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tt TRADICIONALISMO DE CANOVAS 
EH 
Se ha calificado de temeraria nuestra af i rmación de que en el pensamien-
to de Cánovas exis t ía una Consti tución real distinta de la Consti tución es-
¡crite que lleva la fecha de 1876, Esperamos demostrar que esa imputación 
os er rónea. 
Como preámbulo importa estudiar el pensamiento de Cánovas en punto 
a Constituciones polí t icas. Aun ence r r ándonos en la m á s severa concisión, 
la falta de espacio nos v e d a r á i r m á s lejos de unas ligeras indicaciones 
que, con todo, esperamos sean suficientes a llamar la a tención sobre Cáno-
vas a los que se preocupan por la actual reforma española. Cánovas , no 
ya como hombre público, sino como tratadista de derecho político, merece 
un interés mayor del que se le ha dedicado. 
Limitémonos hoy a ocuparnos del ideal de Cánovas en derecho público. 
Cánovas, espír i tu de gran alteza moral, creía un «deber» «formarse un ideal 
que ennoblezca y dir i ja las acciones». Y en otro lugar añad í a : ((Yo le tengo 
propio en todo cuanto se refiere a religión, sociología y derecho público.» 
Por lo que toca a este úl t imo punto, decía: 
,Es clara m i afición de teda la vida a las grandes instituciones comprensivas, 
tradicionales y perfeccionatles a un tiempo, que han hecho por dos siglos de 
Inglaterra, no obstante la falsedad de muchas de sus corrientes máximas de 
gobierno, la mejor regida de las naciones modernas,» 
El sentido tradicional y progresivo del pueblo inglés, el equilibrio de sus 
grandes instituciones polít icas es lo que Cánovas deseaba para España , Ese 
equilibrio supone una Monarquía , que es el eje de la Constitución, una Cáma-
ra de los Lores, que representa el elemento tradicional y orgánico, y una 
Cámara de los Comunes, que es una forma de representac ión, aunque im-
perfecta, de la pasajera voluntad general, cosa muy distinta del concepto de 
soberanía nacional. * 
j Ya en otro ar t ículo hemos dicho que para Cánovas la nación es un pro-
ducto de la historia; y la voluntad general, aun unán ime , de toda una gene-
ración en un momento dado, no puede cambiar n i torcer el curso de la 
nación, n i puede decir que ella sea soberana. La nación «no es un producto 
de plebiscitos diarios», n i «obra de invención humana» , sino «cosa de Dios», 
y por eso en la s o b e r a n í a hay algo, (¡no sólo de derecho natural, sino de 
derecho divino». 
No expone aquí Cánovas la conocida teor ía del origen divino de todo po-
der, sino de la nac ión en sí misma como obra de la Providencia, como ins-
trumento de que Dios se vale para realizar su plan en la historia de la 
humanidad. 
Entendía Cánovas que la nación llevaba dentro de sí misma, por su 
propia constitución, la ley de los poderes públicos. Por eso pudo decir: 
«Sólo hay para cada nación una forma de soberanía legítima en un tiempo 
dado, pretenda lo que quiera la voluntad general por el momento, y aunque 
bajo el imperio de una pasión, buena o mala, real y unánimemente se sumen 
en ella cuantas voluntades individuales la componen,» 
Y en otro lugar: 
tLa voz de Dios o de la Naturaleza es más imperiosa en las naciones que 
en el hombre mismo, dotado de mucho más libre voluntad que ellas, de un 
conocimiento racional infinitamente mayor y de más segura conciencia 
de sus intereses. Por eso corren ellas mayor riesgo trasladando las impa-
ciencias que en la efímera vida individual se padecen, al movimiento tran-
quilo, secülar y, por lo general, latente de las obras de la Naturaleza, La nación 
que mantiene en constante acuerdo la constitución del poder con el estado real 
y actual de su organismo entero, es, en conclusión, la única que legítimamente 
aplica el principio teórico de la soberanía nacional,» 
Y por si fuera necesario m á s exclamaba: 
•La voluntad general que tan evidente ley desconoce no acierta así a crear 
si no discordias interminables, n i cumple si no ruinosas revoluciones, formando 
tal vez Gobiernos de su elección, por ilegítimos efímeros, cuya pública o latente 
usurpación de la soberanía nacional verdadera, sangrientamente se encargan 
de demostrar el tiempo y los sucesos, j A h ! i Guardémonos de sorprender a 
las naciones, n i aun por medio de mayorías engañadas o locas 1» 
Sinteticemos: Cánovas cree que las naciones son obra de Dios. Tienen 
una ley de vida interna, que se va desarrollando a t r avés de la historia. La 
Constitución política debe responder al proceso de la vida interna de la 
nación. Un Gobierno o un r ég imen que no sea fiel a la idiosincrasia nacio-
nal, aunque es té apoyado en una m a y o r í a efímera, pasajera, se rá un Go-
bierno ilegítimo. Las grandes instituciones nacionales se consolidan en la 
historia. E l desarrollo progresivo en que estas instituciones se fundan es 
lento, tranquilo, secular. 
¿Se comprende ahora la admirac ión de Cánovas por Inglaterra? ¿Queda 
explicada su repugnanacia por los apriorismos políticos de la revolución 
francesa y lo que ésta significa en la historia? 
Por eso Cánovas aconsejaba con palabras elocuentes y nobi l í s imas a los 
jóvenes que estudiasen a fondo la historia de España , e incitaba a la com-
prensión y aceptac ión del camino marcado por nuestros grandes políticos, 
particularmente los de la casa de Austria en el siglo X V I , 
Cánovas se proclama, valientemente, tradicionalista, esto es, (¡afecto a la 
tradición española», Y no sólo eso, sino que define concretamente qué valor 
daba al t é rmino ((tradición» aplicado a nuestro país. La definición no con-
tenía m á s que dos palabras: «Catolicismo y Monarquía», Así lo expresa en 
el prólogo a sus (¡Problemas contemporáneos» . 
Y para que no cupiera duda de su pensamiento, con aquella gal lardía con 
que acostumbraba acometer de frente los problemas, desafiando la impopu-
laridad, decía que «la mejor seña l para juzgar del espíri tu tradicional de 
un escritor» era su opinión sobre Felipe I I . Escr ibía esto Cánovas a los 
cincuenta a ñ o s ; pero ya, a los veinte, de estudiante, levantó su voz aislada 
en defensa del hijo de Carlas I . 
No disponemos de espacio para m á s . E l tema ofrece campo para inter-
minables consideraciones. Bas t a rá , sin duda, lo expuesto para demostrar 
nasta qué punto merece Cánovas el título de hombre afecto a la tradición. 
En cuanto a su amor por Ja Constitución inglesa, no dejaba de reconocer ya 
en 1884 que n i Es pa ña , n i n ingún pueblo del continente estaba preparado 
a la aplicación de parejo sistema, 
«Mucho más fácil es—decía—que el dichoso equilibrio que todavía dura 
en la Constitución británica desaparezca, que no que lleguen a rivalizar con 
su modelo las demás naciones continentales,» 
En esto ha resultado un profeta. Basta di r ig i r la mirada a la Inglaterra 
de hoy. Aquel progreso lento y tranquilo es un movimiento acelerado; la 
Cámara de los Lores ha perdido gran parte de su influjo e importancia; la 
extensión del sufragio ha dado el Poder a la C á m a r a de loe Comunes, e 
Inglaterra ha entrado de lleno en el proletarismo. El ideal constitucional que 
Cánovas soñaba no existe hoy en n ingún país del mundo. 
0 "Aranzazu-Mendi" selGalIardo llegará 
día 6 a Berlín 
Chocó en el Escalda con el vapor 
danés "Hieia" 
El "Flandre" ha luchado du-
rante diez días con un tem-
poral espantoso 
.. I AMBERES, 23.—A consecuencia del 
-luporal ha chocado en el Escalda el 
VaPor español Aranzazu-Mendi con el 
vapor danés Hieia, resultando el prime-
ro con una enorme vía de agua en la 
^foa, a consecuencia de la cual se le 
fundaron rápidamente las bodegas, 
yéndose a pique el barco. Este iba car-
gado de madera, y todo el cargamento 
'lúe se hallaba sobre cubierta ha sido 
arrastrado por las aguas. Se confía en 
Poner nuevamente a flote el barco hun-
dido. 
* •» * 
^- de la ñ.—El Aranzazu-Mendi PS nn 
JaPor de 6.645 toneladas de registro bru-
J0. construido en 1920, Tiene 125.50 me-
•fos de eslora, 15,30 de manga y 8.08 
Je puntal. Pertenecía a Sota y Aznar 
' estaba matreulado en Bilbao, 
| t AVERIAS EN EL «FLANDRE» 
• LONDRES, 23.-Hoy ha llegado a Ply-
sOputh el transatlántico francés Flan-
l i * ' hat)iendo corrido, desde que sa-
*10 de las islas Barbadas, o sea duran-
16 diez días, un espantoso temporal. El 
Se ascenderá la Legación argen-
tina en Alemania 
ÑAUEN, 23.—Se espera en Berlín para 
el día 6 de enero al ministro de Ne-
gocios Extranjeros de la Argentina, se-
ñor Gallardo, que permanecerá algunos 
días en la capital de Alemania, Se ase-
gura que durante su estancia negocia-
rá la elevación a Embajada de la Le-
gación argentina en Berlín 
La circulación de 
prorrogada en Italia 
El Gobierno yanqui aprueba las ges-
tiones de los Bancos de su nación 
Francia niega que tenga pro-
yectos de revalorizar su mo-
neda en 1 928 
ROMA, 23,—El ministro italiano de 
Hacienda, conde de Volpi, ha prorro-
gado el plazo para la circulación legal 
de los billetes de Banco de cinco y diez 
liras hasta el 30 de junio de 1928, 
SITUACION ECONOMICA DE I T A L I A 
ROMA, 22—El acuerdo del Gobierno 
italiano, en virtud del cual se restable-
ce el valor oro de su moneda, fué con-
certado, en colaboración con el Banco 
de Inglaterra y el Federal Reserve Bank, 
quienes actuaron por cuenta de 15 Ban-
cos de emisión de Estado europeos y de 
ultramar, con circulación de moneda de 
oro, habiéndose llegado a tal resultado 
por medio de un plan largamente medi-
tado y estudiado, basado en los antece-
dentes que siguen: 
Primero, La liquidación de los ba-
lances del presupuesto, que en los tres 
últimos ejercicios se hizo con un nota-
ble avance. 
Segundo, La sistematización y sensi-
ble reducción de la deuda de guerra 
con los Estados Unidos y con Inglate-
rra y la institución de la Caja de amor-
tización de la deuda exterior. 
Tercero, El control del comercio de 
divisas. 
Cuarto, La concentración de la facul-
tad emisora de billetes en un solo Ins-
tituto y la sustitución del curso forzoso 
de los billetes de Estado por monedas 
de plata. 
Quinto, La desinflación enérgicamen-
te iniciada con el retiro sin sustitución 
de 400 millones de liras en billetes de 
Estado de 25 liras y el reembolso al 
Banco de Italia de 2.500 millones de l i -
ras en billetes suministrados durante 
la guerra, mediante la cesión del pro-
vecho neto del empréstito Morgan de 
1925; desinflación proseguida hasta al-
canzar en la actualidad la suma de 
17,000 millones quinientas mi l liras para 
un m á x i m u m de 22.000 millones. 
Sexto. La estrecha vigilancia ejercida 
sobre las Instituciones ordinarias de eré 
dito. 
Séptimo, La conversión de la Deuda 
flotante (los bonos del Tesoro, ordina-
rios y por siete años, convertidos obli 
gatoriamente y los bonos de nueve 
años, convertidos facultativamente en 
consolidados), lo. cual deja en curso sólo 
algunos bonos de nueve añes, que ven 
cen el 1931, quedando así eliminada 
la Deuda flotante. 
Octavo, El volumen de las exporta-
ciones hechas por la gran industria en 
el exterior, con entrega al Estado de 
las divisas extranjeras obtenidas. 
Noveno. El establecimiento de la Caja 
de amortización de la Deuda pública 
interior, que ha iniciado su actividad 
retirando de la circulación en el pri-
mer trimestre de su vida 300 millones 
de títulos y que está en vías de eli-
minar en el cuarto mes cerca de otros 
450 millones ; y . 
Décimo, El control de los precios al 
por mayor y al por menor, 
L A BANCA AMERICANA 
. WASHINGTON, 25—Las medidas adop-
tadas por ciertos Bancos norteamerica-
nos, con objeto de llegar a la estabili-
zación de la l i ra italiana, han sido 
aprobadas hoy por el departamento de 
Estado a raíz de recibir éste notifica-
ción oficial del decreto publicado por 
el Gobierno italiano sobre el particu-
lar. El Gobierno de Washington decla-
ra que tiene confianza en esa estabili-
zación, cuyos resultados han de ser se-
guramente tan provechosos para los 
Estados Unidos e Italia, como para to-
do el mundo 
LA REVALORIZACION DEL FRANCO 
NUEVA YORK, 23.—Según afirman los 
periódicos de esta capital, el Gobierno 
francés ha terminado el estudio de un 
plan de estabilización del franco y se-
guirá en esa materia el ejemplo de 
Italia, llevándose a cabo dicho proyec-
to en los primeros meses del año pró-
ximo. 
Agregan los diarios que el Banco do 
Francia ha concertado con el de Nueva 
York la concesión de un crédito de 
40 millones de dólares. 
Igualmente dicen los periódicos que 
el Gobierno de los Estados Unidos no 
ha aprobado todavía las proposiciones 
según las cuales se concedería a Aus-
tria un empréstito de cien millones de 
dólares, 
* * # 
PARIS. 23.—En los centros autoriza-
dos de esta capital declaran que carece 
en absoluto de fundamento la informa-
ción norteamericana que atribuye al 
Gobierno francés un proyecto de reva-
lorización del franco, volviéndose al pa-
trón oro a partir del próximo año 
de 1928, 
Igualmente se declaran desprovisto5 
de fundamento los rumores relativos .i 
un arreglo entre el Banco de Francia 
y elementos preponderantes del merca-
do de valores de Nueva York, 
* * * 
LONDRES. 23.—A propósito de la re-
forma monetaria llevada a cabo en Ita-
lia, The Times dice que este ejemp o 
debe ser seguido por Francia, pues son 
¡necesarios ejemplos de esta índole para 
IA 
EN EL EE 
Se ha desistido de salvar 
a los del "8.-4" 
Estaban ocupadas todas las plazas 
de los aviones, pero el mal tiempo 
interrumpe los servicios 
Un donativo de tres millones 
de pesetas al Estado inglés 
RUGBY, 23,—La caracter ís t ica de la 
Navidad de 1927 parece haber sido la 
enorme canlidad de viajeros para el 
continente; pero los servicios de Avia-
ción, que tenían todas las plazas ocu-
padas, se han suspendido por el mal 
tiempo, y no parece que puedan reanu-
darse eri algunos días. Todos los i n -
formes del tiempo son malos, especial-
mente para el Sur de Inglaterra, de 
modo que, probablemente, los ingleses 
tendrán una Navidad blanca, es decir, 
con nieve. 
Hoy han estado los comercios llenos, 
a pesar de la l luvia. 
E l alcalde de Londres, sir Charles Ba-
tho, ha publicado el siguiente mensaje 
a sus conciudadanos: «Al felicitar la 
Navidad a los ciudadanos de Londres, 
pienso que debemos felicitarnos ante 
todo de las felices gestiones que han 
realizado algunos patronos de los más 
importantes de Inglaterra para estable-
cer la paz y la buena voluntad en sus 
industrias. 
Yo espero sinceramente que esto sea 
en el año nuevo el augurio de una era 
de prosperidad, basada en una mejor 
inteligencia entre el patrono y el 
obrero,» 
D O N A T I V O A L E S T A D O 
RUGBY, 23.—Hoy se ha sabido que re-
cientemente una persona, cuyo nombre 
permanece en el anónimo, hab ía ofre-
cido al ministro de Hacienda una can-
tidad de dinero que, acumulando inte-
reses durante un largo plazo, pudiera 
ser utilizado después para amortizar 
una buena parte de la deuda inglesa. 
E l ministro de Hacienda se mostró dis-
puesto a aceptar ese donativo, pero 
existía el inconveniente de que la ley 
impedía emplear en esa forma dinero 
del Estado, Así, se ha preparado una 
modificación de la ley para poder acep-
tar la oferta. 
Se cree que el donativo ha sido de 
100,000 libras esterlinas (2,910,000 pese-
tas al cambio de ayer). 
Quizá no se pueda poner el barco a 
flote hasta la primavera 
Acres censuras contra las auto-
ridades de Marina por la fre-
cuencia de los siniestros 
NUEVA YORK, 23—El almirante Brum-
by, que dirige los trabajos de salva-
mento del submarino S-4, ha declarado 
que ha desaparecido ya toda esperanza. 
A pesar de ello, se sigue introducien-
do aire y se extrae el del buque, por 
si todavía puede hacerse algo en bene-
ficio de los náufragos, 
C E N S U R A S D E L A O P I N I O N 
NUEVA YORK, 23, — Como se supone 
que hayan perecido todos los tripulan-
tes del submarino S-4, los trabajos de 
los buques de salvamento tienden ahora 
únicamente a poner a flote el casco del 
sumergible, aunque se desconfía de 
poder lograrlo antes de la próxima pri-
mavera. 
Para ello se tiene el propósito de co-
locar cadenas por debajo del buque 
hundido y sujetarlas a pontones, para 
elevar luego aquél. 
Las críticas contra el ministerio de 
la Marina son muy violentas y se cree 
que la opinión no quedará calmada 
hasta después de que la Cámara de re-
presentantes se haya ocupado de las 
condiciones de seguridad de los subma 
tinos y de la manera de evitar las re 
petidas catástrofes que ocurren con es-
ta clase de barcos. 
El Evening Telegrame escribe que es 
censurable lo que ocurre y qae son ya 
muchos los siniestros ocurridos, pues 
se han perdido un acorazado, un barco 
portaaviones, cinco contratorpederos y 
cuatro submarinos en poco tiempo, lo 
que demuestra la poca previsión de la 
Marina, Además de estas sensibles pér-
didas materiales, existen las más im-
portantes, que son las vidas de los t r i -
pulantes de esos buques. 
El señor Wilbur, ministro de Marina, 
contestando a las protestas, dice que la 
Marina hizo cuanto pudo por evitar esas 
desgracias y que se han construido bu-
ques de salvamento, si bien aún se ha 
podido destinarlos al servicio para el 
que fueron creados, 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
LO D E L D I A 
£ 1 Estatuto de Prensa 
EN PMIO SE 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
L A M O S C A V I E J A 
— - G E -
ARGENTINA Y LA S, DE N . 
PARIS. 23.—Excelsior dice que el mi-1 la completa consolidación de la econo 
nistro argentino, señor Gallardo, en una mía mundial. 
conversación habida con sir Eric Drum-j » 
mond. ha declarado que el r e i n g r e s o ^ ^ ^ M „ _ L _ _ ^ 1 _ 
de la Argentina en la Sociedad de Na- ¡ Jg a p n i e D S C l C U D O 
cienes puede considerarse muy próximo. 
capitán de dicho buque, señor Medeo, 
ha declarado que en toda su ya larga 
carrera de marino j amás ha visto tem-
poral tan fuerte. Todos los botes del 
Flandre han sido arrancados por las 
olas y el barco ha sufrido en todo el 
sobrepuente y también en el interior 
desperfectos de gran consideración. 
BARCO A PIQUE EN SETUEAL 
LISBOA, 23,—Un barco de pesca, de 
nacionalidad francesa, se ha hundido 
frente a Setubal. Parece ser que han 
perecido seis de sus tripulantes y que 
otro ha logrado salvarse. 
Mientras los chicos jugaban con el 
«nacimiento*, he visto que sobre la f i -
gura de una pastorcita.de barro se po-
nía una mosca. La pastorcita, que va 
camino de Belén, lleva una cesta con 
regalos, y, sin duda, la mosca ha creí-
do que las golosinas son de verdad. ¡La 
pobre chocheal 
Conozco a esa mosca, y puedo decir 
que casi la he tomado cariño. Por lo 
menos, me inspira compasión. Es la úni-
ca que queda viva de las m i l que pasa-
ron el verano alegremente revoloteando 
alrededor de nuestras cabezas y cayendo, 
inprudentemente, en la sopa y en el 
vino. 
Cuando llegó el otoño, la turba vola-
dora y ant ipát ica disminuyó considera-
blemente. Las primeras ráfagas de vien-
to frío hicieron en la pandilla un estra-
go horrible. Asustadas las supervivientes 
se refugiaron dentro de la casa, y se 
pasaban a veces el día pegadas al te-
cho, meditando sobre la brevedad de la 
existencia. De cuando en cuañdot caía 
alguna, y las demás temblaban. No hay 
que decir que la que caía procuraba ha-
cerlo en el plato, para fastidiar por 
úl t ima vez. Al f in, sólo quedó una-, la 
que ahora está en el «nacimiento*, em-
peñada en sacar el jugo a las viandas 
pintadas que lleva la pastora. 
Debe de ser muy vieja y debe de estar 
muy triste. Se nota que la soledad en 
que ha quedado le produce una intensa 
melancolía. Ha visto morir a su genera-
ción y, estremecida, espera la muerte 
de un momento a oíro, fía cambiado el 
carácter inquieto que tenía y se mueve 
con lentitud, a que le fuerzan sus acha-
ques. Acaso tiene reuma y su aparato 
respiratorio debe de funcionar muy di-
fícilmente. Sospecho que tiene torpe el 
oído y que sus ojos no ven gran cosa. 
£a pobre está hecha una calamidad. 
Anda siempre alrededor de nosotros, 
t ímida y mimosa, buscando nuestro 
afecto. Ya no se le pone al abuelo en 
la calva ni a la abuela en la nariz, n i 
hace agüellas diabluras de otros tiem-
pos. A los chicos los quiere mucho, co-
mo' una humilde vieja que los hubiese 
visto nacer. Nos sigue como un pajari-
to domesticado, siempre al arrimo de 
nuestro calor. 
Algunas veces he pensado que serla 
muy curioso poderse entender con ella \ 
y someterla a una interview, como se | 
hace con los centenarios cuya longevi-
dad pasma y de quienes se desea ex-ij 
íraer ias enseñanzas y los recuerdos de ; 
tan dilatada vida. Yo le har ía las pre-,| 
gurdas que son de rigor en esas Inter- ¡ 
views. Por ejemplo 
¿Recuerda usted exactamente cuándo 
nació 1 
¿Ha viajado usted muchol 
iQué impresión le produjo el primer 
dulce que pudo usted chuparl 
¿Ha sido usted casada! ¿Ha tenido us-
ted muchos hUost 
¿Cuáles son los recuerdos más gratos 
de su infancia? 
¿Cuál ha sido la pena mayor de su 
v ida l 
¿Ha sido usted vegetariana'? ¿Bebía 
usted vino? ¿A qué atribuye haber lle-
gado a ser tan viejal 
¿Qué opina usted del mundo actual? 
;.Qué piensa usted de nuestra manera 
de viv i r , de nuestras modas, de nues-
tras costumhresl 
Desgraciadamente, no hay medio de 
que acaso es una vida interesante. Es po-
sible que la mosca sea un animal muy 
observador y que su perspicacia psico-
lógica nn? asombrase. 
Ahí está la pobre mosca viejecíta, 
asombrada de las figuras y, acaso, atur-
dida por el ruido de las zambombas, que 
ie sonará probablemente a zumbido de 
un moscardón gigantesco y tremebum-
do. De pronto, se quedará difunta so-
bre la misma cesta de la pastorcita de 
barro. Y yo lo sentiré. Ya la tenía cari-
ño. Y alora, prudente por la ancianidad 
y tullida por los achaques, no molesta-
ba. Habrá sido loca en su juventud, pe-
ro debe de estar arrepentida. No quisiera 
tener la pena de que muriese en el vino 
de mi copa. 
Tirso MEDINA 
La sección eexta de la Asamblea 
Nacional ha hecho público un cuestio-
nario de 46 preguntas sobre el futu-
ro Estatuto de la Prensa. Nuestros 
lectores conocen ya este cuestionario, 
por haber aparecido en las columnas 
de E L DEBATE, 
Nosotros, que tan reiteradamente 
hemos defendido la necesidad de ela-
borar la nueva legislación de Prensa 
con el concurso de los periodistas, no 
podemos menos de felicitarnos de es-
ta decisión de la Asamblea Nacional, 
Es, a d e m á s , tan delicada és t a tarea 
por su propia complejidad y por la 
falta casi absoluta de precedentes, que 
una elemental prudencia aconseja ob-
tener, antes de dar un paso decisivo, 
el mayor n ú m e r o posible de asesora-
mientos. 
Anticipamos que, a nuestro juicio, 
un buen n ú m e r o de preguntas del 
cuestionarlo elaborado por la sección 
de la Asamblea, no son propias del 
Estatuto de Prensa, En cambio, otras 
muchas caen de lleno en la cuestión y 
apuntan, con acierto, a sus aspectos 
esenciales. 
Mas no es cosa de entrar hoy en 
el fondo del asunto. Lo que quere-
mos, al trazar estas líneas, es hacer 
público que acudiremos con una pro-
posición concreta a la información so-
licitada por la Asamblea Nacional; pu-
blicaremos nuestro punto de vista 
cuando resulte oportuno, 
A l extremo a que ha llegado la dis-
cusión en torno al problema de la re-
glamentac ión de la Prensa, creemos 
que es ya necesario concretar el cr i -
terio de cada «nal punto por punto. 
La iniciativa de la sección sexta de 
la Asamblea brinda una oportunidad 
que no debe desdeñarse . 
Avicultura 
AL 
Llegan el ablegado pontificio monse-
ñor Belvedere y el guardia noble 
conde Pietro Marchi 
Hoy visitarán al Rey, a las Rei-
nas y al jefe del Gobierno 
El lunes banquete en la Nunciatura 
en honor del Primado y de los en-
viados pontificios 
ANOCHE LLEGO A MADRID 
E L C A R D E N A L SEGURA 
—o— 
Ayer llegaron a Madrid el ablegado 
pontificio, monseñor Belvedere, Prelado 
doméstico de Su Santidad, y el pMirdla 
noble del Papa conde Camilo Pietro 
Marchi, que han venido con objeto de 
asistir m a ñ a n a en el Palacio Real a la 
entrega de la birreta cardenalicia al 
nuevo Primado, doctor Segura; les 
militar belga 
Suspensión de sesiones hasta enero 
BRUSELAS, 23,—La Cámara ha apro 
hado, por 91 votos contra 80, el pro-
yecto de ley sobre el contingente del 
Ejército, 
También ha sido ratificado el Conve-
nio y Tratado de conciliación y arbi-
traje con Portugal, Después la Cámara 
ha aplazado sus sesiones hasta el nlentenderse con ella, y hemos de quedar-
de enero. inos sin conocer el misterio de esta vida, 
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SZASKIE,—Banquete de gala en Pala-
cio por el santo de la Reina,—Las Rea-
les Academias celebrarán el centenario 
deil nacimiento de Cánovas,—Se ase-
gura que &1 duque de Alba presidirá la 
Academia de la Historia,—Toma de há-
bito de las primeras novicias de la 
Obra Apostól ica y Patronato de Enfer-
mos que sostiene en Madrid escuelas 
para 14,000 niñoe pobres, comedor de 
caridad y otras obras,—Loe concejales 
obsequian al alcalde con un banque-
te (página 5). 
PBOVIKCIAS.—Continúa la crecida del 
Guadalquivir; nn vendaval arrancó en 
Burgos más de 200 árboles.—En Torde-
sillas se hundió el puente romano so-
bre el Duero,—Donativos de los Ayun-
tamientos de Valencia para el Patrona-
to Universitario.—Ha dimitido el deca-
no de Derecho de Barcelona, doctor 
Sánchez Diezma.—El martes llegará a 
Santander el ministro de la Goberna-
ción para intervenir en el asunto en-
tablado entre la Diputación y el mar-
qués de Valdecilla (página 3), 
EXTOAJíJEBO,—El Congreso Médico 
de L a Habana ha dedicado su sesión 
de ayer a los españoles.—El deshielo 
ha producido inundaciones en Inglate-
r r a ; en Alemania ha subido la tempe-
ratura 30 grados en veinticuatro ho-
ras,—Se ha hundido en el Escalda el 
«Aranzazu-Mendi»; no ha habido vícti-
mas.—Maniu amenaza al Consejo de Re-
gencia de Rumania si sigue apoyando 
a los liberales,—Homenaje de los Ayun-
tamientos (portugueses a Cannona el 
día 1 de enero (páginas 1 y 2). 
Raro será el hogar español donde 
en Nochebuena no forme parte de la 
cena familiar un ave de gallinero, cu-
yo alto precio despierta, no sin mo-
tivo, la indignación de las amas de 
casa. 
La volater ía en España es efectiva-
mente muy cara, como su producto 
los huevos. En ambds mercancías so-
mos tributarios del extranjero. 
Unos 40 millones de pesetas paga-
mos anualmente por estos conceptos 
a otras naciones, de los cuales cerca 
de 30 se invierten en la compra de 
huevos. La mayor parte proceden del 
Marruecos francés—casi una mitad—, 
Turqu í a e Italia. 
Pero España puede obtener cuan-
tos productos avícolas necesite, A ello 
no se opone ninguna causa cl imática 
o física invencible, como lo prueba 
el hecho de que durante la guerra 
mundial, cerradas las vías todas de 
nuestra imiporfación o a t r a ídas sus 
mercancías por naciones en guerra, 
que las pagaban a precios fabulosos, 
nuestro agro dió abasto a las necesi-
dades nacionales. 
El problema avícola español es, 
pues, simiplemente una cuestión eco-
nómica : hay que subir el precio o 
producir más barato. 
La primera solución no resuelve 
nada, pues precisamente por el desni-
vel en el costo invade nuestro mer-
cado la avicultura extranjera, y enca-
recer sus productos artificialmente me-
diante una barrera arancelaria sería 
hacer pagar a todos los españoles más 
caro un ar t ículo de primera necesidad 
del cual no tenemos lo bastante. 
La salida hay, pues, que buscarla 
por la trocha de abaratar el producto, 
para lo que debe buscarse el instru-
mento adecuado de p r o d u c c i ó n : en 
este caso, las gallinas de razas selec-
cionadas, muy «ponedoras» y madres 
de aves que adquieren mucha carne 
en poco tiempo. 
Es necesario difundir por el campo 
español razas selectas, ¡Qué diferen-
cia entre las gallinas mal tratadas de 
nuestros labriegos y la campeona mun-
dial de postura, que dió en los tres-
cientos sesenta y cinco días de 1926 
351 huevos! 
En la empresa de crear nuestra r i -
queza avícola tiene su función de pro-
paganda y tutela el Estado, val iéndose 
de los técnicos y avicultores especia-
listas. Mas la principal tarea han de 
realizarla los propios campesinos, cam-
biando poco a poco sus gallinas de 
razas ordinarias por otras selecciona 
das. 
Deben convencerse los agricultores 
iluslrados de la importancia económi 
ca que tienen en la explotación del 
campo las pequeñas industrias y des 
echar el refrán poco exaclo que reza : 
«Aves de pico no hacen al amo rico. > 
La avicultura es, además , una ocu-
pación t íp icamente «menagére>, que 
absorbe las actividades femeninas en 
Bélgica, Inglaterra, Francia... 
Si esta lucrativa afición se propa-
gara en España, t endr ían con ella pro-
vechoso empleo los grandes intervalos 
que a la mujer deja* libres la quieta 
vida de tantas capitales y pueblos es-
pañoles. 
El paro forzoso en 
Inglaterra 
LONDRES, 23. — Contestando a una 
pregiinita, el ministro de Trabajo, sir Ar-
thur Steil Maitland. ha declarado que 
las sumas destinadas a los obreros pai a-
dos_desde 1 de enero de 1918 al día ro 
del actual ascienden a la cifra de 
379,388,000 libras esterlinas (9.500 mi l lo-
nes de pesetas, aproximadamente). 
M o n s e ñ o r Beivedeie 
acompaña el secretario del primero, 
monseñor Traglia, minutante de la Sa-
grada Congregación de Propaganda 
Fide, 
Monseñor Belvedere, boloñés de naci-
miento, estudió en Roma en el Semina-
rio P í o ; durante trece años fué "ape-" 
llán del Colegio Español de San Cíe 
mente, de Bolonia, Por sus aficiones a 
los estudios históricos, fué llamado r. 
Roma al Instituto Arqueológico Cristia-
no, del que es secretario. Se ocupa prin-
cipalmente de los estudios de las Cá' 
tacumbas, que el Papa promovió, hasta 
el Punto de haber gastado cinco o siete 
millones de liras en un palacio que se 
construye para el citado Instituto, 
Distingue a monseñor Belvedere un 
carácter simpático, jovial y sumamen-
te acogedor. Tiene sólo cuarenta y cin-
co años de edad, pero la sonrisa franca 
que nunca abandona, unida a una cons-
titución robusta, le hace aparentar aún 
más joven. 
Es la primera vez que viene a Es-
paña, y se propone hasta el día 27, en 
que irá a Burgos acompañando al Pri-
mado-^para marchar desde allí a Ro-
ma—visitar algún Museo madrileño y 
hacer una excursión a Toledo, 
El conde Camilo Pietro Marchi es na-
tural de Roma, donde cursó los estu-
dios de Filosofía y Letras; está espe-
cializado en estudios dantescos; es ca-
ballero de la Orden Piaña, y a los vein-
ticuatro años de edad—hace diez a ñ o s -
era ya guardia noble de Su Santidad. 
El padre del conde Camilo Pietro Mar-
chi es presidente del Concilio Nacional 
de San Vicente de Paúl y ex presidente 
de la Unión Católica Italiana, 
Pietro Marchi—que también visita por 
primera vez nuestro país—se declara 
gran admirador de España por la ga-
lantería—dice—, caballerosidad y ecua-
nimidad de esta nación, 
Aver los dos enviados del Papa es-
E l conde P ie trc BI 
tuvieron por la mañana y por la tarde 
en la Nunciatura, donde hoy serán ob-
sequiados con un almuerzo íntimo. 
Visita al Rey y a l presidente 
Hoy, a las once menos cuarto de la 
mañana, el ablegado pontificio y el 
guardia noble visitarán al jefe del Go-
bierno, al que entregarán un breve pon-
Ufkio y una carta de la Secretaría de 
Estad-o, Después, y con el mismo objeto, 
serán recibidos por el Rey y por las 
reinas doña Victoria y doña María Cris-
tina, En todas estas visitas hará las 
presentaciones el Nuncio de Su Santi-
dad, monseñor Tedeschini. 
El breve pontificio y la carta son una 
especie de credenciales que acreditan 
la misión que aquí los trae. Están re-
dacíaiias en la furnia usual para estos 
casos. 
La imposición de la birreta 
Mañana, en la solemnidad que se ce-
Sáíüaiu 2'Í de üicicaibie tití l'J2] 
E L D E B A T E m D l U D . - A ü o x v u . ^ ^ I 
inorará en la capUla rinl Palacio Real, 
a las once da la inaaana, monseñor 
Ltílvediro prununciará un discurso en 
latín, del que ya ha sido enviada una 
copia en castéllarao al ministerio de Es-
tado. Este discurso está concebido en 
términos afectuosísimos para España, 
Después del discurso el Rey impondrá 
la birreta al Cardenal Segura, el cual 
pronunciará acto segWUo un discurso 
en castellano. Se ret i rará después el 
Primado a la sacristía para revestirse 
completamente de Cardenal y ocupar 
Inego un sitial a la derecha del Nmu io. 
l 'ur enfermedad del Patriarca de las 
Indias, que debía actuar, no habrá pon-
tifical en esta ceremonia. 
I.a birreta, como siempre en estos ca-
sos, fué enviada por el Vaticano en un 
estuche muy bonito. 
Un banquete oficia! 
En el palacio de la Nunciatura se 
celebrar^ el lunes, a la una y media 
de la tarde, el banquete con que mon-
señor Tedeschini obsequia al Cardenal 
Segura, al ablegado pontificio y al guar-
dia noble de Su Santidad. 
Serán comensales, además de estos 
tres señores citados y del Nuncio, el 
secretario de ablegado monseñor Trag-
la ; presidente del Consejo, ministro de 
Gracia y Justicia, secretario general del 
ministerio de Estado, embajadores de la 
Argentina, Bélgica, Inglaterra, Alema-
nia, Cuba y Portugal (el de Francia 
estaba invitado, pero para esa fecha es-
t a rá fuera de Madrid); ministros de 
Uruguay, Brasil, Suiza, Chile, Suecia, 
J apón ; duques de Miranda, Santa Lucía 
y Vistahermosa; marqués de Valde'gle-
sias, y el secretario de la Nunciatura, 
monseñor Creapi. 
Las tarjetas del memi están redacta-
dos en la siguiente forma: 
«ííe-diciembre 1927.—En l'honneur de 
Sou Eminence monseñor le Cardenal Se-
gura y Sáenz, nouvel Archeveqtie de To-
ledo et Primat d'Es'pagne. 
Consommé aux quenelles de volaille.— 
Loup de mar sauce mayonnaise:—Selle 
de vean a la Genoise.—Ravlolis.—Arti-
chants a la Romaine, petit pois.—Din-
d'-'nneaus. — Totis au cressou. — Salade 
ffignan—Glaoe Noel Viennoise.—Paillet-
tes au parmesau.—Friandises.—Cubeille 
de fruits.—Café.—Liqneurs.—Vins j man-
zanilla pasada «La Guita», champagne 
Clos des Cordeliiers, Porto, Garrafei-
rá, 1890.» 
El Primado en Madrid 
A las diez de la nochte llegó ayer, en 
el expreso de Irún, el Cardenal-Arzobis-
po de Toledo, doctor Segura, acompaña-
do de su madre—una anciana muy sen-
cilla en su trato y en su porte—y de 
algunos de sus hermanos. 
Acompañaban al Primado los sacer-
dotes don Fausto Cantero y don Do-
mingo Abona. 
Cuando llegó el t ren-que t ra ía una 
hora de retraso—esperaban en eJ andén 
el ablegado pontificio, monseñor Beilve-
d i r i ; el guardia noble de Su Santidad, 
conde Camilo Pietro Marchi; monseñor 
Traglia, los hermanos del Cardenal, don 
Quintín (sacerdote) y don Vidal, acom-
pnñado de su señora ; el secret-ario de 
cámara del Obispado, don Benjamín 
Arriba (el Obispo de Madrid-Alcalá no 
pvdo asistir por estar en la comida de 
gala en Palacio); una representación de 
los padres Paúles y los señores de Za-
rncondegui. 
La madre del nuevo Primado recibió 
tas felicitaciones de todos los presentes, 
qxie olla aceptaba muy complacida y v i -
siblemente emocionada. 
k ha celebrado en Roma 
Consistorio pñliso 
ROMA, 22.—Hoy se ha celebrado el 
Consistorio público para imponer el 
Cápelo a los Cardenales Hlond, Rouleau, 
Binet y Seredy, con arreglo al ceremo-
nial acostumbrado. 
Asistieron 22 Cardenales y Patriarcas, 
Arzobispos y Obispos, la hermana, cu-
ñada y sobrinos del Pontífice, Cuerpo 
diplomático completo, Ordenes de Malta 
y Santo Sepulcro, representantes de las 
Ordenes dominicana, benedictina y ser-
vita, y colonias polaca, francesa, ca-
nadiense y húngara . 
Los abogados consistoriales peroraron 
sobre la causa de beatificación de Con-
tardo Ferr ini . 
Después el Pontífice asignó a los nue-
vos Cardenales los siguientes t í tulos: a 
monseñor Hlond, Santa María de la Paz; 
a monseñor Lepicier, Santa Susana; a 
monseñor Rouleau, San Pedro i n Mon-
torio; a monseñor Binet, Santa Prisca, 
y a monseñor Seredy, San Gregorio al 
Ccüo.—Dafnna. 
* * * 
ROMA. 23.—Esta m a ñ a n a se ha cele-
brado la ceremonia de imponer ei pa-
lio por el Pontífice a los Cardenales Se-
gura y Binet. 
Asistieron representantes del Colegir 
Español, con don Carmelo Blay y el 
Arzobispo de Valencia. Por ausencia del 
nuevo Primado do España, le fué im-
puesto su palio al Cardenal Merry del 
Val, que le representaba. 
l \ atentado contra el 
general Okegón 
o 
Se trata de inculpar de inductores 
a los católicos 
Un párroco quemado vivo. Siguen 
los fusilamientos de generales. El 
Episcopado no cejará hasta que sean 
derogadas las leyes opresoras. 
—o— 
La exacerbación de las pasiones po-
li 1 leas desatadas en Méjico ante la 
proximidad de las elecciones presiden-
ciales, sigue señalándose. 
Los periódicos americanos llegados a 
España suministran con todo género 
de detalles relatos espantosos. En El 
Universal, de Méjico, leemos que el 
general de división don Arnulfo R. 
Gómez y el ex teniente coronel Fran-
cisco Gómez Vizcarra. fueron fusila-
dos en Teocelo.. del Estado de Vera-
cruz, a primeros del pasado mes de no-
viembre. Al día siguiente fueron juz-
gados en juicio sumarís imo, y pasa-
dos por las armas, el general Alberto 
Palacios, el coronel Salvador Castaños 
y el mayor Francisco Meza, acusados 
de rebelión. 
El general Gómez hizo testamento an-
tes de morir, instituyendo herederos 
de sus bienes a su madre, a su mujer 
y a sus hijos y escribió varias cartas, 
despidiéndose de las personas de su 
familia. Antes de ser fusilado dirigió 
unas palabras a los soldados y como 
reconociera al capitán que mandaba el 
piquete de ejecución y que había sido 
subordinado suyo, le regaló el reloj de 
puksera que llevaba y una moneda de 50 
pesos. 
En el fusilamiento del general Pala-
cios y del coronel Martínez Pulido se 
dió una nota extraordinariamente trá-
gica. El coronel le pidió al general que 
le prestara dos pesos para dárselos a 
los soldados que formaban el piquete 
con la condición de que le atravesaran 
el corazón. Después se quitó el sarape 
y el sombrero, los arrojó a un lado, 
como las monedas, y se despidió de 
los presentes. 
Un párroco muere 
en la hoguera 
Parejos de estos horrores son los que 
han sufrido no pocos católicos, princi-
palmente sacerdotes y religiosos de 
ambos sexos. En Ejutla, según dice El 
Diario de El Paso, los federales, que 
habían entrado a saco en la ciudad, 
se apoderaron del cura párroco de 
Unión de Tutla, refugiado en aquel lu-
gar, lo hicieron prisionero, ultraján-
dole groseramente y después saquaron 
el templo parroquial. Con las imáge-
nes de los santos y con los retablos 
de los altares, confesonarios y otros 
objetos del culto hicieron una pira en 
la plaza pública y la prendieron fuego, 
arrojando en medio de las llamas al 
sacerdote, que pereció carbonizado, 
mientras la soldadesca pror rumpía en 
gritos de júbilo. 
Como sí esto fuera poco, se ha in-
tentado quitar al atentado de que fué 
víctirúa úl t imamente el general Obre-
gón, todo carácter político, para echar 
la responsabilidad sobre los católicos, 
a los que se pretende acusar de induc-
tores. Contra esta superchería ha pro-
testado en un artículo editorial La 
Prensa, de San Antonio (Texas), que 
de ningún modo ni por ningún motivo 
pueden ser acusados de semejante cri-
men los elementos católicos, sino más 
bien los políticos, interesados en el 
problema de la sucesión presidencial, 
con el que tan estrechamente ligada se 
halla la persona del general Obregón. 
Por su parte, monseñor Maximino Rulz, 
contestando a las declaraciones hechas 
por la Inspección general de Policía, 
de Méjico, ha negado rotundamente, 
según leemos en el periódico El His-
pano-American o, de San Diego, que ha-
yan salido de las filas de la Liga de 
Defensa Religiosa qnienes atentaron o 
indujeron a atentar contra el general 
Obregón. «pues todos los miembros de 
esta agrupación—dice el sacerdote—sa-
ben que el asesinato es uno de los de-
litos m á s penados por Dios». 
J U E G O S G I N E B R I N O S 
í o o / o 
UN BESO EN E L CORRO 
(The Daily Express, Londres.) 
ManiaamesazaalConsejollNiSl [N EUfJEfiliS 
de Regencia 
Le acusa de apoyar abiertamente al 
partido liberal 
El Gobierno va a organizar el servi-
postal aéreo en la nación c ío 
GUATEMALA, 23.—El Gobierno, para 
_ _ conmemorar el feliz resultado de las 
PARIS, 23.—El Petit Par is ién publica | deliberaciones de la Asamblea consti 
un despacho en el que su corresponsal tuyente, ha firmado hoy un decreto con 
Homenaje a Carmena el día primero de enero 
-QZh 
Todos los Municipios de Portugal enviarán delegados a Lisboa 
del Século, por 
ha bordeado el 
aspectos, la dirección 
ejemplo, Cunha Leal 
uchantage». 
Pero, a pesar de estas evoluciones, su 
amistad con algún ministro de la dic-
tadura le habia colocado en una situa-
ción privilegiada, si se compara con la 
de los demás políticos del antiguo ré-
gimen. Era la ninfa Egeri-a del Gobier-
no, de parte de él al menos, en las 
cuestiones esencialmente políticas. Uno 
VISADO POR LA CENSURA 
El Episcopado me-
jicano no cederá 
Los Prelados mejicanos han salido al 
paso de las falsas imputaciones lanza-
das por la Policía y por el Gobierno 
contra los católicos, publicando sendas 
cartas pastorales. El Arzobispo de Gua-
dalajara, doctor Orozco Jiménez, en una 
reciente, llama la atención de los fieles 
sobre las razones en que se ha basado 
el Episcopado para suspender el culto 
público en'las iglesias y para ordenar 
que los sacerdotes se retiren de los tem-
plos, y justifica esta actitud transcri-
biendo el acuerdo tomado por el Comi-
té Episcopal, de conformidad con las 
deterniinacioues del Sumo Pontífice. 
Después, y para implorar la protección 
divina, dispone que durante un año, de 
LISBOA, 22.—El día primero de ene-
ro, todas las Cámaras municipales del 
país enviarán delegaciones a Lisboa 
para cumplimentar al jefe del Estado.— 
Marques. 
NORTON DE MATOS, CONFINADO 
LISBOA, 23.—El Gobierno ha fijado en 
Punta Delgada la residencia del gene-
ral Norton de Matos, personaje de re-
lieve en el partido demócrata, ministro 
de la Guerra del Gabinete que promo-!de ios graves defectos dé la dictadura 
vió la entrada de Portugal en la gue-1 portuguesa ha sido exagerar la nota hu-
rra, ex alto comisario en Angola y exlmilde. Casi continuamente os dicen-. 
embajador en Londres.—Maraes. ^Yo, que no soy sino un mil i tar honra-
* * * do...» Y convencidos de su inexperiencia 
La dictadura portuguesa tenía en fren-Un muchos problemas, la exponían a la 
te a todos Ws partidos políticos, excepto^ luz pública con grave riesgo de perder 
a la Unión Liberal. Este grupo, peque-] todo prestigio. Muchos actos de la dic-
ño numéricamente , como todos los par- tadura portuguesa se han hecho tardia-
tidos lusitanos, excepto el democrático, ] mente por consultar a políticos del ré-
tiene además el inconveniente de estar gimen caído. 
dirigido por uno de los hombres más'. Volvamos a Cunha Leal. Su amistad 
desacreditados de la vecina república. lcon el Gobierno le valió un bonito pues-
Cunha Leal, a quien nadie niega la\to en la Sociedad de Naciones. E in-
inteligencia, carece de casi todas las\mediatamente ha repetido con el gene-
cualidades morales que necesita un go- ra l Carmona la hazaña que hiciera a An-
bernante. Ha sido democrático, naclo-\tonio Maraa da Silva con el Banco Ul-
naiista, conservador, liberal y partlda-\tramarino. Pero esta vez no parece que 
rio de la dictadura, según el apelativo.ha obtenido tan buenos resultados. El 
político que estaba de moda. En otros\periódico «Situasao* se ha separado de 
Cunha Leal y lo más probable es que 
ese político se encuentre ahora abando-
nado de todos. Ha salido del bando dic-
tatorial y no encontrará cobijo en la 
«Liga Republicana» que han formado 
los antiguos políticos. Son ya demasia-
das traiciones. 
En cuanto a la dictadura, no creemos 
que pa&ezca con esta defección. Eviden-
temente el Gobierno portugués pasa por 
un difícil momento. Los adversarios del 
Gobierno tienen buena ocasión de com-
batirle apelando al legítimo orgullo de 
la nación, pero los antiguos políticos 
son ¿os únicos que carecen de todo de-
recho a acusar. Es posible que sin sus 
intrigas, el empréstito se hubiese con-
certado directamente con los banqueros 
en Bucarest transmite un interviú cele-
brada con el señor Maniu. 
El partido nacional campesino—dice 
el señor Maniu—no tiene otro deseo que 
el de colaborar lealmente con las ac-
tuales instituciones del país , pero a con-
dición de que se limiten a cumplir cons-
tantemente con su deber, sin forzar 
ni torcer la voluntad del pueblo. El Con-
sejo de Regencia debe ser colocado por 
encima de todos los partidos políticos, 
siendo el árbitro de la vida nacional, 
y no favorecer, coano viene haciéndolo 
abiertamente, al partido liberal. 
El partido nacional campesino sigue 
resuelto a combatir por todos los me-
dios a su alcance al Gobierno Bratla-
no. Si el Consejo de Regencia no tiene 
en cuenta estas advertencias, el parti-
do nacional campesino se considerará 
•libre para adoptar la actitud que crea 
más conveniente para el país, bien lla-
mando al pr íncipe Carol, bien procla-
mando la república. 
El mismo corresponsal ha preguntado 
al profesor Jorga si, en el caso de asu-
mir la Presidencia del Consejo de mi-
nistros, l lamar ía al príncipe Carol, ob-
teniendo una respuesta negativa. 
E L PRESUPUESTO, APROBADO 
BUCAREST, 23.—El Parlamento ruma-
no ha aprobado en su sesión de hoy 
el conjunto del presupuesto para el año 
próximo, después de haber votado una 
moción de confianza al Gabinete de Vin-
tila Bratiano. 
Seguidamente la Cámara ha aplaza-
do sus sesiones para comenzar las vaca-
ciones de Navidad. 
NO H A Y DIVERGENCIAS 
BUCAREST, 23.—Una nota oficipsa de-
clara que están absolutamente despro-
vistas de fundamento las noticias que 
han publicado diferentes periódicos vie-
neses, según las cuales habían surgido 
ciertas divergencias entre los miembros 
del Gobierno de Rumania. 
LOS SUCESOS DE ORADIA MARE 
BUCAREST, 23—Con motivo de los su-
cesión española en 
La Habana 
Discursos de Marañón, PoyaU 
Aguilar y Calatayud ' 
Q E i & í 
octubre a octubre, se rece el rusário de 
quince misterios en todas las reuniones 
de los fieles en el templo y lo mismo 
en el seno de todas las familias cris-
lianas, agregándose la invocación a San irigies'es. Con todo no creemos que Por-
«jA t i oh, bienaventurado José!» José :  
En otra pastoral, el doctor González 
Valencia, Arzobispo de Durango, tran-
quiliza a los fieles y les invita a no 
dar fe a los insistentes rumores circu-
lados sobre un posible arreglo entre el 
Episcopado mejicano y el Gobierno per: 
seguidor, no fundado en la efectiva de-
rogación de las leyes opresoras dicta-
das contra la Iglesia. 
Recordando las palabras de la carta 
pastoral colectiva dada por los Prcla 
dos mejicanos el 25 de julio de 1926, 
cuando se ordenó la suspensión de los 
cultos públicos, el Arzobispo de Duran-
go repite: «Ante semejante violación 
de valores morales tan sagrados, no ca-
be ya de nuestra parte condescenden-
cia. Sería para nosotros un crimen to-
lerar tal situación. Por esta razón, , si-
guiendo el ejemplo del Sumo Pontífice, 
ante Dios, ante la Humanided civiliza-
da, ante la Patria, protestamos contra 
ese decreto. Contando con el favor de 
Dios y con vuestra ayuda, trabajare-
mos por que ese decreto y los artículos 
de la Constitución sean reformados, y 
no cederemos, hasta verlo conseguido.» 
Y más adelante añade todavía ; «Nues-
tra fe de católicos, nuestro deber de 
Prelados, nuestra dignidad, el respeto 
que debemos a las víctimas, el puesto 
que hemos conquistado ante el mundo 
y finalmente, la conciencia que tenemos 
de nuestra fuerza moral y espiritual 
nos hace repetir las palabras de la car-
la pastoral colectiva. «.Traba jaremos 
porque ese decreto y los artículos anti-
rreligiosos de la Constitución sean re-
formados, y no cejaremos hasta conse-
guirlo.» 
tugal pierda en el cambio 
Reciente está el caso de Polonia, 
gran nación, que ha tenido que acep-
tar un disimulado control de su Ha-
cienda antes de conseguir el emprés-
tito. 
Quizás Portugal, Grecia y Bulgaria se 
libren del control, al menos en la for-
ma en que se estableció en Austria y 
Hungría. El ejemplo de estas naciones 
ha acreditado la idea de que sólo en 
casos desesperados, se acude a la So-
ciedad de Naciones. No es así. Ocurre 
que por su situación, libre de la presión 
inmediata de los intereses, el Comité f i -
nanciero de Ginebra está en condiciones 
de dictaminar imparcialmente. 
Con todo} la tarea del Gobierno portu-
gués será difícil, pues el ambiente de 
Ginebra, sobre todo entre la burocra-
cia irresponsable, es poco propicio a las 
dictaduras. 
Por eso se acude a él. En el caso de 
Portugal un fallo de ese Comité puede 
contrarrestar la campaña periodística 
de la «Liga para la defensa de la Re-
pública». Tienen portavoces numeroso* 
y... de pocos escrúpulos, que publican 
los alegatos de Costa, Machado y com-
mil ía , y omiten las respuestas de los 
acusados. Así, no para convencer al 
banquero, sino para el público que es, 
en definitiva, quien Ka de suscribir el 
empréstito, le conviene a Portugal el 
dictamen del Comité financiero de Gi-
nebra. Avalado por la Sociedad de Na-
ciones se pueden encontrar suscrifores 
que de otro modo, después de la cam-
paña realizada por los emigrados, se-
rian difíciles de hallar. 
R. L . 
cediendo el indulto a todos los con-
denados por crímenes y delitos de de-
recho común. 
E L SERVICIO AEREO 
GUATEMALA, 23.—El Gobierno ha fir-
mado un contrato para la organización 
del servicio postal aéreo nacional. 
LOS RESTOS DE GOMEZ CARRILLO 
GUATEMALA, 23.—La Prensa prosigue 
en su campaña para que sean traídos 
a este país los restos de Gómez Ca-
rri l lo, hijo de Guatemala. 
Para el nuevo año 
Se:íún teníamos anunciados, E D I T O R I A L 
V O L U N T A D , S. A. , ha puteto ya a la 
venta, al precio de 3,50 ptas., ana Agen-
da paxa 1928, út i l í s ima para todos y espe-
cialmente para el Clero y para cuantos 
necesiten estar al corriente de la Legis-
lación eclesiást ica. 
Su información es amplís ima, y con 
cuantas indicaciones son precisas en la 
parte destinada al C A I . E H D A S I O , todo 
ello con los espacios en blanco neceearios 
para apuntar las notas o recordatorios de 
más conveniencia. 
REGALO DE NAVIDAD 
Todo comprador de cualquier artículo 
de los muchos que venden latí I i I B K E H I A S 
V O L U N T A D , ya sean libros, objetos de es-
critorio y oficina, material escolar, apa-
ratos de proyección, etc., tendrá derecho, 
a partir de cinco pesetas, y desde hoy 
hasta la próxima festividad de Reyes, a 
un bonito regalo de Navidad. 
Haga usted sus compras en las E X B R E -
R I A S V O i U K I A D , y recibirá como 
REGALO DE NAVIDAD 
infinidad de objetos de piedad, libros de 
cuentas, novelas cortas u otros objetos de 
su agrado, a elegir. 
Lar, L I B R E 3 1 A S V0LU2ÍTAD ofrecen a 
usted también como 
LA HABANA, 23.-E1 Congreso 
i l de Medicina ha consagradí 
sesión plenaria a los delegados 
ñoles que participan en él" eŝ a* 
Disertó primeramente el doctor M», 
ñón sobre la obesidad hipoflsaria v i 
estados prediabéticos. i ;3 
Luego el doctor Poyales trató de 1 • 
modernos métodos de tratamiento v 
ración de cataratas, siguiéndoles en 
uso de la palabra los doctores AG-
REGALO DE NAVIDAD 
cesos universitarios, un estudiante ha una hermosa pluma estilográfica, un pre-
sido condenado por injurias a un mes 
de prisión. Otras 45 personas, estudian-
tes algunas y funcionarios las restan-
tes, han sido destituidas de sus cargos 
o expulsadas de la Universidad. 
cioso estuche de lápices de color, o una 
cajita muy surtida de pintura, que serán 
el encanto de sus pequeñuelos, o de los 
niños de su predilección. 
A más de otros muchos obsequios con 
que contamos para nuestros clientes, dis-
ponemos para 
REGALO DE NAVIDAD 
de cualquiera de las siguientes novelas de 
nuestras sugestivas e interesantes colec-
ciones. 
De nuestra C O M C C I O M M A R I P O S A . 
Bordeaux: IJV N U E V A CBü2Ar>A I K -
P A N T H , . 
Vertiol: L A V E N D E D O R A D E E N C A -
J E S . 
Ayscough: P A U S T U I i A . 
buárez Bravo: GÜERHA S I N C U A R T E E . 
Soy (Emmanuel): V O C A C I O N E S E E a t E -
NINAS. 
Bruyere (A. ) : L A N O V E L A D E JOSB-
F I N A . 
Alcocer: DESPOJOS D E AMOR. 
Barreneche (A. ) : E L C E S A R A D R I A N O . 
l'Vli (Víctor): LOS V E R D A D E R O S R E -
Y E S . 
De nuestra B I B L I O T E C A H I 3 P E R 2 A . 
Bazin (Rene): COREIíTINA. 
» » L A VOZ D E L A S A N G R E . 
Tirso de Medina: E L A S E S I N O D E L A 
ün Benin la temperatura subió en ^JÍVUSCA. 
veinticuatro horas treinta grados Co'oma (Jesús E . ) : AMORES A F R I C A -
_o— NOS. 
E n «Las Navidades PARAMOUNT», del 
26 de diciembre al 6 de enero, además de 
un magnífico espectáculo cinematográfico, 
selecto y revisado, recibirán los niños el 
espléndido regalo de un millón de ejem-
plares de cuentos ilustrados, cuya colec-
ción completa, de diez, querrán poseer to-
dofl ¡os idños. 
No rehuséis a vuestros hijos «Las Na-1 
vidados PARAMOUNT» en el P A L A C I O | 
D E L A M U S I C A y C I N E S GOYA, I D E A L ' 
y B I L B A O . 
ÑAUEN, 23.—La temperatura ha subi-
do bruscamente en .toda la Europa Cen-
tral . Solamente se mantiene el frío en 
las rtgiones montañosas. En Berlín se 
han registrado 30 grados más que ayer, 
pues al mediodía los termómetros se-
ña laban ocho grados sobre cero. 
En algunos sitios hay amenazas de 
inundación. 
A causa de las intensas heladas de | 
los días pasados se han registrado nu-
merosos accidentes, y bastantes perso-
nas han tenido que ser asistidas de le-
siones por haber resbalado en el hielo 
que cubría las aceras. 
Noticias recibidas de varios puntos de 
Alemania, dicen que especialmente en 
Sajonia ocurre lo mismo, habiendo 
muerto cuatro personas a consecuencia 
de accidentes sufridos en la vía pú-
blica. 
E N I N G L A T E R R A 
LONDRES, 23.—Un brusco deshielo ha 
producido una gran inundación en al-
gunas regiones del centro de Inglate-
rra. El valle Soar se halla sumergido, 
así como los caminos. 
En Lincolnshire hay varias casas in-
vadidas por las aguas. 
B I B L I O G R A F I A 
H i s t o r i a d e l A r t e 
por Polch y Torres. 
Apareció el segundo cuaderno. 
LIB11ERIAS Y E D I T O R I A L DAVID. 
Cortés, 460.—BARCELONA, 
Kodziewiczowna (M.): L A E N C I N A SA-
GRADA. 
Marqués de Lozoya: E L R E G I D O R . 
Lhande, S. J . : B I L B X L I S . 
Angel Menoyo Portales: E L T E S O R O D E 
LOS M O N F I E S . 
OTROS REGALOS DE NAVIDAD 
Puede optarse también por l̂ ts preciadí-
simas obras de la Colección de 
L E T R A S ESPAÑOLAS, que tanto éxito 
han alcanzado. 
I .—SAN J U A N D E L A C R U Z (poe-
s ía s ) . 
I I . — B A L T A S A R D E A L C A Z A R (poe-
s ías ) . 
I I I . — M I R A D E A M E Z C U A (E l esclavo 
dol Demonio). 
I V . —GONGCRA (poesías). 
V . — R O M A N C E S V I E J O S C A S T E L L A -
NOS. 
V I . — S A N T A T E R E S A D E J E S U S (poe-
s ía s ) . 
VIL—QUIÑONES D E B E N A V E N T E (En-
tremeses). 
V I I I . — O A R C 1 L A S O (poesías) . 
I X . — P R A Y L U I S D E L E O N (poesías). 
X . — L O P E L E V E G A (Romances y So-
netos). 
X I . — L U I S Z A P A T A (Misceláneas. Se-
lección). 
X I I . — J O R G E M A N R I Q U E (Coplas con 
sus glosas). 
M U Y I N T E R E S A N T E . — C o n gusto nos 
encargaremos de entregar a la R . Madre 
Superiora del Asilo de Porta Coell (Gar-
cía de Paredes. 23), los regalos que co-
rresponden a aquellos clientes de nurstra 
L I B R E R I A D E M A D R I D , que con tal ob-
jeto quieran cederlos. 
L I B R E R T A S V O L U N T A D : Madrid, Al-
calá, 28, y Gaztambide, 3. Apartado 8.037.— 
Barcelona, Bruch, 35.—Valencia, Mar, 17. 
lar, que presentó una comunicación sn! 
bre los aparatos protésicos portaacirtM^ 
de «radium», y Calatayud, que presentó 
otra sobre Roetgenterapia y Curieter» 
pia del cáncer. ' a* 
Finalmente habló el ministro de ^ 
nidad, doctor M. Fernández, quien tw 
un caluroso elogio de la Delegación mü 
dica española y felicitó al Congreso 
por la brillante labor realizada en la» 
sesiones, haciendo seguidamente entre-
ga al doctor don Florestrtn Aguilar del 
diploma y la medalla de oro que ie 
han sido concedidos y ofrecidos por ¡as 
Asociaciones odontológicas de Cuba, en 
premio a los trabajos realizados por^i 
ilustre profesor. 
CONFERENCIA DE AGUILAR 
LA HABANA, 23.—El doctor Aguilar 
ha dado una conferencia en la Univer-
sidad, tratando del proyecto de cons-
trucción de la Ciudad Universitaria, que 
ha de constituir en su día el centro 
m á i importante de cultura hispanoame-
ricana. 
El conferenciante fué muy felicitado 
por los oyentes, entre quienes se halla-
ba el presidente de la República, gene-
ral Machado. 
Seguidamente se procedió a efectuar 
una cuestación con destino a las obras 
de la Ciudad Universitaria, recaudán-
dose entre los presentes más de seis 
mi l dólares. , 
el fallo m m i 
Una falsificación que data de 
setenta y cinco años 
PARIS, 23.—A propósito de los des-
cubrimientos en Glozel de objetos que 
se pretendía eran prehistóricos, la Co-
misión internacional encargada por el 
Congreso de Amsterdam de dictaminar 
en el asunto ha emitido su fallo, no 
admitiendo la antigüedad de los obje-
tos encontrados, aunque no excluye la 
hipótesis de la introducción entre ellos 
de objetos auténticos. El informe aña-
de que si hubo fraude, éste parece re-
montarse a tres cuartos de siglo. 
* * * 
N. de la R —En un campo de Glozel 
cerca de Vichy, se encontraron hace 
cerca de dos años, una multitud de 
objetos prehistóricos o que parec'an ta-
les. Fué la primera en darse cuen'a 
de la existencia de ese depósito una 
maestra del pueblo y se encargó poco 
después de las excavaciones un médico, 
el doctor Morlet. El interés principal 
del descubrimiento consiste en una s?-
rie de signos de carácter alfabético, m 
si eran contemporáneos de otros obje-
tos encontrados har ían retroceder la es-
critura a tiempos mny anteriores a los 
admitidos hasta ahora. 
Poco a poco se encendió la polémica 
hasta que se deeidió en el Congreso de 
Arqueología de Amsterdam el nombra-
miento de una comisión formada per 
Pií+ard, profesor de Ginebra; Forrcr, 
del Museo de Estrasburgo, nuestro com-
patriota Bosch Gimpera. mi?s Garrod, 
de Oxford; el abate Favret y el belga 
Hamal-Nandorni. Asist'ó también im 
delegado oficial en la persona de mon-
sieur Peyrony. 
Las investigaciones se realizaron los 
días 5, 6 y 7 de noviembre. El día 8 
de noviembre la Comisión visitó las 
colecciones de objetos encontrados. 
presupuesto francés 
PARIS, 23.—De conformidad con lo 
que estaba anunciado, la Cámara de 
Diputados ha celebrado sesión esta no-
che, para terminar el estudio del pre" 
supuesto, devuelto por el Senado. 
Tras <ie intervenir diversos oradores, 
se abrevió la discusión y la c á i n ^ 
aprobó el conjunto del presupuesto, 
con las modificaciones introducidas en 
él por la Alta Cámara, siéndole ratm-
c a d a ^Ja^confianza^^ 
Enfermedades del 
Catarros crónicos: SOLUCION BUNüW* 
TO. Un todas farmacias. 
K3 
W 
I. ...—!!. —Señara, pov favor, denme alrro que llevarme a la boca.—JII. —Tenga usted, pobre; tenga 
un pedazo de pan. —Gracias, señora.—IV. He conocido mejores días y he tenido muy bue-
IÍDS pañales...—V. —¡Ah! ¿Dice usted que ha conocido mejores días? Entonces tenga una servilleta. 
(Historieta de Chancel en Dunanclic Hluslré, París.) 
—Es un pedazo de pan; incapaz de matar una 
mosca. 
—¿Qué es él? 
—Matarife. 
{Le Journal 'Amusant, París.) 




l l f l ; 
AMOR DE MADRE 
—¡Cómo llora su niño, señora! 
—Lo hace a propósito; es que sabe que llora muy b»611* 
(Punch, LouJre3, 
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NUEVO CABIDO Y AYUNT AMIENTO EN LAS PALMA 
DOS HERIDOS POR EXPLOSION DE UN TUBO DE OXIGENO EN BILBAO REUNION DE L A 
CAMARA DE COMERCIO DE ZARAGOZA. LA S MAESTRAS CATOLICAS DE MALAGA CO-
CINAS ECONOMICAS EN MIERES. DIMISION DEL DECANO DE DERECHO DE BARCELONA. 
D o n a t i v o s e n V a l e n c i a p a r a e l P a t r o n a t o U n i v e r s i t a r i o 
Dimite el señor Sánchez Diezma 
BARCELONA, 23.—El catedrático de la 
Facultad de Derecho señor Sánchez Diez-
ma ha dimitido el cargo de decano de di-
cha Facultad. 
E l rector de la Universidad, señor Díaz, 
manifestó que el señor Sánchez Diezma 
antes de dar forma oficial a su dimisión 
je comunicó su propósito, y, a pesar de 
las tentativas que el rector hizo para ha-
cerle desistir, no lo consiguió. Funda los 
motivos de la dimisión el decano en el 
trabajo que viene desarrollando desde hace 
mucho tiempo en la cátedra, en el foro 
y en el decanato, y por ello pide que se 
le releve de este últ imo cargo para poder 
dedicarse a los otros. 
Se dice que será nombrado decano el 
catedrático don Joaquín Dualde, nombra-
do por el Gobierno decano del Colegio 
de Abogados. 
_Se tienen noticias de que vis i tará Ge-
rona y probablemente esta ciudad la con-
desa de Noailles, famosa poetisa francesa. 
_ E 1 aviador Longo, comandante italia-
no agregado naval á la Embajada italia-
na en Lisboa, llegó a Barcelona en avión, 
procedente de Lisboa y los Alcázares. 
Descubrimiento de un crimen 
BARCELONA, 23.-Se hace luz en el su-
oeso ocurrido hace dos días en la casa nú-
mero 76 de la calle de Trafalgar, en la que 
fué encontrado muerto al pie de la esca-
lera Mariano Cardia Oroño. E n los pri-
meros momentos se creyó se trataba de un 
accidente por caída; pero practicada la 
autopsia y algunas averiguaciones, parece 
ser por todos los visos que el muerto fué 
asesinado. Según se cree fué asaltado en 
el rellano de la escalera por dos individuos, 
y mientras uno de ellos le tapaba la boca 
para que no gritase, otro le quitó la car-
tera y el dinero que llevaba en el bolsillo. 
Al echarse encima de él oprimieron el 
tórax con tal fuerza, que le rompieron ocho 
costillas. Después le arrojaron por la es-
calera, en cuyo final fué encontrado. Un 
vecino vió el bulto del cuerpo y avisó a 
la Policía. 
Ha sido detenida la esposa del muerto 
llamada Josefa Fuentes Balaguer, que no 
se llevaba muy bien con su marido y que 
presenta varias heridas en las manos, que 
parecen arañazos. E n el registro hecho en 
la casa, se han encontrado manchas de 
sangre en un colchón. 
—La Pol ic ía ha detenido al profesional 
del robo, Enrique Palacios, c E l abogado», a 
quien se lp ocuparon 55 pares de medias y 
38 de calcetines, de los que no supo decir su 
procedencia. También ha detenido a Jaime 
Mnnné, que llevaba 13 docenas de huevos 
robados, y a 14 maleantes más que actua-
ban estos días de Navidad. 
—Han sido puestos en libertad los indi-
viduos de la Junta del Círculo Central 
Tradicionalista, detenidos hace días. 
—El gobernador ha impuesto SÜO pesetas 
de multa a Raimundo Rafóls, dueño de una 
imprenta de la calle de Puertaferrisa, donde 
ee imprimieron sellos de propaganda cata-
lanista. 
Una explosión en Bilbao 
BILBAO, 23.—Esta mañana a las nueve 
j media, en la calle de la viuda de Epal-
za, cuando cargaban dos obreros unos tu-
bos de la Compañía Nacional de Oxígeno, 
oayó uno de éstos del autocamión e hizo 
explosión. Resultaron heridos los dos obre-
ros. Mariano Abrisqueta, de veinte años, 
natural de Deusto, fué conducido a la Ca-
sa de Socorro próxima, donde fué curado 
de quemaduras de primero y segundo gra-
do en el brazo y muñeca derechos, y José 
Echevarría, de Deusto también, de quema-
duras de importancia. E l tapón del tubo 
saltó en estado incandescente v fué a caer 
*n unas pacas de yute, que había próxi-
mas en el muelle, las que nrendió. Los 
bomberos, que acudieron rápidamente, pu-
dieron sofocar a la media hora P1 fuego. 
—Todas las autoridades de Bilbao han 
•nyiado a Madrid telegramas de felicita-
ción con motivo del santo de la reina Vic-
toria. También han cursado despachos a 
nayordomía, la Liga de Acción Monárqui-
ca, qu© firmaban los señores Gandarias", 
Arteche y Lequérica. y los elementos de 
Dninn Patriótica de Vizcaya. 
— E l presidente de la Diputación ha en-
cado un telegrama de pésame a la fami-
lia del prócer bilbaíno, marqués de L a u -
'«ncín. fallecido anteayer. 
—Antonio Balbuena fué arrollado por un 
tren de viajeros en l a estación de Negn-
ri. y resultó con lesiones graves. 
Obsequio de la Constructora Naval 
: F E R R O L , 23.—La Constructora Naval, 
Para solemnizar la Natividad de Nuestro 
Señor, acordó obsequiar a sus 3.000 obre-
ros con un día de jornal, que recibirán ma-
ñana al cobrar la semana actual. E l mis-
no obsequio recibirán la semana próxima 
«on motivo del Año Nuevo, y a los emplea-
: dos los ha gratificado con una mensuali-
dad. E l rasgo ha sido muy elogiado. 
Regreso del subdirector de Industria 
• J A E N , 23.—Después de visitar la Escue-
: IndiMfcrial, regresó en el rápido a Ma-
drid el subdirector de Industria, señor 
flores Posada. 
Muerto por alcoholismo 
EA C A R O L I N A , 23.—A consecuencia de 
'•n ataque de alcoholismo, falleció en la 
poa Aracoli el obrero José Jareño. 
Nuevo Cabildo y Ayuntamiento en 
Las Palmas 
LAS PALMAS, 23.—Presentadas días pa-
sados sus dimisiones al gobernador civil 
los consejeros que integraban este Ca-
Wdo insular y por los concejales que 
«nnaban este Ayuntamiento, han sido 
•tombrados por aqueUa autoridad las per-
c a s que const i tuirán dichas corporacio-
.^s. entregar el gobernador civil a la 
Prensa los nombres de los consejeros in-
flares y de los concejales del Ayunta-
^ento, entregó también la siguiente notaj^ 
""«losa: cLamento extraordinariamente que 
jaa actuales circunstancias, de todos co-
"pcidas, aconsejen la conveniencia de pres-
Clndir por ahora de ciertas personas con 
aJ?unas de las cualee me une ya fuerte 
•«ntimiento de afecto y amistad, pero con-
«o que todos se darán cuenta de la impor-
ancia en los momentos presentes en la 
*ntura política de esta provincia y reco-
c e r á n que sigo apartado de personalis-
Jí06. sin otros propósitos que trabajar se-
"a 7 activamente por el bien público. Si 
•e comparan los nombres de las personas 
"^ffnadas con las dimisionarias, se verá 
" ¡ ^ pocas las modificaciones, porque he 
Maerulo reducirlas en lo posible, sobre to-
en el Ayuntamiento, de reciente cons-
"tución. No he de ponderar las condicio-
IV* de las designadas. Son personas pres-
Cftl0kas y caPacp6. de quienes espero la 
JJ'aboración leal y ciudadana como co-
.««ponde a la época de regeneración en 
¡J0® íifortunadamente vive España. Ade-
Las maestras católicas de Málaga 
M A L A G A , 23.—Con motivo de la termi-
nación de los ejercicios espirituales cele-
brados por las profesoras del Magisterio 
malagueño en el Internado Teresiano, el 
Prelado dijo esta mañana una misa en 
la capilla de dicha inst i tución. 
Después se celebró un acto cultural, 
presidido por el Obispo, al que asist ió 
distinguida concurrencia. 
Habló el canónigo de la Catedral don 
Francisco Camacho, que demostró la gran 
importancia que tiene en la acción cató-
l ic* y social la labor de la maestra cris-
tiana. 
Después la asambleísta doña Josefina 
Olóriz habló sobre las corrientes femi-
nistas contemporáneas. Hizo un estudio 
anal í t ico de las causas que motivan e im-
ponen las frivolidades que se advierten 
en muchas mujeres de hoy, reduciéndolas 
a dos: vacío en la inteligencia e indi-
gencia en el corazón. Puso de relieve la 
necesidad de preocuparse de la formación 
de la mujer intensificando su cultura y 
su piedad, a fin de que la influencia que 
ejerza en los asuntos futuros de la vida 
social sea altamente beneficiosa. Llamó la 
atención sobre las característ icas del fe-
minismo español e hizo resaltar las cir-
cunstancias que le diferencian de los fe-
minismos extranjeros. Exhortó a las maes-
tras a emprender la gran cruzada de la 
mujer para la mujer, a fin de elevarla 
y prepararla para que escriba la página 
más bella de la futura historia de España. 
E l discurso de la señorita Olóriz gustó 
mucho, elogiándose con tal motivo el acier-
to del Gobierno al nombrarla miembro de 
la Asamblea Nacional. 
E l Obispo hizo el resumen de las ideas 
expuestas y recomendó la principal del 
discurso de la señorita Olóriz al hacer 
resaltar la necesidad de poner remedio 
al avance de la frivolidad. 
L a señorita Olóriz, que ha permanecido 
en esta ciudad unos días , marchó esta 
noche en el expreso para Madrid. 
— E n los cuarteles se celebró esta ma-
ñana la jura de la bandera con el cere-
monial de costumbre. Recorrió los cuar-
teles el gobernador militar, general Cano. 
Cocinas económicas en Mieres 
O V I E D O , 23.—El alcalde de Mieres, don 
José Salas, secundado por la Acción Ca-
tólica de la Mujer, ha acordado implantar 
cocinas económicas para socorrer a 2.000 
obreros parados. 
Han romenzado a funcionar las de Mie-
res, Ablaña y Turón, y se acordó exten-
derlas a Rebollada, Baiña, L a Peña, San-
tullano, Figaredo, Carvajal y otros ba-
rrios. Para su sostenimiento contribuirán 
la Acción Católica, el Ayuntamiento y 
particulares. E l gobernador ha telegrafia-
do al Gobierno en solicitud de recursos 
con tal objeto. 
—Por iniciativa de la señorita Eugenia 
Soto.^ hija del director de la fábrica de 
Trubia, se repartieron hoy entre los hi 
jos de los obreros parados 1.000 kilos de 
turrón y más de 1.000 pesetas, proceden-
tes de diversos donantes. 
— E n la casa número 60 de la calle de 
Uría se declaró un violento incendio por 
el viento reinante, que fué sofocado a los 
pocos momentos. Las llamas produjeron 
algunos daños en el ú l t imo piso. 
Después de activa campaña se ha de-
clarado oficial el certamen del Trabajo 
de L a Felguera, cuya petición hicieron los 
Municipios y la Diputación. L a noticia 
causó gran júbilo. 
Bautizo de Nils Wolmann 
O V I E D O , 23.—En la capilla del Hospi-
cio provincial se ha verificado el bautizo 
del alemán Nils Wolmann, autor del robo 
de la corona de la Virgen de Covadonga. 
Cuenta el neófito treinta y cuatro años y 
pertenecía al luteranismo. Fueron padri-
nos doña Isabel de Macuá, presidenta de 
la Acción Católica de la Mujer, y el mar-
qués de la Vega de Anzo, y administró 
el Sacramento don Rufino Truébano, con-
siliario de la Acción Católica de la Mujer. 
Después del bautismo recibió la primera 
comunión con gran unción religiosa. Se 
le pusieron los nombres de Guillermo Mar-
tín Abel Nils Wolmann. Después de la 
ceremonia religiosa se celebró un tlunch» 
en honor de los invitados. 
Santo Domingo en la Exposición 
Iberoamericana 
S E V I L L A , 23.—En la reunión del Comi-
té permanente de la Exposición Iberoame-
ricana se dió cuenta de una comunica-
ción del cónsul de la república de Santo 
Domingo, en la que anuncia oficialmente 
la asistencia de dicho país al certamen. 
Anuncia que su Gobierno ha votado un 
crédito de 50.000 dólares para la construc-
ción del pabellón. 
—Hoy se celebró, con el ceremonial de 
costumbre, la jura de bandera de los nue-
vos reclutas. Recorrió los cuarte'.ea el in-
fante don Carlos, acompañado de su Esta-
do Mayor. 
Agresión a un torero 
V A L E N C I A , 23.—El ex novillero Emilio 
Gabarda (Gabardita), de cuarenta y dos 
años, vive con su madre y una hermana 
en la calle de Lepanto, número 23. L a 
hermana se encuentra gravemente enfer-
ma. E n la planta baja de la casa hay un 
taller de niquelado de metales, cuyo due-
ño es Angel Pascual Blázquez. E n la ma-
drugada úl t ima, a las dos y media. Ga-
barda bajó al taller para rogar al dueño 
que dejara de trabajar, ya que, aparte 
de que no era hora adecuada, el ruido 
modestaba a su hermana, gravemente en-
ferma. E l Pascual contestó que no paraba 
porque pagaba contribución para trabajar. 
L a inoportuna contestación del Pascual 
exasperó a Gabarda y se entabló una vio-
lenta discusión. E l Pascual sacó una pis-
tola, que disparó contra Gabarda hasta 
gastar los seis tiros. A l ruido de las de-
tonaciones y a las vocee de socorro del 
herido acudieron el vigilante particular 
e la calle y la pareja de Seguridad 230 
y 235 y algunos vecinos, que trasladaron 
el herido al hospital. Los guardias detu-
vieron al agresor. E n el centro benéfico 
apreciaron al ex novillero varias heridas 
de pronóstico grave, con probable pérdi-
da del ojo izquierdo. 
E l agresor fué conducido a.l Juzgado de 
guardia, donde quedó detenido. 
Para el Patronato Universitario 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
La Cámara de Comercio de 
Zaragoza 
ZARAGOZA, 23.—Se reunió la Cámara 
de Comercio y entre otros .acuerdos adop-
tó los siguientes: 
Hacer una nueva ^ i c i ó n de la Memoria 
editada por la Cámara sobre el desarrollo 
industrial y mercantil de la provincia; 
expresar su satisfacción a los que la han 
redactado; admitir el arbitraje propuesto | 
por las Cámaras de Bilbao y Barcelona i 
para resolver un asunto pendiente entre 
ambas; admitir el dictamen de la Comi-
sión legislativa sobre las modificaciones 
que se proyectan en los libros I , I I I y TV 
del Código de Comercio y remitirlo a la 
superioridad; adherirse al informe de la 
de Madrid, en el que se proponen modi-
ficaciones al proyecto del seguro de lo-
tería; quedar enterados del oficio del mi-
nisterio de Urabajo sobre intervención de 
las Cámaras en las adjudicaciones del maíz 
importado; asimismo del de la Cámara 
Internacional sobre unificación de docu-
mentos de crédito y comerciales y de va-
rios escritos del Consejo Superio'r sobre 
reforma de las tarifas de contribuciones y 
sobre el 2 por 100 de las Cámaras en los 
servicios de paquetes postales, y adherir-
se a las gestiones ya iniciadas por otra 
corporación de Zaragoza a un escrito en 
el que se oponen a la pretcnsión de la 
Telefónica de establecer diferencias entre 
los abonados del interior y del extrarradio. 
—Celebraron una reunión los remolache-
roe de Zaragoza como iniciación de la 
campaña de propaganda que emprenderá 
la Unión de Remolacheros. 
— E n los pueblos de Epi la , Morés y Ca-
latorao se celebró la inauguración de los 
servicios telefónicos. 
Preparativos electorales 
Se descubre una falsificación de bi-
lletes argentinos y bolivianos 
—o— 
BUENOS AIRES, 23.—El partido irigo-
yenista prosigue sus trabajos en medio 
del mayor silencio. 
En los círculos bien informados se 
dice que el nombre del candidato que 
se presente con el jefe del partido cons-
tituirá, al ser conocido, una verdadera 
M DE 200 ARBOLES MARTINEZ ANIDO SALDRA 
La insigne actriz María Guerrero, que representó anoche en la Pe-
nínsula por primera vez tras una larga ausencia 
En la escena española Mar ía Guerrero es el prestigio m á s firme. Repre-
sentante genuina de una época de la d ramát ica , a l parecer transcurrida ya, 
sorpresa, pues el señor Irigoyen pre-jsu nombre va pnido a momentos de nuestra historia teatral, de valor no 
tende asegurarse un poderoso núcleo de i aquilatado todavía ; pero positivamente m á s cálidos y m á s sinceros que los 
ARRANCADOS EN BURGOS 
POR EL VENDAVAL! 
o 
SE HUNDE EN TORDESI-
LLAS E L PUENTE ROMANO 
EL 
I 
Han dimitido el gobernador y el pre-
sidente de la Unión Patriótica 
opinión mediante la designación de un 
candidato que aporte la colaboración 
de amplios sectores que se mantienen 
al margen de las vicisitudes políticas. 
Entretanto los alvearistas esgrimen,¡¡ 
como argumento de fuerza, el de que 
actuales, A Mar ía Guerrero débese que grandes obras del siglo X I X , sepn 
talas temporalmente por la reacción natural de una época contra la inme-
diata anterior, no hayan sido olvidadas de una manera total. Tamayo y Baus 
no hubiera podido s o ñ a r para la reina doña Juana de «Locura de a m o r » 
jintérprete m á s cabal que. Mar ía Guerrero. Los primeros dramas de Mar-
la expectación que existe por conocería11"™-yinÍ€ndo ahora a nuestra época—encontraron en la gran actriz 
al candidato irigoyenista a la vicepre-
sidencia de la república y la importan-
cia -que a su designación atribuye el 
partido demuestra a las claras que el 
señor Irigoyen no cuenta por sí solo 
con los electores suficientes para ele-
varlo a la primera magistratura de la 
nación. 
FALSIFICACION DE BILLETES 
BUENOS AIRES, 23.—A consecuencia 
del descubrimiento de una banda de 
falsificadores de billetes, se han prac-
ticado en Jujuy numerosas detenciones. 
Los principales culpables son, al pa-
recer, los subditos bolivianos Luis Ibar, 
Juan Castro, Víctor Rom^n y Julio Es-
cobar. 
La Policía ha ocupado numerosas 
máquinas y billetes falsos de Argentina 
y Bolivia. 
Estadística oficial del 
comunismo 
las 
necesarias calidades interpretativas que necesitaban para salir a luz ade-
cuadamente. Junto a esos mér i tos contra ídos para con la literatura, el arte 
escénico debe a Mar ía Guerrero aportaciones magnas. Nadie como ella ha 
poseído el regio a d e m á n elocuente, y sobre todo, la. voz sonora, profunda 
y rica que deja en los oídos una perdurable v ibrac ión emocional. 
En Almansa hay mendigos 
favorecidos con el gordo 
La sobrina de Wilson 
sale el domingo 
En Salamanca se desbordó el Tor-
mes, inundando numerosas viviendas 
Continúa en Sevilla la crecida 
del Guadalquivir 
BURGOS, 23.—Esta mañana , a las on-
ce, un tremendo vendaval, seguido de 
intenso aguacero, causó grandes destro-
zos en la capital. 
Más de 200 árboles han sido derriba-
dos. Sólo en el paseo de la Quinta fue-
ron arrancados 157. 
También destrozó el viento Infinidad 
de vallas, chimeneas, aleros de tejados 
y cristales de Ventanas y claraboyas. 
El río Arlanzón se desbordó, convir-
tiendo el paseo de la Quinta en un ver-
dadero mar. Al mismo tiempo quedaron 
inundadas las calles de San Pablo, Pi-
no, Calera, plaza del Conde de Castro 
y otras. 
A las siete de la tarde comenzaron 
a descender las aguas. , 
E L TORMES, DESBORDADO 
SALAMANCA, 23. — Desde hace dos 
días reina furioso temporal de vien-
to y agua, que causa grandes daños. 
La intensa l luvia ha ocasionado el cre-
cimiento del Tormes y de los arroyos 
que a él confluyen cerca de la -capital, 
lo que produjo inundaciones parciales €n 
los barrios que no tienen alcantarillado, 
y en numerosas calles y plazuelas. De 
seguir el temporal, se temen sobreven-
gan contingencias desagradables, y para 
ello se han tomado medidas para evi-
tarlas. El alcalde, acompañado de varios 
concejales y del jefe de la Guardia mu-
nicipal, se t rasladó a la Aldehuela, ^on-
de ordenó el desalojamiento de casas, 
porque el río crecía enormemente. Se 
estableció una guardia permanente en 
el puente viejo para estar al corriente 
de la suerte que pudiera correr Arrabal 
en vista del aumento del agua del Ter-
mes. 
En las primeras horas de la madruga-
da se recibieron noticias de Alba de 
Tormes de que el río crecía. Las auto-
ridades se trasladaron a Arrabal, don-
de avisaron que los vecinos de Alde-
huela no pudieron desalojar sus casas 
y pedían auxilio con luces. La casa de 
máquinas de Aldehuela estaba inunda-
da, y dos casas se hallaban aisladas 
por el agua. A las once de la m a ñ a n a 
el río comenzó á bajar. 
El gobernador c ivi l , acompañado del 
ingeniero jefe de montes, don Antonio 
Brionés, visitó el vivero forestal, que 
estaba en parte inundado. En el pueblo 
de Santa Marta el agua llega a las huer-
tas de las casas. Los viajeros llegados 
.por la línea de Avila dicen que el Tor-
mes llega hasta los raíles del tren, por 
lo que la circulación de convoyes se ha-
ce con muchas precauciones. Esta tar-
de marchó a Santa Marta el gobernador, 
acompañado del ingeniero jefef de Obras 
públicas, pues había recibido un telegra-
ma en que se anunciaba una nueva cre-
cida. Mucha gente ha acudido al puen-
te viejo. Sigue el temporal de lluvia. 
Se recuerda que hoy hace diez y nue-
ve años hubo una tremenda inunda-
ción en Arrabal. 
, , , £ . j DE TERRANOVA A COPENHA-La mayor parte de ios afortunados GUE EN AVION 
El partido checoeslovaco es el 
más numeroso 
MOSCU, 21.—En un discurso pronun-
ciado por el señor Bukarine en el X V 
Congreso del partido comunista, ha ex-
puesto las cifras de los afiliados al par-
tido en los distintos países de Europa. 
Según el citado señor, en Francia 
hay actualmente 60.000 comunistas, 
128.000 en Alemania y 138.000 en Checo-
eadovaquia. En Bulgaria, Rumania y 
Yugoeslavia el número de afiliados ha 
disminuido considerablemente, y en 
Italia, pese al fascismo, ha aumentado. 
Refiriéndose luego al partido comu-
nista francés, afirmó que ha realizado 
una eficaz propaganda antimilitarista 
y que ha protestado en todas las oca»-
sienes contra las calumnias dirigidas 
a Rusia. 
piensan tener casa propia 
Tres vigésimos del sexto en un 
cuartel de la Guardia civil 
Suiza se defiende 
Ningún subdito ruso podrá es-
tablecerse en la nación con ca-
rácter permanente 
V A L E N C I A , 23.—Por invi tac ión del rec-
tor de la Universidad para que los Ayun-
tamientos incluyeran en sus presupuestos 
una subvención con destino al patrimonio 
universitario, los de Puig, Sagunto, V i -
cente Higuera y Albal así lo han hecho, 
comunicándolo al rector. 
E l santo de la Reina se celebró en el 
cuartel del regimiento de Caballería de 
Victoria Eugenia, con arreglo al progra-
ma anunciado. Amenizó la banda del re-
Después se repar-gimiento de Mallorca 
8 todos son afectoe al Gobierno y lealtieron premios a la constancia y a los 
"^ezco públicamente la aceptación de mejores tiradores. Las autoridades se tras-
' cargos que exigen en esta orcuns-
jfcia gran trabajo y sacrificio.» 
^ presidencia del Cabildo insular pa-
6 Ja ocupará don Laureano de Armas 
J?1'1'?, ingeniero, y la presidencia del 
[Untamiento don Salvador Manrique de 
El próximo sábado se posesionarán 
euí; cargos loe nombrados para cons-
air las corporaciones. 
ladaron al salón de esgrima, en donde 
fueron obsequiados con un tlunch». 
—A bordo del vapor alemán cEizald> 
cayó a la bodega, desde una altura de 20 
metros, el marinero Emilio Cok, de cua-
renta y tres años. Trasladado a la Casa 
de Socorro, se le apreció la fractura de 
la columna vertebral y en gravísimo es-
tado quedó hospitalizado. 
BERNA, 23.—La Agencia Telegráfica 
Suiza publica la siguiente nota: «En 
estos últ imos tiempos se ha tratado re 
petidae veces la cuestión de si podía un 
súbdito ruso seguir las deliberaciones 
de las conferencias internacionales que 
se celebran en Ginebra. Hoy ha toma-
de el Consejo federal suizo una deci-
sión, en vir tud de la cual queda pro-
hibido a los rusos instalar ofloinas en 
esta capital y en todo el país , pero, por 
autorización especial, podrán venir a 
Suiza periodistas para ejercer su pro-
fesión. Esa autorización especial no po-




Ha sido nombrado miembro de la 
Asamblea Nacional el vicealmirante don 
Nicasio Pita Estrada, director general 
de Campaña y de los servicios de Es-
tado Mayor de la Armada. 
El almirante don José Rivera, jefe del 
suprimido Estado Mayor Central de la 
Armada, seguirá perteneciendo a la 
Asamblea. 
Aunós a Barcelona 
El ministro de Trabajo marcha rá hoy 
a Barcelona, donde pasará las Navidades. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
OTRO VIGESIMO DEL «GORDO» 
Ayer por l a tarde se presentó en la 
administración expendedora del «gordo» 
un señor, poseedor de un vigésimo del 
10.123; no dió su nombre, n i domicilio, 
n i n ingún otro detalle. 
El dueño del bar «Atocha», agracialD 
con millón y medio de pesetas, hizo 
ya efectivo un pequeño premio que tam-
bién le correspondió en este sorteo. 
VARIOS MENDIGOS 
AFORTUNADOS 
ALMANSA, 23.—A una pobre mujer, 
cuyo marido se dedicaba a buscar setas, 
para cubrir sus necesidades, le han co-
rrespondido 7.500 pesetas del premio ma-
yor. Un rr i i imonio pobre, que vivía en 
suma estrechez con dos hijos menores, 
compró dos pesetas de part icipación. 
Diego Tomás, barbero, ha sido agracia-
do con 7.500, y otro matrimonio pobre, 
con la misma cantidad. Un hijo del 
mismo, que jugaba seis pesetas, ofreció 
a un hermano ausente dos pesetas, que 
ahora entregará. Al chofer del alcalde, 
7.500; a una pobre mendiga muy popu-
lar, la misma cantidad. A Luisa He-
rranz. esposa de un zapatero, le ofreció 
lotería el vendedor Miguel Navarro. Co-
mo no disponía de dinero, Luisa rom-
pió una hucha de barro de sus hijos, 
que contenía 85 céntimos, y con los 15 
restantes que pidió a unos vecinos, com-
pró la part icipación. Enterado su espo-
so, quiso pegar a la mujer y echó al 
J fuego la part icipación. Gracias a que 
NUEVA YORK, 23.—La señora Franois 
Grayson, sobrina del presidente Wilson, 
ha anunciado que esta, tarde marchará 
a Harbor Grace (Terranova) para em-
prender desde allí el vuelo transat lán-
tico a Copenhague el domingo próximo, 
si las condiciones atmosféricas lo per-
miten. 
LA MADRE DE LINDBERGH 
MEJICO, 23.—La madre del aviador 
Lindbergh ha llegado a esta capital por 
la vía aérea. Su hijo hab ía salido a su 
encuentro. 
EL «GEORGES GUYNEMER 
ANGORA, 23.—El avión francés Geor-
ges Guynemer ha salido esta mañana , 
según comunican de Adalia, para Ale-
po, al mando del coronel Antoinat. 
García Moreno y Cía 
P r í n c i p e , 2 6 
L I Q U I D A N 500 abrigos de piel a la mitad 
de su precio. 
D E L GUADALQUIVIR 
—Sigue el temporal de 
LA CRECIDA 
SEVILLA, 23 
lluvias y viento. La altura del río bajó 
un poco en la madrugada pasada; pero 
esta tarde ha vuelto a aumentar de nue-
vo el caudal. El arroyo Juncal también 
desaguó bastante, y quedaron libres de 
agua las chozas, pero están inhabita-
bles y los moradores siguen en las ca-
sas del Patronato municipal. En la ba-
rriada de San Jerónimo, y en el cami-
no de la Algaba la inundación es con-
siderable. En la vega de Triana lat; 
aguas cubren todos los lugares bajos. 
En el barrio de Burón y en las huertas 
del Real Patronato Obrero las aguas 
siguen estacionadas. 
El alcalde distr ibuyó está m a ñ a n a en-
tre los vecinos de la barriada de Váz-
quez Armero 500 pesetas, donadas por 
este señor. 
Esta m a ñ a n a ocurrió un accidente que 
le costó la vida al anciano Enrique Sán-
chez García, de setenta años, cuando se 
hallaba en la huerta de San Miguel, 
emplazada en el barrio de Torrecilla, 
debido a estar ésta toda inundada, no 
vió que ponía los pies en uno de los 
hoyos que sirven para hacer barro en 
los tejares, a la sazón lleno de agua; 
cayó al fondo del mismo, y pereció abo 
~~r7~~—^TZI ; I gado. El Juzgado se personó en el lugar 
alhamí, i.ow i etas; ^ del suceso e ¡nstrUyó las-oportunas di-so Sánchez, cilio Arráez, 15.000; Roberto Fernández,1 j ^ ™ ^ 
zapatero, 15.000; a varios oficiales bar-
beros y al joven Víctor González, 10.5001 SE DERRUMBA UN MURO 
duros; a Miguel Alcocer, 7.500 pese-j SEVILLA, 23—Esta tarde, en el ba-
tas; a una viuda pobre, llamada Eran- rrio de Triana, y en la calle de Betiá, 
aquélla, advertida, la sacó del fuego, 
pueden cobrar ahora las 7.500 pesetas. 
Luis Piqueras, que está enfermo y fué 
recientemente operado, ha sido favore-
cido con 12.000 duros. A Pedro Martínez, 
vendedor de periódicos, 7.500; a varios 
guardias rurales, 7.500 duros a cada uno ; 
a José Rodríguez, del comercio, 15.000 
duros; a Amparo Martínez, lechera, 
7.500. La joven Francisca Avellán Medi-
na compró dos participaciones de pe-
seta de número distinto, y mandó la del 
número del gordo a su novio Agustín 
Martínez, que presta servicio mi l i ta r en 
Melilla. Le han tocado a éste 7.500 pe-
setas. A Miguel Pino le han tocado 
15.000 pesetas. 
Un vendedor anciano de un vigésimo, 
Miguel Navarro, lloraba al saber la no-
ticia de haber sido premiado el número , 
pues no jugaba nada. Es imposible des-
cribir el número de agraciados en su 
mayor ía obreros, que llevaban partici-
paciones de peseta. La mayor parte de 
los afortunados piensan hacer casas 
propias, por ser los mayores anhelos del 
vecindario. j, 
A Josefa Pardo Pino, anciana de se-
tenta años, que implora la caridad pú-
blica, le han tocado 3.750 pesetas. Fran-
cisco Mateo, que jugaba dos pesetas sin 
habérlas abonado, ha recibido de los 
hermanos Parra la participación, des-
pués de conocerse el número. A An-
drés Navarro, anciano pobre de ochenta 
cisca, la misma cantidad. 
Los hermanos Parra, que ¡llevaban 
seis vigésimos del «gordo», se queda-
ron con uno, otro lo vendieron en par-
ticipaciones de cinco y diez pesetas, y 
los cuatro restantes, en participaciones 
de una y dos pesetas. Un joven ape-
llidado González, residente en Higuere-
la, y que casará en Pascuas ha ganado 
7.500 pesetas, y otro joven, llamado 
Pascual Hernández, que se casará en 
el próximo enero otras 7.500. Los agra-
ciados proyectan festejos populares. 
E L SEXTO PREMIO 
EN ASTURIAS 
OVIEDO, 23.—Un vigésimo del sexto 
premio lo repart ió un vecino de Tude-
la Veguin, tres se distribuyeron en Tru-
bia, otro el almacenista Francisco Az-
cárate entre su dependencia; otro en el 
Ayuntamiento de Proaza; otro entre el 
personal de la fábrica de Trubia; cua-
tro más en Sama de Langreo, que se 
distribuyeron entre los obreros y tres 
en el cuartel de la Guardia civil de La 
Felguera. 
—Al ferroviario Juan González, de 




BARCELONA, 23.—Este año Barcelona 
no ha perdido nada en la Lotería de 
Navidad. Aunque se jugaban 29 millo-
nes, puede considerarse que la mitad 
fueran enviados al extranjero por los 
Bancos, y se cree que con los premios 
que han correspondido, los reintegros 
y las centenas se han reunido aquí más 
de 12 millones. Hay que hacer notar que 
estos 12 millones se han quedado en 
Barcelona y no han correspondido pre-
años, le han tocado 7.500 duros; Alfon- mió alguno a los billetes exportados. 
número 62, se derrumbó parte del mu-
ro de la azotea de dicha casa. Preci 
sámente ?n aquel momento se hallaban 
dedicadas a las faenas en el lavadero 
de la casa las mujeres Felisa Martínez 
y Matilde Ocaña. Al caer los restos del 
muro sobre la techumbre del lavadero, 
lo hundió, y los cascotes cayeron sobra 
¡as mujeres. A los gritos de éstas acu-
dieron los vecinos, y después de muchos 
trabajos lograron extraerlas y llevar-
las rápidamente a la Casa de Socorro, 
donde se les apreció diversas heridas 
y contusiones de pronóstico grave. 
U N PUENTE HUNDIDO 
VALLADOLID, 23.—Comunican de Tor-
desillas que en las primeras horas de 
esta m a ñ a n a se hundió gran parte del 
magnífico puente romano que allí se 
levanta sobre el río Duero. 
El hundimiento comprende 30 metros 
de longitud. En este trozo sólo ha que-
dado intacto un pequeño paso corres-
pondiente a una de las aceras del puen-
te, que permite circular a los peato-
nes con la debida precaución. 
Según parece, poco antes de ocurrir 
el hundimiento pasaron por el puentex 
una camioneta y un automóvil de tu-
rismo. 
Hace pocos, días que el peón camine-
ro Alejandro Aloin observó alguna des-
viación en las piedras del firme del 
puente, lo que se apresuró a comuni-
car a la Jefatura de Obras públicas, que 
precisamente hoy mismo se proponía 
marchar a dicho lugar para reconocer 
el puente. 
Al sobrevenir el hundimiento cayó al 
río, destrozada, la tubería de agua po-
table que abastece a Tordesillas, la cual 
pasaba adosada al citado puente. 
Con esto queda interrumpida toda la 
Se acepta la renuncia de sus cargos 
a todos los d iputados provinciales 
Una manifestación de homenaje al 
marqués de Valdecilla y de adhesión 
al Gobierno 
Concurrirán al acto representaciones 
de todos los pueblos de la Montaña 
SANTANDER. 23—Esta tarde se supo 
que se había admitido por él goberna-
dor civil la dimisión de eus cargos a 
los diputados provinciales. La noticia 
fué acogida por los diarios de la tarde 
y esta noche al ser recibidos los pe-
riodistas por el señor Cremades le pre-
guntaron por el nuevo giro que la si-
tuación política local había tomado. 
Contestó el gobernador afirmativamen-
te, y añadió que aún había que comu-
nicar algo más que la aceptación de 
sus dimisiones a los diputados. 
—Manifiesto a ustedes—dijo el gober-
nador — que el jefe provinci j l de l a 
Unión Patriótica, don José Santos, ha 
presentado la dimisión al jefe del Go-
bierno, y yo también he puesto a dis-
posición del general Primo de Rivera 
mi cargo, pues creemos que es la mejor 
fórmula para que el problema que ac-
tualmente está planteado en esta pro-
vincia sea resuelto sin ninguna dificul-
tad por el Gobierno. 
—Se asegura—respondió un reporte-
ro—que vendrá a Santander el ministro 
de la Gobernación. 
—También es cierto--añadió el gober-
nador— El general Martínez Anido ha 
anunciado que el próximo martes se 
t ras ladará a esta capital en el correo. 
Al recibimiento acudirán numerosas re-
presentaciones de elementos ciudada-
nos. Después de desayunar en el Go-
bierno c iv i l el ministro marchará a La 
Cabaña, residencia del marqués de Val-
decilla. Existe el propósito de que en 
este viaje sea acompañado el ministro 
de la Gobernación por una numerosa 
caravana automovilista para de esta 
manera patentizar la adhesión al Go-
bierno y al marqués da Valdecilla. 
Se piensa también—agregó el goberna-
dor—celebrar una recepción popular en 
el Ayuntamiento a las tres y media, en 
la que el ministro de la Gobernación 
saludará a los elementos más signifi-
cados de la provincia y a las represen-
taciones de las entidades de la capital. 
De toda la Montaña vendrán delega-
ciones y el acto promete ser impor-
tante. Como el salón del Ayuntamien-
to resultará pequeño, se celebrará en 
el vestíbulo. 
Añadió el gobernador que la Diputa-
ción provincial en pleno había presen-
tado su dimisión, que le será admiti-
da, si bien cont inuarán en sus puestos 
hasta que sean designados los sustitu-
tos. 
NOTA DE L A DIPUTACION 
En la Diputación, y por su presidente, 
ha sido facilitada la siguiente nota ofi-
ciosa : 
«El gobernador civi l me ha transmiti-
do el encargo que especialmente le ha 
hecho el señor ministro de la Gober-
nación de manifestarme el agradeci-
miento de éste a los términos de una 
carta mía, que el señor ministro cali-
fica bondadosamente de elevada y pa-
triótica, en que, en nombre propio y 
en el de los diputados dimisionarios, 
ofrecían al marqués de Estella cuantas 
facilidades fueran precisas para resol-
ver el asunto pendiente. Esta carta fué 
complemento de otro escrito dirigido al 
jefe del Gobierno rogándole nuevamen-
te aceptara nuestras dimisiones y ex-
presándole que la denegación de este 
ruego supondría para nosotros un sa-
crificio doloroso. En vista de ello el Go-
bierno admite nuestras dimisiones, mien-
tras el señor ministro resuelve este 
pleito en su próx ima venida, quedando 
nosotros muy reconocidos a esta mues-
tra de bondad del Gobieron de su ma-
jestad. Al homenaje que se proyecta en 
honor de éste, que habrá de asociarse 
al del insigne bienhechor de la Monta-
ña, marqués de Valdecilla, huelga de-
cir que nos sumaremos con todo entu-
siasmo, ya que es conocida tanto nues-
tra fervorosa adhesión al Gobierno co-
mo nuestra profunda admiración y gra-
titud a la labor del ilustre marqués do 
Valdecilla, a quien la Diputación pro-
vincial ha rendido antes de ahora, co-
mo era deber suyo, el más solemne y 
expresivo homenaje.» 
La manifestación que se anub la no 
tendrá, bajo ningún concepto, dirácter 
político. Constituirá una verdadera de-
mostración de gratitud popular, en la 
que se fundirán el testimonio de adhe-
sión al Gobierno y de gratitud y sim-
patía al marqués de Valdecilla. Sabe-
mos que a ella concurr i rán elementos 
de toda la Montaña, que llegarán desd1 
todos los rincones de la provincia, ya 
que a todos afecta, directa o indirecta-
mente, la obra caritativa del marqués 
de Valdecilla. 
circulación del tránsito rodado, así co-
mo el servicio de Correos entre Tordesi-
llas y varios pueblos de la provincia. 
También ha tenido que ser suspendida 
la circulación de los automóviles de lí-
nea entre Valladolid y las villas de 
Rueda, La Seca, Sieteiglesias y Alae-
jcs. 
Por el mismo motivo queda suspen-
dido el transporte de toda clase de ce-
reales entre Tordesillas y la comarca 
situada al otro lado del puente. Este es 
además el paso obligado de m á s de 
150 automóviles, que comunican dia-
riamente a Madrid con el Nordeste de 
España. 
Por ello se hace urgentísima la re-
construcción de este puente. 
* * * 
N. de la R.—E\ puente hundido ayer 
en Tordesillas, de puro estilo romano, 
constaba de diez arcos apuntados, y en 
su mitad se levantaba en otro tiempo 
una torre flanqueada por almenados 
torreones. No lejos de él existía el pa-
lacio donde se hospedaron tantos Re-
yes y en el que ar ras t ró medio siglo 
de soledad e insensatez la Reina pro-
pietaria de Aragón y Castilla, la triste 
doña Juana. Este palacio fué demolido 
en 1771. 
Sábado 21 de diciemhre de 1927 (4) E L D E B A T E MADRID.—Aflo X V n - N ^ _ 
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E l P A R T I D O DE "FOOTBALL" E S P A M - PORlUGAl 
Se jugará definitivamente el día 8 en Lisboa. Programa de los concursos 
de Peñalara. Oldain vence a Martínez en Barcelona. 
FOOTBALL 
E l «goal average» 
Con el resultado del último partido de 
campeonato disputado en Madrid el 
Athletic Club no ha quedado eliminado 
aún. Y podría suceder que los tres pri-
meros equipos quedasen empatados en 
puntuación. Para esto hace falla que se 
cumplan los siguientes hechos-, que el 
Madrid y el Athletic no pierdan ningún 
partido de los que les quedan y que el 
Racing sólo pierda et que ha de jugar 
contra los atléticos. Todo esto no sólo es 
posible, sino que es bastante probable, 
a juzgar por las úl t imas exhibiciones 
de los equipos que integran la región 
Centro. Esta probabilidad ha hecho cen-
sar en un triple desempate. 
De presentarse el caso, comn la eli-
minación propia del campeonato nació-
nal no admite más que dos Clubs por 
región, habr ía que decidir quiénes se 
clasificarían en los dos primeros pues-
tos. 
La igualdad de puntos suele resolverse 
de dos maneras: mediante una nueva 
prueba, o por el goal average, que en 
football no es otra cosa que la relación 
existente entre el número de tantos fa-
vorables con los que se marcaron en 
contra. Esta razón entre dos términos 
es cociente y no coeficiente, como se 
dice erróneamente en las peñas depor* 
Uvas. 
En Cataluña se ha convenido que en 
caso de empate, la clasificación se re-
solvería por el promedio de Ws tantos 
o goal average. Por esto tal vez, a f in 
de que no quedarse postergados por los 
barceloneses, para el probable desempa-
te entre el Racing, Madrid y Athletic, 
no faltan los que piensan que se debe 
decidir por el goal average. 
En el caso que se trata {campeonato 
de la región Centro) es sencillamente 
un disparate porque supone una enor-
me arbitrariedad en contra del Racing 
Club. Conocidos los factores, no se pue-
de implantar el goal average. La arbi-
trariedad es doble, porque con su im-
plantación un Club se aseguraba de un 
modo terminante uno de los primeros 
puestos. Y se asegura porque es un Im-
posible el que los otros dos Clubs supe-
ren el promedio que dispone ya el Real 
Madrid, que es de 1,2S5. Para facilitar 
la operación se lanza la idea del goal 
average parcial, esto es, entre los Clubs 
interesados y no la general, entre todos 
los que integran el campeonato. 
La arbitrariedad se comete de un mo-
do exclusivo contra el Racing Club, 
puesto que sólo en el caso de perder 
contra el Athletic es cuando se echaría 
mano de los números . 
Y al perder el Racing, teniendo el 
mismo promedio que el Athletic, de 
0,8333 en el momento actual, no har ía 
falta la diferencia mínima, la cantidad 
mínima de goal, o sea la unidad, sino 
que bastaba una millonésima parte de 
goal para inclinar en contra {del Ra-
cing) el goal average. 
Hemos expuesto un punto de vista ra-
cingista. Hay que defenderlo porque es 
justo, es lo deportivo. 
Teniendo en cuenta esta arbitrarie-
dad, creemos que de n ingún modo se 
adoptará tal sistema. 
E l partido España-Por tuga l 
Ya es definitiva la fecha del día 8 de 
enero próxiiAo para la celebración del 
partido internacional entre los equipos 
representativos de España y de Portu-
gal en Lisboa. 
El arbitro 
De acuerdo las dos Federaciones na-
cionales dirigirá el partido el conoci-
do árbitro inglés Mr. Prince Cox. 
El presidente de la repúbl ica asist irá 
LISBOA, 23,—El jefe del Estado ha re-
cibido la invitación para asistir al en-
cuentro internacional de ftotball entre 
los equipos representativos de Portugal 
y de España, que se celebrará el d ía 8 
de enero próximo. 
El equipo español 
En los círculos deportivos se ha ru-
moreado la formación del equipo espa-
ñol que luchará el día 6 de enero en 
Lisboa. 
Teniendo en cuenta el contenido de 
un párrafo de una carta que nos di r i -
gió no ha mucho el señor Berraondo, 
seleccionador nacional, que dice a s í : 
«Procedente, para la mayor seriedad y 
para evitar favoritismos, que todas las 
noticias fueran tramitadas, por media-
ción del Comité Nacional evitando de 
este modo los perjuicios que a algunos 
cronistas deportivos podían originar di-
chas preferencias»; nos personamos 
ayemen el domicilio de la Real Fede-
raciru Española de Football en busca 
de la nota oficial. 
E i ausencia del secretario de dicho 
organismo, el jefe del personal nos ha 
manifestado que no hay nada oficial, 
que el señor seleccionador no ha co-
municado aún su decisión sobre la for-
mación del equipo que ha de represen-
tar a España contra Portugal. 
A tí tulo de curiosidad Indicamos a 
continuación la alineación que ha circu-
lado por las Sociedades deportivas. A 
título de curiosidad decimos, porque no 
es fácil que coincida de un modo ter-
minante al del seleccionador desde el 
momento en que éste nos habla de 
seriedad en la información. 
Se habla de este equipo: 
/Zamora (R. C. D. Español). 
'fVallana (Arenas Club, de Guecho). 
fZaldüa (Real Sociedad). 
+P. Regueiro (Real Unión, Irún)-fGam 
borena (Real Unión, Irún)—Trino (Real 
Sociedad). 
fLafuente (Athletic, de Bilbao) — +L. 
Regueiro (Real Unión, Irún)—*Samitier 
(F. C. Barcelona)—+S. Goiburu (C. A. 
Osasuna)—Kírí/fi (Real Sociedad). 
* » « 
No cuesta nada suponer que ese ban-
do puede ser el oficial. Si fuera asi, 
nos permitimos añadi r unas breves im-
presiones. 
De los ono© todos son Internaciona-
les, a excepción de Trino y Ki r ih i . Se 
destacan dos puntos principales: el do-
minio de los vascos y el domonio de 
los amateurs. 
So puede pasar por alto el primer 
aspecto. En cuanto al segundo, se pue-
de preguntar lo siguiente: Quitando a 
Zamora y Suuíltun—ésto do delantero 
Untro—1 eu todos les demás puestos 
¿son Insustituibles les amateursl 
Desde el momento en que es acepta-
ble la formación mixta (profesiomles'por equipos «Trofeo Frutos Huerta»; 
y amateurs), no se puede vacilar en: concursos para señori tas y parejas mix-
poner al equipo ideal, esto es, los once tas; marcha por parejas a la cumbre 
mejores jugadores de España para cada i de Peñalara . 
posición. Se sobreentiende que tenemos j Los concursos anunciados se celebra-
en cuenta ea sacrificio de uno o dos Irán lo mismo por la parte de la Fuen-
puestos ante la mejora del conjunto , ' f r ía que por la de Navacerrada. 
constituido según un plan preconcebido.1 Además de estos concursos, análogos 
Es un acierto la eliminación de los 
iníernacianales Herrera, Valderrama y 
Olaso, pues después de un partido que 
se puede suponer bastante fuerte, cabe 
pensar que no pueden estar en condi-
ción a las cuarenta y cuatro o cuarenta 
y cinco horas, con un viaje más o me-
nos largo durante ese tiempo 
a los de todos los años , la Sociedad Pe-
ña la ra tiene en proyecto una gran se-
mana deportiva con pruebas de gran 
importancia. 
CONCURSO DE ESQUIES 
De Peña la ra 
Se ha celebrado en el Puerto de la 
La selección nos dará, .en igualdad ¡Fuenír ía el primer concurso de esquíes 
de circunstancias, la diferencia de va-
lor entre el extremo derecha amateur y 
el profesional, entre Piera y Lafuente. 
Suponiendo el enlace Regueiro—Sami-
tier—Goiburu, tendremos en este trío 
una buena lección de football que apren-
der. Los tres ocupan en el momento ac-
tual la iposición habitual de interior de-
recha. Los tres pueden ser de la iz-
quierda y han tenido ocasdón de de-
mostrarlo. Dos de ellos han ocupado el 
eje del ataque. En estas circunstancias, 
para la elección de lados (derecha, iz-
quierda y centro), ¿qué característ icas 
hemos de tener en cuenta? Esta es la 
lección, bonita teóricamente. 
Hemos indicado el dar exclusivamente 
una ligera impresión. 
Desde el momento en que la forma-
ción indicada no es la oficial, no se 
puede pensar en la menor crít ica res-
pecto al seleccionador. 
De la Federación Nacional 
Los miembros de la Real Federación 
Española de Football no han celebrado 
ayer su anunciada reunión. 
Nacional -Gimnpst ica 
El partido Nacional-Gimnástica se 
disputará m a ñ a n a en el campo del Ra-
cing Club. 
El Cartagena a Oran 
ALICANTE, 22.—El Cartagena F. C. ha 
embarcado en esta población el d ía 19,1 entrenamiento, en el que le sirven de 
en uno de los vapores de la Compañía entrenadores Inocencio Pérez, Roca, Mo-
Transmedi ter ránea que hacen el servi- reno y otros varios púgiles locales. 
Su apoderado Frank Hoche muestra 
plena confianza en la forma de su re-
presentado y espera sólo el momento do 
organizado por la Real Sociedad Peña-
lara. Obtuvo el primer puesto el salta-
dor Carlos Vidal, que obtuvo 48,6 pun-
ios. S& clasificaron después Joaquín Mar-
tínez Simancas, con 47,4; Benito Zoza-
ya, con 40,4; Manuel González, con 30,4, 
y Juan M. Simancas, con 27,8. 
PUGILATO 
Oldani venció a Martínez 
BARCELONA, 23.—Esta noche en el lo-
cal Nuevo Mundo se celebró una vela-
da internacional papular de boxeo y 
se dieron los siguientes resultados: 
Montes y Altes hicieron match nulo. 
Oroz venció por puntos a Juvé. 
Compte venció a Ortiz por puntos, 
Oldani venció a Emilio Martínez, 
campeón de Castilla, por puntos. 
Antonio venció por puntos a Tejeiro. 
Ruiz se prepara 
Se dice que la preparación que Ruiz 
está llevando a cabo con motivo de su 
próximo encuentro con el italiano Qua-
dr in i para el título de campeón de Eu-
ropa, es perfecta, tanto es así, que 
Ruiz se encuentra ya dentro del peso 
de la categoría, sin tener necesidad de 
someterse a n ingún tratamiento espe-
cial. 
Todas las m a ñ a n a s , Ruiz, en plena 
Sierra de Guadarrama, hace unos kiló-
metros de footing, y a primera hora 
de la tarde se somete a un concienzudo 
ció a Argelia, en donde ha de jugar 
tres o cuatro partidos en diferentes si-
tios con equipos afiliados a la Federa-
ción Internacional de Football Asocia-
ción. 
Sabemos que el primer encuentro ha 
de tener efecto en Orán con el equipo 
varias veces campeón de la Argelia, 
Associatión Sportive de la Marina Ora-
naise. 
El regreso a la Penínsu la lo h a r á n 
en los primeros d ías del próximo año. 
Nuevo guardameta del Barcelona 
BARCELONA.. 23.—El Club Barcelona 
ha contratado al guardameta canario 
Luis Padrón para que actúe en su pri-
mer equipo. En el entrenamiento cele-
brado esta tarde dió buen resultado y 
parece que ya se al ineará en los parti-
dos de Navidad que el Barcelona jugará 
con el Victoria Zizkow. Este jugador 
no tiene parentesco alguno con el de-
lantero del Español. 
Multas a varios jugadores 
BARCELONA, 23.—La Federación ca-
talana ha impuesto varias multas a j u -
gadores del Barcelona y Sans por el 
juego violento desarrollado en el par-
tido del día 4. A Platko, 200 pesetas; 
Arnau, 100; Escaitch, 75, y Torredeílo, 
cincuenta. 
Los tres primeros del Barcelona y 
el úl t imo del Sans. 
ATLETISMO 
Después del Trofeo Teja 
Como en la carrera celebrada el do-
mingo pasado que lleva el nombre del 
ex presidente del Racing, se produjo la 
desclasificación de Reliegos, y por con-
siguiente, el perder puntos la Gimnás-
tica en la clasificación social, al no 
tomar estado federativo por no haber 
sido controlada la prueba, el señor Teja 
pidió se anulase y luchasen de nuevo 
para la posesión del trofeo ambos 
Clubs. A este efecto se celebró una re-
unión anteayer en el local del Racing, 
en la que los delegados no se pusie-
ron de acuerdo por querer la Gimnás-
tica que se clasificase a Reliegos, cosa 
que reglamentariamente no se podía 
hacer. El Racing se opuso a esto des-
pués de alegar las razones reglamenta-
rias precisas, que no le impedían, sin 
embargo, ya que no hay fallo federa-
tivo, a disputar de nuevo la prueba 
con deportividad y con la intervención 
de la Prensa. 
PELOTA VASCA 
Campeonato «amateur» a pala 
Mañana domingo 25 del corriente, a 
las once de la mañana , se celebrarán i J A V i E B A L C A I D E Y CÍA., S. L . T.° 54.394 
en el Frontón Jai Alai los siguientes 
partidos del campeonato de pala ama-
teur. 
Primer partido (amistoso): 
Gutiérrez y Cotorruelo contra Mada-
riaga y Martínez Ajuria. 
Segundo partido (campeonato): 
Hermanos Chacón (del Real Madrid) 
contra Santesteban y Sagúes (de la 
R. S. Gimnástica Española). 
SOCIEDADES 
Programa de Peña la ra para la tempo-
rada 1927-28 
La Real Sociedad Peña la ra ha confec-
cionado para la actual temporada de in-
vierno el eiguiente programa: 
I . Concurso de fabricación española 
Je esquíes, patrocinado por el ministerio 
de la Guerra, primer concurso que se 
celebra en España, destinado a fomen-
lar la producción española a f in de 
abaratar este artículo y hacerle asequi-
ble a los habitantes de las regiones mon-
tañosas. 
U . Enseñanzas prácticas en el mane-
jo de los esquíes, que se darán por ex-
pertos patinadores en las inmediaciones 
de los chalets sociales de la Fuenfría 
y de Navacerrada. 
I I I . Excursiones colectivas en esquíes : 
Al macizo de Montón de Tr igo; b), a 
la Mujer Muerta y parte alta de la gar-
ganta del Espinar; c), a la Cuerda Lar-
ga desde el Puerto de Navacerrada al 
de la Morcuera, por Cabezas de Hie-
rro. 
IV. Concursos de esquíes i Campeona-
to de fondo para oseniors» y «juniors»; 
campeonato de saltos para «seniors» y j f f ^ i W r i • ' r ' y W% *- ^ ^ % 
juniors»; concurso de regularidad para | §4M | M tLl A \ i M. mi» U%. € . M 
caballeros, señoritas y n i ñ o s ; c a r r e r a ! ^ * "* m * * ^ 
que éste pueda demostrar que su mano 
izquierda es tan temible como cuando 
comenzó su vida pugilíst ica. 
LAWN-TENNIS 
Los jugadores franceses en Nueva York 
NUEVA YORK, 22.—Han llegado a es-
ta capital los famosos jugadores de «ten-
nis» franceses Brugnon, Borotra y Bous-
sus, expresando su gran satisfacción 
con motivo de su «tournée» en América 
del Sur y subrayando particularmente 
la hospitalidad de la Argentina. 
Brugnon ha declarado que durante su 
visita a las repúblicas sudamericanas 
ha tenido ocasión de comprobar que el 
deporte del «tenin.s» se halla en ellas a 
la misma altura que en cualquier país 
europeo. Los jugadores franceses, gana-
dores hasta ahora de todos los «matchs» 
jugados en ocasión de su visita a Amé-
rica, después de permanecer un cierto 
tiempo en los Estados Unidos marcharán 
a Nueva Zelanda. 
AUTOMOVILISMO 
Gran Premio Bugntti 
PARIS, 21.—El famoso construtor de 
automóviles Bugatti ha instituido (fes 
premios para una carrera automovilis-
ta, en la que tomen parte sólo las cua-
tro categorías de coches construidos en 
su casa.. 
El importe total de los citados premios 
asciende a 255.000 francos, que se des-
compnen de la siguiente manera: 165.000 
para el primero, 60.000 para el segundo 
y 30.000 para el. tercero. 
Esta carrera tendrá lugar en el pró-
ximo mes de junio, admitiéndose las 
insoripciones hasta el 30 de abril . 
ALPINISMO 
Estado atmosférico 
Parte de la estación oficial meteoro-
lógica instalada en el Chalet de la Real 
Sociedad Peña la ra en el Puerto de Na-
vacerrada : 
«Viernes 23 de diciembre.—Diez maña-
na, mucha niebla; el temporal ha qui-
tado bastante nieve, pero aún queda 
mucha, no podiendo subir los coches 
hasta el Puerto; temperatura, seis gra-
dos sobre cero.» 
Hundimiento de un techo 
Pretenden cobrar un vigésimo 
sustraído. Robo por valor de 
1.500 pesetas. 
Ayer, a las diez y media de la ma-
ñana , se hundió la techumbre del co-
meror del piso segundo izquierda de 
la casa número 12 de la calle del Conde 
de Romanones. 
En aquel momento se encontraban 
en la habitación la inquilina, doña Ade-
la Monzón de Hornemasn, de cincuenta 
años de edad, y la sirvienta Teófila Ca-
ñaveras. Advirtió la señora un fuerte 
crujido, y al mirar al techo, vió que 
empezaban a caer cascotes. Echó a co-
rrer, seguida de la criada, y cuando 
ganaban ambas el pasillo se desplomó 
el techo por completo. 
Algunos cascotes alcanzaron a doña 
Adela y le produjeron extensas erosio-
nes en el cuello y" espalda, que se ca-
lificaron de leves. 
En el lugar del suceso se personó el 
Juzgado de guardia, que lo era el del 
distrito de la Latina, formado por el 
juez, don José Temes; secretario, señor 
García Inés, y el oficial señor Monreal 
De las diligencias practicadas se de-
duce que el dueño de la finca había sido 
ya avisado hace tiempo, por conducto 
del iportero, del mal estado de los techos 
El juez practicó una detenida inspec-
ción ocupar, y después ofició al alcalde 
presidente para que informen los arqui-
tectos municipales y disponga las me-
didas oportunas de seguridad. Los bom-
beros practicaron los traabjos de des-
combro. El mobiliario del comedor don-
de se produjo el hundimiento quedó des-
trozado. 
OTROS SUCESOS 
Niño lesionado.—El niño de cuatro 
años Juan Valle jo Miguel se cayó de 
una silla en su domicilio, Antillón, 12, 
tercero, y se produjo graves lesiones. 
Un vigésimo con sorpresa.—Eulaiio del 
Pozo Areval y Angel González Gómez, 
mozos de la Compañía Madrid, Cáceres 
y Portugal, fueron a una administra-
ción de loterías de la calle del Barqui-
llo con intención de cobrar un vigésimo, 
al que le hab ía correspondido un pre-
mio de los pequeños. 
En la administración les dijeron que 
el vigésimo, que tiene, el número 40.723, 
fué robado hace días y que por tanto 
no podían abonarle. Los mozos compa-
recieron ante el juez y afirmaron que 
el vigésimo le compraron hace quince 
días a una vendedora ambulante, a la 
puerta de la misma administración. 
Se llevan géneros que. valen i.500 pe-
setas.—En una sastrer ía de la calle de 
Santa Engracia, 107, 'se ha cometido un 
robo. Los ladrones abrieron los cierres 
y se llevaron géneros por valor de 1.500 
pesetas. 
Llega y en el acto le roban la car-
tera.—Don Juan "Hernando de Mingo, se 
cretario del Ayuntamiento de Riofrío 
del Llano (Guadalajara), denunció que 
al llegar a la estación del Norte, pro-
cedente de Oviedo, le robaron la car-
tera con 200 pesetas y documentos. 
Los que riñen.—América Bretón Cues-
ta, de veinticuatro años, que habita en 
la t ravesía del Horno de la Mata, nú-
mero 5, fué agredida en r iña por su 
amiga María Díaz Casanova, de treinta 
y siete años, domiciliada en Tudescos, 
28, y sufrió una grave herida en la ca-
beza. 
Robo de 500 pesetas.—En la calle de 
la Montera le sustrajeron de un bolso 
de mano 500 pesetas y documentos a 
doña Rogelia Fernández Gómez, que ha-
bita en Gcya, 76. 
Atropellos.—El automóvil 3.301, que 
conducía Clemente Molino Yagües, atro 
pelló en la calle de Aícala a Antonio 
Ramón Alés, de veintiséis años, con do 
micilio en Miguel Palacios, 3 (Puente 
de Vallecas) y le produjo lesiones de 
pronóstico reservado. 
CINES Y TEATROS 
o 
La compañía Guerrero-Mendoza 
CADIZ, 23.—Procedente de Buenos Ai-
res y escalas, llegó el t ransat lánt ico 
Infanta Isabel. A bordo vino la com-
pañía Guerrero - Mendoza, que debutó 
hoy en el Gran Teatro, donde se cele-
bró una función de gala, patrocinada 
por las autoridades, con motivo del día 
de la Reina. 
GACETILLAS TEATRALES 
Teatro de la Princesa 
Hoy se estrenará el sainete de costum-
bres andaluzas O 
La Niña de los Sueños 
de José María Granada. Ninguna otra obra 
ha producido tanta expectación. 
F O N T 0 B A 
Todos loe días la magia de Benavente 
«La noche iluminada», de grandioso éxi-
to. Notable decorado. Precioeísimos tra-
jee. Gracioeoe trucos. 
Ni la labor de propaganda, ni i . * 
cesidad, n i ningún género de razone, K 
bastado para llevar el convencimie 
TODAS LAS FAMILIAS t 
JEetán encantadas de poder ver una obra 
lírica que les divierta e interese. Aeí le» 
ocurre con «La del soto del Parral», en 
Apolo. 
A P O L O 
Todas las nochee, oLa del soto del Pa-
rral», el máe brillante éxito l írico por 
esta gran compañía. 
E l domingo, a las 4, «Las alondras». A 
las 6,30, «La del soto del Parral», y a las _ 
10.30, «La del soto del Parral». Tres millones del Matadero, susentos 
Se despacha en contaduría a precios del BADAJOZ, 23.—Dada la importancia y 
TERMINA LA ASAMBLEA HARINERA 
SE AYUDARA A LAS FABRICAS PARADAS. E L MATADFPn rs 
MERIDA CUESTA CUATRO MILLONES DE 
E B 
NOTAS AGRICOLAS Y MERCADOS 
Qgj 
Se pagará a la, fábricas cerrada, l ' Z T ^ S I ^ T > 
La Asamblea de harineros—junta ge- muy breve. p 
neral de la Nacional Harinera—ha ter-
minado las sesiones que durante varios 
días ha celebrado en Madrid. Paja con-
jurar la grave crisis de la industria se 
han discutido varias solucionas. 
Tras los debates se han convenido, por 
unanimidad, los acuerdos siguientes: 
Implantación del sistema de indemni-
zación por paro de fábricas y ayuda 
subsidiaria en forma de mutualidad. 
Constitución de consorcios de compras 
por zonas similares. 
Establecer un sistema interior de in-
formación comercial. 
Mutualidad para la indemnización por 
quebrantos de cobro. 
Que se recabe del Poder público la 
efectividad en la ley de desgravación 
de arbitrios municipales y provinciales 
sobre los trigos y sus harinas. 
Otorgar un ilimitado voto de confian-
za al consejero-delegado, señor Baha-
nionde, para que en nombre y represen-
tación de la Federación de fabricantes 
de harinas actúe cerca del Poder pú-
blico para la solución de1 problema ha-
rinero, desautorizando cualquiera otra 
actuación personal en lo que a la Fe-
deración se refiera. . 
taquilla. 
Hoy sábado, seis tarde, Ernesto Vilches 
re<pre6entará por primera vez en España 
«Un americano en Ma-drid», comedia fri-
vola, en que .este interesante actor os hará 
reír dos horas seguidas. 
L A GRACIA L A DERROCHAN 
Blanquita Suárez y Galleguito en «La del 
soto del Parral», en Apolo. 
C I N É M A T G O Y A 
B e a u G e s t e 
la popular novela de P. Wren, cuyo argu-
mento está basado en la vida de la Legión 
Extranjera, se está exhibiendo en este ari<í-¡ yimen económico, 
tocrático cinematógrafo con éxito extraor-j j?i .negocio ganadero, al que princi-
dinario. Tal vez sea esta película lo máe pálmente me quiero (peferir, necesita 
cercano a la perfección que se ha produ- orientársele hac¡a una estabilidad y fir-
trascendencia para Extremadura del Ma-
tadero Industrial de Mérida, hemos ob-
tenido del presidente del Consejo dr ad-
ministración, don Sebastián García Gue-
rrero, unas impresones, primeras que 
con carácter oficial se publican sobre 
esta obra de indudables beneficios pa-
ra la ganader ía de nuestra región, y 
que insertamos a cont inuación: 
—El problema ganadero y agrícola en 
Extremadura se halla en tal estado, de 
desequilibrio y desorientación, que si 
los hombres de la región no se dispu-
sieran de la manera más rápida y efi-
caz, a abordarlo en sus raíces y funda-
mentos, Extremadura y España en ge-
neral recibirían una grave perturbación 
y un incalculable quebranto en su ré-
cido en pel ícuias; adaptación escénica per-
fecta y actuación acabada. 
SIEMPRE 
«La del soto del Parral», en Apolo. 
H i g o Muebles de lujo y económi-cos. Constanilla Angeles, 15. 
OriMEeites as iglesia 
J A V I E R A L C A I D E  C I A . , S. L . T.» 54.394 
Peligros, 11 y 13, Madrid 
Un "auto" en la acera 
de Santo Domingo 
o 
Atrepella a dos señoras que miraban 
un escaparate 
A una de las lesionadas tendrán 
que amputarles ambos pies 
E l a u t o m ó v i l 25.014, de la m a t r í c u l a de 
Madrid, que c o n d u c í a su propietario, don 
Juan Manuel G o n z á l e z Sala, e n t r ó en la 
acera de la plaza de-Santo Domingo y se 
p r e c i p i t ó contra un grupo de personan 
que estaba parado frente a l escaparate dr-
una conf i ter ía . Resul taron arrolladas 
d o ñ a Anton ia M a r t í n e z G a r c í a , de ve in-
tisiete años , con domicil io en l a calle 
de S a n Ignacio, 1, y d o ñ a P i l a r A d i -
bón G ó m e z , de c incuenta y dos, habitan-
te en Pa lma, 55. L a s dos s e ñ o r a s su-
frieron graves lesiones. F u e r o n llevadas 
al Equipo Q u i r ú r g i c o , en donde, proba-
blemente, le s e r á n amputados a la pri -
mera los dos pies. 
E l conductor del coche fué detenido 
y puesto a d i s p o s i c i ó n del Juzgado de 
guardia. 
F U A D O R E S 
Las acreditadas marcas ROMEO Y J U L I E T A y M A B I A G U E S K E B O , de jf 
L a Habana, han rebajado máe de un 25 por 100 loe precioa de sus vitolas, I 
como puede verse en las eiguientes tarifas: 
C i n e d e l C a l l a o 
Todos loe días, éxito magno de «Ben-
Hur» y de su grandiosa partitura musi-
cal ejecutada por treinta reputados solis-
tas. 
E L MAS BRILLANTE TERCETO 
De cantantes, Sélica Pérez Carpió, Ga. 
barri y Godayol, en «La del coto del Pa-
rral», en Apolo. 
Cartelera ds espectáculos 
LOS DE HOY 
P O N T A L B A (Pi y Margall, 6).—Marga-
rita X i r g u — A las 6,15, L a noclie ilumi-
nada.—Noche, no hay función. 
C O U E B I A (Príncipe, 14).—A las 6, E l 
6Püor Adrián el Primo.—Noche, no hay 
función. 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—Compañía L a -
drón de Guevara-Rivelles.—6,30, Flores y 
Blanca Flor.-Noche, no hay función. 
A P O L O (Alcalá, 49).—A las 6,30. Las 
alondras.—A las 10,30, L a del soto del 
Parral , éx i to grandio-50 de Sélica Pérez 
Carpió, Blanquita Suárez, Gabarri, Goda-
yol y Galleguito. * 
B E I N A V I C T O B 1 A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6, Tambor y Cascabel (el éxito del año).— 
A las 10,15, Tambor y Cascabel. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—A las 6,30, 102 re-
presentación de L a del soto del Parral , por 
Blas Lledó.—A las 10,30, 103 L a del soto 
del Parra l , por Emil io Sagi-Barba. 
P B Z N C E S A (Tamayo, 4) .—A las 6,15, L a 
niña de los sueños (estreno).—A las 10,30, 
L a n iña de los sueños . 
L A B A (Corredera Baja , 17).—6,15, Los 
mosquitos.—Noche, no hay función. 
ZNPANTA I S A B E L (Barquillo, 14).—6,30 
y 10,30. Me casó mi madre o Las velei-
dades de Elena. 
I N F A N T A B E A T B I Z (Claudio Coello, 
45).—Compañía Ernesto Vilches.—« tarde, 
Un americano en Madrid (primera vez).— 
Noche, no hay función por ser Nochebuena. 
A L K A Z A B (Alcalá. 22).—6,15 y 10.30. L a 
mala uva. 
P U E N C A B B A L (Fuencarral, lt3).—Com-
pañía Francisco Fuentes—6,15, éx i to enor-
me de E l anticuario de Antón Martín.— 
Noche, no hay función. 
COMICO (Mariana Pineda. 10).—6.30, Los 
laearteranos.—Noche, no hay función. 
NOVEJOADES (Toledo, 83) .-6,15, 20.000 
leguas de viaje submarino.—Noche, no hay 
función. 
meza que los riesgos que pueda produ-
cir, a veces, funeetamente irremediables 
para los que a él se dedican, queden 
corregidos de una manera definitiva. 
En la provincia de Badajoz se produ-
cen ganados en cantidades extraordina-
rias, desconocidas de la generalidad, 
principalmente de cerda y hay que pro-
ducir más , si se ha de atender a nece-
sidades modernas de abastecimiento, y 
se ha de procurar que no disminuyaii 
los ingresos en los que producen para 
obtener los rendimientos que estén, en re-
lación con las ventas y un negocio, 
que puede ser muy conveniente y pro-
ductivo, no se convierta en un nego-
cio ruinoso. 
Con la aplicación de las vacunas y 
sueros, el tanto penr ciento de mortali-
dad en él ganado de cerda ha dismi-
nuido, y si, como es de esperar por ha-
berse iniciado este año, desaparece la 
oruga, puede ser tal la camtidad de co-
chinos que se produzca que lo que es 
un bien pueda convertirse en un mal. 
arruinando a los que se dedican a es-
te negocio, que directa o indirectamen-
te son todos los terratenientes de Extre-
madura. 
La única manera de asegurar la nor-
malidad en esa producción está en la 
transformación industrial de esa pri-
mera materia—cerdos—asegurando de 
esa manera en condiciones económicas, 
su producción, la normalidad de los pre-
cios y la seguridad de su venta. 
Tenemos una primera materia, y nu 
pasamos de producirla, sin ninguna or-
ganización adecuada para su defensa, 
sucediendo que esta producción está a 
merced de todas las maquinaciones y 
de todos los agios de los intermedia-
rios, abastecedores y salchicheros, que. 
sin comprensión n i escrúpulos, pueden 
arruinar a Extremadura y causar un 
daño incalculable por su cuant ía a la 
economía nacional. 
La solución básica y fundamental del 
problema ganadero y agrícola, dada la 
relación que este último tiene con el 
primero, por la producción de piensos y 
es la unión de les ganaderos y el es-
tablecimiento de un Matadero que, abar-
cando de modo considerable un núme-
ro importante de reses, la mayor parte 
de la región, sacrifique abasteciendo en 
fresco a Madrid y a alguna otra pobla-
ción que lo1 necesite, industrializando 
lo demás para el consumo nacional y 
para la expotrtación. 
Este agudo e inaplazable problema 
puede resolverlo el Matadero Industrial 
de Mérida. 
Yo espero que la comprensión y nece-
as! lo entenderán, y haciéndose cargo 
de que es el medio más eficaz para de-
fenderse, cooperarán a la realización de 
la empresa. 
Tengo la satisfacción que hay un gran 
BOMEO Y 
V I T O L A S 
| Romeos grandes... 
Romeos finos 
Ooronationu 
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boxeo. Primera reunión del tTrofeo Guero-
ro».—Noche, a las 11. Gran festival de can-
te y baile flamenco, por los «asesi del gé-
nPro. 
P A L A C I O B E L A S I U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13)—A las 6. Concierto. Por la n0" 1 niiniei.0 de ganaderos e x t r e m e ñ o s que 
ohe. no hay f"1^1''"- roi i^N ¡han suscrito acciones, r u m e n t á n d o s e ca-
C I N E B E L C A L L A O (Plaza ^ c?llao)-1 fla d í a m á 6 el n ú m e r o de los que las 
6. Novedades internacionales, l^a neren-i "u° ^ 
cia de un bebé y Ben-Hur. por Ba- solicitan, y espero que en breve plazo 
món Novarro. E l mayor espectáculo del quedará subieria .a cifra de los cuatro 
a ios ganaderos como la visita "d61110 
majestad el Rey y del presidente6 ^ 
Consejo de ministros a las obras d ! 
matadero. El Monarca, más comprensk 
que nadie, y delante siempre de tM 
para despejar el camino a las meioT5 
iniciativas que surgen en la nación h 
sabido hacerse cargo de la urgente n 
cesidad de acometer esta empresa 
desde el primer momento le ha prestad7 
gran calor y entusiasmo, viniendo ahor 
PU esta ocasión decisiva y en el tranl,5 
difícil en que se encuentran los gana9 
deros, teniendo que vender sug cerdn" 
a precios ruinosos o no -pudiendo venS 
derlos, ha venido-d igo-a dar alienS 
y a sembrar la esperanza para que 3 
construcción del Matadero Industrial d 4 
Mérida sea una realidad en breve 3 
puedan redimirse los ganaderos de í 
esclavitud a que ^stán sometidos 
El Rey, generoso e inteligente, "que sa 
ha dado cuenta del problema, ha apor 
lado su colaboración. 
El presidente del Consejo de minis-
tros, que sabe y conoce muy profunda 
mente los problemas de la tierra y da 
la ganader ía , al venir a Mérida, ha coa-
firmado la impresión que ya manifestó 
el año pasado cuando vino a la feria 
de Zafra, de que nuestro camino a se-
guir es el de abordar y resolver nim. 
tro problema ganadero de la única nía. 
ñera eficaz, que es asociándonos y 
formando industrialmente nuestra "pío 
ducción. 
Trigos y piensos, sin variación 
MADRID.—Durante la semana que fina-
liza hoy no hubo ninguna variación en 
la marcha del mercado. 
Pocas operaciones se hicieron de trU 
gos, y lo diremos ^ou relación a las ha-
rinas. 
Los piensos mantienen los precios con 
mucha firmeza y están muy solicita-
dos. 
Como no sufrieron variación ninguio 
de los precios de esta sección, nos li-
mitamos hoy a copiar los de la anterior 
semana y consignar la firmeza de los 
mismos para la entrante. 
El trigo se cotiza a 54; la cebada, 
a 39; la avena, a 34; las habas, a 50; 
las algarrobas, a 45; la harina de tasa, 
a 64; ídem especial, a 66; el salvado, 
a 34; el maíz, a 44; la alfalfa seca, 
empacada, a 24, y la pulpa eeca de re-
molacha, de 25 a 26 pesetas los 100 ki-
los. 
Bajan más los cerdos y el vacuno 
MADRID.—La carestía de los piensos 
obliga este año a los criadores de ga-
nado de cerda a deshacerse de sus pia-
ras con demasiada precipitación, tra-
yendo consigo la inestabilidad de .os 
precios a la vez que la desanimación 
entre aquellos ganaderos que aún pre-
tenden alcanzar precios más remunera-
dores que los que en la actualidad tie-
ne esta clase de ganado. 
En el día de ayer el mercado quedó 
con bastantes existencias, y son nume-
rosas las ofertas de pequeñas partidas, 
lo que hace que el precio haya vuelto 
a descender, pues aunque a la hora de 
dar esta información no es oficial, ^ 
sabe que se han vendido cerdos al pre-
cio de 2,33 y 2,34. 
Lo mismo viene ocurriendo con el 
ganado vacuno, y lo demuestran las con-
tinuas bajas de precio que está expe-
rimentando el mercado. Este ganado se 
cotiza en baja, aunque pequeña, y hay 
bastantes existencias, por lo que el pre-
cio no queda muy firme. 
El ganado lanar también baja unos 
céntimos, pero de éste es menor la con-
currencia, y quedan los precios con bas-
tante firmeza. 
Los precios que rigen son los siguien-
tes : 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue-
nos, de 3.04 a 3,15 pesetas kilo; ídem 
ídem regulares, de 2,95 a 3,04; vacas ga-
llegas buenas, de 2.90 a 3; ídem ídem 
regulares, de 2,80 a 2,90; bueyes leone-
ses buenos, de 3 a 3,09; ídem Idem re-
gulares, de 2.90 a 3; vacas extremeñas 
buenas, de 3,09 a 3,17; ídem ídem regu-
lares, de 3 a 3,09; varas de la tierra, 
buenas, de 3 a 3,13; idfm ídem regu-
lares, de 2,85 a 2,90; vacas serranas bue-
nas, de 3 a 3,09; ídem ídem regulares, 
de 2,85 a 2.90; bueyes serranos buenos, 
de 2,75 a 2,91; ídem ídem regulares, <•« 
2,00 a 2,75; toros, de 3.17 a 3.26; cebo-
nes, de 3,04 a 3,13. . , 
Terneros.—De Castilla fina, de pnn^ 
ra, de 4,35 a 4,56; de ídem, de segunn* 
de 4,13 a 4,35; de ídem, basta, de te -
cera, de 3,91 a 4,13; de la i[eTT!i'n,. 
3,60 a 3,80; asturianas, de 3,70 a «.w*» 
gallegas, de 3,48 a 3,69. 
Ganado de cerda.—Andaluces y exu 
mefioe, de 2,35 a 2,40. oan i 
Ganado Zanar. — Corderos, de s.w 
3,75; carneros, de 3,40 a 3,60; ovejas, 
3,10 a 3,30. ^B 
Nota.—Los precios que se indicaac0^ 
para ganado bueno. Los que se m 
signan para el ganado vacuno 

































mundo y de los tiempos. Exito magno 
BEATJ CI2ÍEMA (Plaza de Isabel I I ) . — 
A las 6 y a las 10. Actualidades Gau-
mont. Los novios de Alicia. E l hijo del 
millonario, por Richard Talmadífe. E l amor 
de Sonia, por'la bel l ís ima Gloria Swanson. 
P R I N C I P E AI.POHSO (GéHOva, 20).—A 
las 6 y a las 10. Revista Pathé . Cómico 
millones presupuestados hasta ahora pa-
ra su construcción, estando ya suscritos 
buena hoy sólo habrá función por la tarde. 
Secciónjdejcaricfeo 
Quisiéramos que durante estas en 
Pascuas de Navidad, de santa a** ^ 
.los bogaros cristianos, los ^ Z ^ J g f i i t f 
CI1 .EMA ARGÜELLES (Marqués de Dr- neñcio° qUe pr(>diga « t a sección, 
quijo. 11 y 13).—A las 5,30 y 10. Partido 
úe balompié. Mujeres que mienten (por 
CUAL 
desesperado. E l hijo del millonario (por Clara Kimball) . Una aventura en el «Me-
el genial artista Eichard Talmadge). E l i t ro» (por Monte Blue). 
amor de Sonia (por la bel l íe ima estrella F R O N T O N J A I - A I J V I (Alfonso X I , 6 ) . -
i, primero, a remonte: Ochotorena y Vega 
contra E c M n i z (A.) y Tacólo; segnndo, a 
pala: Azurmendi y Ermúa contra Quinta-
Gloria Swanson. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91) 
A las 5,30 y a las 10. Actualidades Gau 
mont. Floridor y los plátanos. Mirando a na ( I ) - y Elorno. 
la Inna. E l Dos de Mayo (cuadro plást ico E X P O S I C I O N «PER1A D E NAVIDAD» 
de la defensa del Parque de Monteleón). KPar<lue del Retiro; diciembre-enero; abier-
C I N E M A OOYA (Goya, 24).—Tarde, a ta to^0 el día) .—Palacio de Alimentación, 
las 6, moda.—Noche, a las 10.15. Novedades Atracciones todos los días. Conferencias, 
internacionales. Los dos campeones. Noti- Prácticas de Cocina y Bepostería. Obsc-
ciario Fox. Koko, policía (dibujos). Exito «J1110» 7 degustaciones gratuitas a los vi-
rnorme, Beau Geste. E l lunes estreno sitantes. Palacio de la Infancia. Ferroca-
rr i l eléctrico cedido por S. A. R. el P r í n Chang. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral. 124; te-
léfono 30.79(5).—6 tarde. Esclavas de la va-
nidad (Marceline Day). Revista Para-
mount número 10. Koko. caballero errante 
cipe de Asturias. Nacimiento Monumental 
y colecciones de figuras antiguas y mo-
dernas de la Nobleza. Exploradores. Cruz 
Roja, Penales, Instituto de Reeducación 
S I D R A C H A RI P A G U E 
da ViUavloiosa (Asturias) 
¡OJU CON LAS IMITACIONKS 
(cómica). L a mujer vendida (Dolores Co6-|dp .Invál idos , etc. Concurso de Muñecas 
tello). roblónales. Té comnlolo, 2,50. Atracciones 
C.TNE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—5 tai- 1,0 lodas^ clases. E l más hermoso espec-
de. Revista Pararaount número 10 (actiifli-, t;'iru,J0- Enl inda. 2 pesetas. Niños meno-
dades.. muy intensante). Exito enorme. rr6 de '5iete años' gratis; todos los día»-:. 
L a mujer vendida (creación de Dolores » * * 
< (i-tello). K-cIavas de la vanidad (por Mar- (El anuncio de las obras en esta cartelera 
eoline Day y Mae Busch).—Por s r Noche- no supone su api-obación ni recomendación.) 
a la caridad de nuestros faff* 
zasen al mayor número P031?16 ^.uicire-
lias necesitadas. Para ^T&rlo J ^ " ]TOI 
moa con alguna mayor fre«uenc,V ca** 
informando a nuestros ^t01"** " 
de verdadera necesidad, ^u.e, cflrácte; 
circunstanacia especial / ^ ^ " ^ u i e n t ^ 
extraordinario, como son los aos » e ^ 
Viuda, con una hija P ^ " * - b u e n * 
de persona que ha disfrutado ae^ 
posición económica, sobrina *ie 0oy^? 
dignidad quo hace tiempo f1**1' ¿ueT** 
ve reducida a pobreza tal, q flpeB8S 
en un cuchitril de P 0 ^ ^ ^ 
tiene ropa con que cubrirse; a" 
enferma. a cn,8l 
Particularmente inform.arfn coBibr* 
quier donante que lo solicite 
y domicilio de esta señora. 
* * * - j . Dci ic i f 
del¡ne8nte' 
número 6; su marido, que ET& -̂ CCT, 
falleció a consecuencia de un (j'lU.autc '."f 
pués de ocho meses de CRm8'eCorí<)*' J!!m 
cuales agotaron sus modestos r* once 
ne cuatro hijos, la mayoi" o YeZt ee-x*t 
y la menor de tres. E l la , a 6jv. un '"•,* 
necesitada de una operación- iuli,rcí;io11*' 
dio de pobreza que realmente 
Victoria Jiménez, paseo de la* 
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V I D A E N M A D R I 
E l santo de la Reina 
Ayer, fiesta onomáetica de la Sobera^ 
na, vistió la corte de gala y ondeó la 
enseña nacional en los edificios públi-
cos. La Artillería, en la Montaña del 
principe Pío, hizo las salvas de erde-
nanza a las tres horas reglamentarias. 
A las diez y media, en el oratorio del 
Salón de Tapices, el receptor de la ca-
pilla real, don Antonio Pacín, dijo una 
misa, a la que asistieron sus majestades 
el Bey y los Reinas y sus altezas el 
Príncipe de Asturias, infantes don Jai-
me, doña Beatriz, doña María Cristina 
don Juan, don Gonzalo, doña Isabel, 
don Alfonso de Borbón, don Alfonso de 
Orleáns y doña Beatriz de Sajonia, con 
sus tres hijos- y don Fernando y doña 
María Luisa, también con sus tres hijos. 
Asistieron igualmente los jefes superio-
res de Palacio duque de Miranda, con-
de de Maceda y marqués de Bendaña; 
comandante general de Alabarderos, 
inspector de reales Palacios, don Luis 
de Asúa; condes del Grove y Aybar, 
oficiales mayores de Alabarderos seño-
res Feduchy y Ojeda, ayudantes de guar-
dia y señoritas Bertrán de Lis, II¿re-
dia. Loygorri y Carvajal. 
En las distintas dependencias d© Pa-
lacio se han recibido numerosos tele-
gramas de felicitación de particulares y 
personalidades nacionales y extranje-
ras, y son muchísimos, acaso más que 
otros años, los ramos de flores, jarro-
-nes, cestas, «corbeilles», que a su ma-
jestad han sido enviados, algunos de 
provincias, y la mayoría de aristócra-
tas, personalidades, centros, asilos, hos-
pitales, Corporaciones y entidades de 
esta Corte, alguno de ellos monumenta-
les, y todos vistosos, artísticos y de 
gran valor. 
Por las cámaras superiores han des 
filado a estampar sus nombres, además 
del Gobierno y las autoridades, el Cuer-
po diplomático en pleno, muchos ex mi-
nistros y numerosos señores y señoras 
grandes de España. También han sido 
muy numerosas las personas de toda» 
las clases sociales y diversos órdenes, 
que por los salones de Mayordomía han 
desfilado a dar a la Soberana el testi-
monio de su alhesión y cariño. 
Entre otros, recordamos al Obispo de 
Madrid-Alcalá, teniente vicario castren-
se, ex ministros señores Cierva, Cortezo, 
Rivera, Matos, Argüelles, Adzpuru, con-
de Lizárraga; generales Zubia, Her-
mosa, Barrera, Queipo de Llano, Saro, 
Marvá, Juliá, González y González, las 
Peñas, García Benítez, Fernández de la 
Puente, Ardanaz, Morales, López Pozas, 
Navarro, Mayándía, Molíns, Purgúete, 
Olaguer y Feliú, Ibáñez, Bermúdez de 
Castro, Alvarez Belluti, Sarabia, Ville-
gas, Losada, Montero, Berenguer (don 
Federico), Egido, Las Hetas y Nouvi-
las,; coronel y jefes y oficiales de los 
regimientos del Bey y Asturias; coro-
neles de los regimientos y unidades de 
la guarnición, y muchos jefes y oficia-
i;>s. Señores Benjumea, Maestre, Bahía, | 
Comisión de Monteros de Espinosa; 
ídem capellanes de honor de su majes-
tad ; ídem del Tribunal de la Rota; Za-
racondegui, Spottomo, Castedo, Muñoz 
Llórente, Urrutia, Benlliure, Dómine, 
Muñoz Seca, Sotolongo, Aguayo, Mugui-
•ro, Bermejo, Van Baumberghen; docto-
res Castresana, Becaséns, Codina, Goya-
nes, Bastos y García Andrade. 
Duques de Tovar, Vistahermosa, Avei-
ro, Victoria, Tarifa, Tarancón, Valencia, 
Amalfi y Pinohermoso; marqueses de 
San Juan de Piedras Albas, Campofer-
tll, Guadalcázar, Aldama, Guad-el-Gedú, 
Toca, Romana, Urquijo y San Vicente; 
condes de Floridablanca, Sizzo Noris, 
Torrepalma, Morales de los Ríos, Calle-
ja, Pradera, Villalba, Kreisel, Heredia 
Spínola, Elda, Bilbao, Superunda, Pa-
redes de Navas y Vallellano; vizcondesa 
de Llanteno, y barón de Champourcín. 
—El conde de Casal entregó a la So-
berana un mensaje de los enfermos de 
todos los sanatorios, que costea o pa-
trocina la Reina. 
Después de la misa, la Soberana, con 
la duquesa de la Victoria, visitó el Hos-
pital de la Cruz Roja, para cuya visita 
citó al doctor Castellani, a la conferen-
cia del cual, ayer, en la Academia de 
Medicina, asistió la augusta señora. 
Banquete de gala 
a las órdenes del infante don Alfonso 
de Orleáns, jefe de carrera, mayordomo 
de semana con doña Cristina; ídem con 
don Fernando. 
Izquierda de la Reina: Infante don 
Jaime, infanta doña María Luisa, in-
fante don José Eugenio, señora del mi-
nistro de Instrucción pública, minis-
tro de la Gobernación, duquesa de Dur-
cal, de guardia con doña Beatriz de 
Borbón; ministro de la Guerra, mar-
quesa de Bendaña, ministro de Fomen-
to, señora del primer montero de su 
majestad, presidente del Supremo de 
Hacienda, condesa de Campo Alegre, di-
rector general de la Guardia civil, ídem 
de Seguridad, rector de la Universidad, 
duque de Vistahermosa, de guardia con 
doña María Cristina; marqués de la 
Romana, montero, médico de cámara, 
ayudante de su majestad, profesor de 
los infantes hijos de don Fernando, 
jefe de Parada, mayordomo de sema-
na con doña Beatriz de Borbón, ídem 
con don Alfonso de Orleáns. 
Las cabeceras de la mesa, ocupadas 
por el duque de Miranda y el conde de 
Maceda.' 
El banqi1";. que constó de 98 cubier 
tos, fué servido por el siguiente menú: 
Consommé des lignac, Potage créme 
de ritz, Filets de solé Walewska, Ai-
guillete de boeuf fondaute, Jambón de 
Prague a la russe, Sorbet a l'amanas. 
Chapón roti bread. Sauce, Salade, 
Fouds d'artichauts, bearnaise, Glace ma-
drileño, Gateau bretonne, Gaufres au 
parmesau. 
Estos fueron los vinos que se sir-
vieron: Jerez oloroso Rivero, Marqués 
de Argentera, Rioja excelso 1904, Cham-
pagne. Pamnery-Greno, Pedro Ximénez. 
Durante el banquete la música de 
Alabarderos, bajo la dirección del maes-
tro Vega, ejecutó el siguiente progra 
ma: «Cortejo de Cupido» (marcha^ 
Popy; «Reminiscences" of Wales», Go¿-
freg; Scheherazade, Ttimsky-Korsakof; 
«La revoltosa» (preludio), Chapl; «Cór-
doba-Castilla», Albéniz; «La Dolores» 
(pasacalle). Bretón. 
Después del banquete, en el salón de 
Columnas, se celebró un concierto, en 
el que tomaron parte Conchita Super-
vía, D'Alerio y otros artistbs de la 
ópera de la Zarzuela, acompañados al 
piano por el maestro Saco del Valle. 
Su alteza la infanta doña Beatriz de 
Sajonia no asistió al banquete por el 
luto que lleva por su hermano político 
el rey Fernando de Rumania. 
Presentaé ión de credenciales 
rez, que contendrá: parte del tratado 
de Légibus y la parte dedicada a la 
guerra al tratar el padre Suárez de la 
Caridad en su estudie sobre las virtu-
des teologales. 
—En los primeros días del mes pró-
ximo se reunirá la Asociación Francis-
co Vitoria. Entre los asuntos figura-
rán la renovación de cargos, fechas pa-
ra las conferencias del curso de Sala-
manca y plan de las ediciones de nues-
tros juristas. Es probable que la Aso-
ciación celebre una reunión en la Uni-
versidad de Coimbra. 
¿ E l duque de A l b a presidente 
de la Academia de la Historia? 
Hoy presentará las cartas credencia 
les a su majestad el nuevo ministro ple-
nipotenciario de Venezuela. 
— E l día 2 del próximo mes dará su 
majestad el banquete anual en honor 
del Cuerpo diplomático acreditado en 
la Corte. * 
—Por la enfermedad que aqueja al Pa-
triarca de las Indias, celebrará este año 
el Obispo de Madrid-Alcalá, el 31, a 
las siete de la tarde, en la capilla real, 
el piadoso acto con que sus majesta-
des y la real familia toda acostumbran 
a despedir el año que acaba e impetrar 
de lo Alto las divinas gracias para el 
año que va a comenzar. 
E l Prelado entonará el Tedéum, que 
será cantado solemnemente a voces y 
orquesta por la capilla musical ; a con-
tinuación de lo cual, el doctor Eijo 
Garay dirigirá una plática a sus majes-
tades y altezas. 
Asistirán todos los Jefes y altos dig-
natarios palatinos, alto servicio del día, 
oficialidad mayor de Alabarderos con 
el comandante general conde de Xauen 
y mayor general señor García Lavag-
gi; Casa Militar y Escolta Real. 
Asisten también, pero particularmen-
te, aristócratas y personalidades pala-
tinas. 
Los concejales ob-
sequian al alcalde 
En la sesión que celebrará hoy la 
Academia de • la Historia se dará cuen-
ta del fallecimiento de su presidente, 
marqués de Laurencín. La sesión se le-
vantará sin tratar de ningún asunto, 
aunque, seguramente, varios académi-
cos pronunciarán breves discursos en 
honor del marqués de Laurencín. 
Son varios los académicos que creen 
que el nombramiento de sustituto tie-
ne que hacerse con carácter de interi-
nidad, ya que las elecciones de presi-
dente deben efectuarse cada dos años; 
se celebró una recientemente. Según los 
mismos, parece que el duque de Alba 
será el designado para el cargo presi-
dencial. 
La Real Academia Española suspen-
dió su última sesión apenas comenza-
da, como homenaje al fallecido mar-
qués de Laurencín. Sólo se acordó lo 
referente al centenario de Cánovas. 
E n honor del ex emba-
E L D E B A T E 
P a n a c e a C o r e l l 
L s la salvación de loa niños en la época 
DE LA D E N T I C I O N 
^ e n t a ^ P a r m a c i a Gayoso y princlpalea. 
P a r a N a v i d a d , v i s i t e l a g r a n 
e x p o s i c i ó n d e o b j e t o s d e a r -
t e p a r a r e g a l o s , c a m a s p l a -
t e a d a s y l á m p a r a s d e b r o n -
c e d e t o d o s l o s e s t i l o s , q u e 
p r e s e n t a e l f a b r i c a n t e . V . Z u -
m e l . 6 r a n V í a , 1 6 . 
Aguas alcalinas, sin rival para las vía* 
urinarias. Venta farnincias y droguerías 
leinporada oficial, 15 junio a 80 septiembre 
Sábado 24 de diciembre de 1927 
(A HAS 
jador de la Argentina 
Como homenaje de despedida al em-
bajador de la Argentina en España, se-
ñor Estrada, se celebrará el día 3 de 
enero un acto solemne en la Sociedad 
Económica Matrite.nse. Han sido invi-
tados a hablar en ed mismo el Nuncio 
de Su Santidad, el embajador señor 
Maeziu y el ministro del Uruguay, se-
ñor Fernández y Medina. E l presiden-
te de la Sociedad, señor Molina, pro-
nunciará otro discurso. 
— E l ministro del Uruguay obsequió 
ayer en la Legación con un almuerzo 
de despedida al embajador de la Argen-
tina. Además de las familias de los 
señores Estrada y Fernández y Medina 
fueron comensales monseñor Tedescbi-
ni, el presidente de la Asamblea, el se-
ñor Danvila y señora, el señor Maeztu 
y el personal de la Legación. 
Primeras tomas de h á b i t o en 




A las nueve y media, en el comedor 
de gala, se celebró un banquete. 
Los comensales ocupaban sus puestos 
por este orden: 
Derecha del Rey: reina doña María 
Cristina, infante don Alfonso de Borbón, 
duquesa de San Carlos, infante don Al-
fonso de Orleáns, señora del ministro 
de Fomento, daique de Santa Elena, ca-
ballero del Toisón; dama de guardia 
con doña Isabel, condesa de Castrillo y 
Orgaz; ministro de Marina, duquesa de 
Medinaceli, ministro de Trabajo, mar-
quesa de Cavalcanti, almirante jefe de 
la jurisdicción de Marina, señorita Ber-
trán de Lis, gobernador civil, marqués 
de Bendaña, conde de Paredes de Na-
'̂as, marqués de Cavalcanti, ccmde del 
Grove, señor Coello, profesor de su al-
teza el Príncipe de Asturias, caballerizo 
íe campo, mayordomo de semana con 
^ Rey, ídem con don Alfonso de Bor 
bón. 
Izquierda del Rey: infanta doña Bea-
triz de Borbón; infante don Luis Al-
'onso, condesa de Heredia Spínola, mar-
qués de Estella, dama de guardia con 
Reina, condesa de Paredes de Navas; 
Painistro de Gracia y Justicia, marque-
^ de la Romana, de guardia con doña 
-María Luisa; presidente de la Aurlien-
cia. duquesa de Vistahermosa, capitán 
general de la Armada, clama particular 
!*Je la Reina, capitán general de Madrid, 
[«irector general de Carabineros, presi-
ente de la Diputación, conde de Xauen, 
«uque de Sotomañor, conde de Aybar. 
parqués de las Torres de Mendoza, don 
Luis de Asúa, ayudante del infante don 
Fernando, oflciai mayor de Alabarderos, 
*eñor Feduchy; mayordomo de semana 
•̂ >n la Reina, ídem con la infanta doña 
•Isabel. 
^Derecha de la Reina: Príncipe de As-
a l a s , infanta doña Isabel, infante don 
^ernando, señora del ministro de Ha-
Wnda, caballero ele! Toisón duque del 
yantado, marquesa de Bondad Real, 
JJ* guardia con doña Cristina; caballe-
del Toisón, don Francisco de Borbón, 
j'Jjquesa de Miranda, ministro de Ins-
í^jeción pública, señora del primer ca-
"allenzo de su majestad, presidente del 
*upremo de Guerra y Marina, dama par-
:Iu-Ular de doña Cristina, Obispo de Ma-
gfld-Aicalá, comandante general de. In-
calidos, alralde, duque de Medinaceli. de 
^««aiiiia con los Reyee; marques de Bon-
JJfl Real, primor caballerizo, mayor ge-
rai de Alabarderos, señor García La-
*&gi, director de Caballerizas, oficial 
Los concejales titulares y suplentes 
obsequiaron ayer con un banquete al 
alcálde, señor Aristizábal. Por el recien-
te luto del alcalde el acto tuvo carác-
ter íntimo. 
Asistieron, además de los concejales, 
el gobernador civil, el presidente de la 
Diputación, el secretario y oficial ma-
yor del Ayuntamiento, los jefes de la 
Guardia municipal y el presidente y se-
cretario de Unión Patriótica. 
Junta central de 
A c c i ó n Catól ica 
Ayer, a las siete, se reunió esta Jun-
ta en el Centro de Defensa Social, bajo 
la presidencia de don Miguel Vegas. 
Se trató de la situación económica de 
este organismo. 
Se dió cuenta del próximo Congreso, 
que se celebrará en abril de 1928 en 
La Haya, sobre cinematografía. Tam-
bién se notificó haber nombrado al al-
calde de Madrid, señor Aristizábal, 
miembro de la Junta. Se dió la noticia 
de las Juntas diocesanas que se habían 
creado y, finalmente, se acordó aplazar 
la actuación de la Junta hasta la toma 
de posesión del nuevo Primado. 
L a s Reales Academias celebra-
rán el centenario de C á n o v a s 
L a Real Academia Española acordó 
en su última sesión celebrar solemne-
mente el centenario del natalicio de Cá-
novas, que se cumplirá el 28 de febre-
ro próximo. . 
Como ya la Academia de la Historia, 
de la que el político de la Restauración 
fué presidente, ha tomado el mismo 
acuerdo, la de la Lengua se propone 
procurar que las de Ciencias Morales, 
Bellas Artes y Jurisprudencia, a todas 
las cuales perteneció Cánovas, interven-
gan también en el homenaje. E l mar-
qués de Figueroa tratará de este asun-
to en la Academia de Ciencias Mora-
les, y el conde de Jimeno, en la de 
San Femando. 
El conde de la Moriera y el marqués 
de Lema han sido designados por la 
Academia de la Historia para hablar en 
su nombre en la sesión conmemorativa 
del natalicio. E l primero disertará acer-
ca de la vida política de Cánovas, y 
el segundo sobre su actividad como 
académico. Será también estudiado el 
que fué ilustre jefe del partido conser-
vador como escritor, jurista, etcétera. 
Ediciones de Suárez 
en los Estados Unidos 
En la iglesia apostólica del Sagrado 
Corazón (Nicasio Gallego, 3, junto a San-
ta Engracia) se celebrará hoy, a las 
cinco de la tarde, la toma de hábito 
de las primeras novicias de la Congre-
gación de Damas Apostólicas del Sa-
grado Corazón. L a imposición la efec-
tuará el Obispo de Madrid-Alcalá. 
El objeto de la Obra apostólica, según 
los estatutos, es «hacer ver a los po-
bres el puesto de predilección que les 
aguarda en el Cielo, aliviar su corazón 
y socorrerlos lo más posible». 
Para la preservación de la fe sostiene 
con la última inaugurada 60 escuelas, 
en las que son educados actualmente 
14.000 niños pobres. Ultimamente inau-
guró un grupo escolar en Cuatro Ca-
minos, que a los pocos días tenía una 
matrícula de 400 chicos, a pesar de que 
llevan abiertas en aquella barriada diez 
escuelas con 2.300 niños. Se está ter-
minando otro grupo escolar-muy bueno, 
cerca del Rastro. Por amenazar ruina 
un colegio, quiere edificar al lado otro, 
para el que ya hay terrenos, aunque 
falta dinero. 
Funciona también un Patronato de 
Enfermos. Las señoras visitan a las fa-
milias de los pacientes y proporcionan 
médicos, alimentos, medicinas, sueros, 
ropas e incluso camas, con arreglo a 
los medios de que dispongan. Hay una 
clínica de especialidades; algunos mé-
dicos regalan específicos, mas el Pa-
tronato lamenta escasez de medicinas. 
Al comedor de caridad acuden a dia-
rio infinidad de pobres, muchos de ellos 
de Carabanchel, Almenara, Vallecas, et-
cétera; muchas pobres de provincias 
que llegan a Madrid acuden prestos a 
este comedor. 
Las demás Obras apostólicas se refie-
ren a los matrimonios de pobres, en-
tronización del Sagrado Corazón, Casa 
Sacerdotal y Roperos; en las Obras de 
perseverancia los jóvenes de ambos se-
xos tienen reuniones un domingo cada 
mes; un jueves por la tarde van las 
chicas a coser para los pobres. Se trata 
de formar la Sociedad Protectora, de 
igualados, que formará parte del Pa-
tronato de Enfermos. Ahora el Patro-
nato solicita de un modo especial de sus 
suscriptoies y favorecedores ropas de 
abrigo, nuevo o dejada ya de uso. 
El Patronato ha asistido desde 1909 
a 84.169 enfermos, los cuales han reci-
bido 59.719 confesiones, 52.266 comunio 
nes, 6.250 extremaunciones, 13.997 matri-
monios y 2.172 bautismos. 
Los frutos espirituales han sido gran-
des; se han logrado conversiones, en-
tre ellas algunas de protestantes. 
La Obra se ha extendido a Granada, 
donde se desarrolla una gran labor, a 
pesar de la falta de medios. 
Lluvias e inundaciones 
La Fundación Carnegie de los Esta-
dos Unidos va a publicar en su colec-
ción de Clásicos del Derecho Interna-
cional un tomo dedicado al padre Suá-
Como se esperaba, continuó llovien lo 
ayer, si bien no con tanta persistencia 
como en el día anterior. E l barómetro 
sigue en baja, y, por tanto, la lluvia 
sigue en alza. Desde primeros de mes 
apenas hemos visto en Madrid al astrj 
rey. 
Las calles de los barrios extremos se 
hallan convertidos en barrizales intran-
sitables. En algunos puntos, como el 
Puente de Vallecas y las Ventas, el pa-
norama es verdaderamente lamentable. 
En la calle del Pacífico hubo que sus-
penderse el tránsito por unos momen-
tos. Tal era la cantidad de agua que 
bajaba por ella. Una fábrica de bombi-
llas instalada en aquella barriada que-
dó rodeada del líquido elemento, y los 
obreros no podían pasar al trabajo. 
El arroyo de Luche se desbordó por 
dos veces, y en los' dos casos tuvieron 
que intervenir los bomberos. También 
actuaron éstos en varias inundaciones 
domiciliarias. 
E l Manzanares presenta un aspecto 
que, sin llegar al Támesis, no es para 
que se le desprecie. 
La verdad es que no se comprende 
r 
C u i d e u s t e d 
su estómago 
porque es ¡9 base da 
su salud 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
ESTÓNICO 
</o/ P/. Vicente 
V E N T A e f t l P A I t M A C I A S 
I N V E N T O M A R A V I L L O S O 
para volver los cabellos blancos 
a su color primitivo a los quin-
ce días de darse una loción dia-
ria con el Agua Colonia cLA 
CARMELA»; no mancha la piel 
ui la ropa, pudiéndose emplear 
como perfume en los uso«s do-
mésticos ; su acción es debida al 
oxígeno del aire, por lo que cons-
tituye una novedad; su aplica-
ción se hace con la mano. 
V E N T A : Todas partes, y au-
tor, N. López Caro, Santiago, y 
sucursal de Barcelona, Caspe, 32, 
londe dirigirán la corresponden-
cia Isla de Cuba: pídase con el 
aombre de Agua de Colonia del 
profesor N. López Caro. Repú-
blica Argentina. En todas par-




P H O S C A O 
El mi» exquisito de los desayunos 
El más potente de los recanstltuyenttg 
Unico alimento vegetal áconse jado por todos los médicos a loa 
anémicos , a los convalecientes, a los débiles, a los ancianos y 
a todog los que sufren de una afección del e s t ó m a g o o que 
digieren con dificultad. 
En farmacias y droguerías 
Depós i to : Forluny, S. A. 32, Hospital B a r c e l o n a 
(1 
i 
J E P 
9 
Un c a t a r r o mal cuidado 
puede tener las mas funestas consecuencias. No se fie ü d . 
de los pequeños catarros que no parecen nada: asi es como 
empiezan con frecuencia las bronquitis de mala especie, 
pleurésia, bronco-neumonia, tuberculosis, üd. las evi-
tará con seguridad adoptando el nuevo método acoplado : 
Eiera: las Pastillas Richeiet 
iiEsa: el Pectoral Richeiet 
Kuy enérgico a pesar de su sencillez, pone a 
los débiles de bronquios al abrigo de los ac-
cidentes de invierno: asmáticos, catar-
rosos, enfisematc sos, que tienen 
la prudencia de recurrir 
a él cada año. Venta en fannacia» y drogue 
lian las Pastillas a 1'85 caja. 
Gratuitamente le emria re un 
folleto VIAS RESPIRATO-
RIAS si lo pide al laboratorio 
Richeiet, San Sebastian. 
cómo en el verano el Canal se ve com 
prometido por falta de existencias. ¿A 
dónde va a parar toda el agua que cae? 
Cierto que hay muchas tabernas y le-
cherías, i Pero no queda suficiente para 
el estío? 
El Cuerpo de Bomberos de todos '.os 
Parques y de la Dirección, a las órde-
nes del señor Monasterio y de los jefes 
don Luis Crespo y don Luis Rodríguez, 
intervino en las últimas veinticuatro 
horas en las inundaciones ocurridas en 
las siguientes calles: 
Antonio Galo. 13; Embajadores. 28; 
Miguel Angel. 8; Jerónima Llórente. 20; 
Puente de la Elipa, Juan Bravo, 2; Mén 
dez Alvaro, 85; Carlos la Torre, 23; 
Magdalena, 12, estafeta de Correos; Ca-
rolina, 2^; Casado de Arlsal, 5; cami-
no de Villaverde, 19; Alvarado. 13; 
Principe de Vergara. 77; Avenida de 
San Isidro, 4; Carrera de San Isidro, 
barrio de la Carolina, Medina Sonco, 
14 y 19. 
A s o c i a c i ó n e spaño la de 
DE SOCIEDAD 
Derecho Internacional 
Se ha celebrado en la Real Academia 
de Jurisprudencia la sesión preparatoria 
para constituir en España la Asociación 
de Derecho Internacional y Legislación 
comparada, en correspondencia con la 
«International law Association», de Lon-
dres, y de sus ramas nacionales. 
Fueron los iniciadores de esta sesión 
los señores marqués de Oliv^rt, Clemen-
te de Diego, Sangróniz, Puig de Asprer 
v Raventós. Entre otros, asistieron los 
señores Rodríguez Viguri, Argente, con-
de de Altea, Gascón y Marín, Duran de 
Cottes, Spottorno, Torriba, Ureña, Jorro, 
Badía, Ballesteros (don Pío), Díaz Ten-
dero, Casanueva, Molina Candelero, ge-
neral De Francisco, los padres Larequi 
y Ruiz Valdepares, el duque de Canale-
jas, los señores Ventosa, Serrat, Buigas, 
Recaséns, Rodríguez de Torres, Guillen, 
Martínez Argüelles y Palacios. 
Excusaron su asistencia, adhiriéndose 
al acto, los señores Yanguas Messía, 
vizconde de Eza, Montejo "Ureña, Correa 
y Elorrieta. 
E l señor marqués de Olivart expuso 
cuál era el objeto de la reunión. Luego 
se leyó el proyecto de estatutos, apro-
bándose, y se acordó proceder i» la cons-
titución legal de la Asociación. 
E l marqués de Olivart dió las gracias 
a la Real Academia de Jurisprudencia 
por su hospitalidad. 
E l general Orozco ha muerto 
En su casa de Madrid falleció ayer 
tarde el general don Gabriel Orozco y 
Arascot. En diciembre de 1918 fué pro-
movido a; teniente general. Había ocu-
pado muchos cargos de relieve y algu-
nas misiones importantes. 
Fué jefe de la división reforzada crea-
da en Melilla a raíz de los sucesos de 
1909. También ocupó la presidencia del 
Consejo Supremo de Guerra y Marina 
y desempeñó la Capitanía general de 
Madrid. 
Era el difunto del Arma de InfantR-
ría; contaba setenta años, y por su pa-
triotismo y su voluntad se captó muchas 
simpatías en el Ejército. 
Reciba la familia de tan ilustre ge-
neral nuestro más sentido pésame. 
L a presidencia del 
Tribunal industrial 
Vacante de hecho la presidencia del 
Tribunal Industrial de esta Corte por 
enfermedad del titular de dicho cargo 
don Zoilo Rodríguez Porrero, se ha dis-
puesto que el magistrado de la Audien-
cia territorial de Madrid don Joaquín 
Díaz Cañábate se haga cargo temporal-
mente de aquella presidencia hasta que 
el titular de la misma pueda volver a 
su puesto. 
Suspens ión por las Navi-
des de servicios aéreos 
L a Compañía de transportes Ibei ia 
Aérea suspende sus servicios los días 
24, 25 y 26, por considerarlos festivos. 
Añade, en una nota que nos envía, 
que la inauguración de la línea Barce-
lona-Marsella, que enlazará con la de 
Madrid-Barcelona, será el 4 de enero 
próximo. 
E l nacionalismo filipino 
E l jueves pasado, en la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País, dió una 
conferencia el presidente del Comité 
hispanofilipino. Versó sobre «El nacio-
nalismo filipino». Hizo un resumen his-
tórico de las Filipinas desde 1896 hasta 
nuestros días. Habló de la intervención 
de los americanos en la guerra en con-
tra de España. 
«Por el Tratado de París—dijo el se-
ñor Pando—, Filipinas, después de una 
lucha tenaz por sus libertades, pasaba 
de un dominio a otro.» Después habló 
el jurisconsulto de las atribuciones del 
último gobernador general, Mr. Wood, 
transmitidas en la actualidad a míster 
Stinson. 
Afirmó el orador que este nombra-
miento es una provocación para Filipi-
nas, saturada de ansias de emancipación. 
Dijo que el deseo de los filipinos hoy 
era una independencia a base de mayor 
cooperación económica. 
Citó, para terminar, los dos naciona-
lismos que coexisten en los pueblos de 
habla española: el españolista y el lati-
noamericano. 
E l orador fué muy aplaudido. 
E l señor Romuládez, ex alcalde de Ma-
nila, mandó una carta de elogios para 
la labor del Comité hispanofilipino. 
Casa de Higiene del N i ñ o 
E l jueves se verificó el reparto de pre-
mios en metálico de 25, 15, 10 y 5 pe-
setas a 105 de los numerosos niños que 
asisten a la institución docente fundada 
por la señora de Tolosa Latour (don Ra-
fael). 
E l Comité femenino de higiene popu-
lar, presidido por la señora viuda de 
Chozas, entregó a los niños ropas y ju-
guetes, según propuesta del Jurado cali-
ficador. 
Reparto de ropas a los pobres 
En la parroquia de los Angeles se 
ha celebrado el reparto de lotes a los 
uobres del Ropero de Santa Victoria, 
A las tres de la tarde llegó la in-
fanta María Luisa, que fué recibida en 
el atrio de la iglesia por el párroco. 
Inmediatamente se procedió al repar-
to de ropas por la Infanta, la secre-
taria del Ropero, señorita García Loy-
gorri, condesa de Santa Coloma y otra? 
damas y señoras de las Conferencias 
de San Vicente. 
E n total se repartieron 350 lotes en-
tre otros tantos pobres. Las prendas 
eran muy diversas, como mantas, ca-
San Gregorio 
Hoy será el santo del señor Chávarri 
y Romero. 
San Juan Evangelista 
E l 27 serán los días de los condes de 
Casíronuevo, Guaqui y Homilía, 
Santo Tomás de Cantorbery 
E l 29 celebrará su fiesta onomástica 
el conde de Santa Ana de las Torres. 
Les deseamos felicidades. 
Petición de mano 
L a vizcondesa' viuda de Casa-Figue-
ras ha pedido para su hijo, don Luis 
de Figueras, la mano de la encantado-
ra señorita María del Carmen de Bayo y 
Casellas, hija de nuestro querido amigo 
y colaborador don José Manuel. 
Palacio Valdés a Gibraltar 
Anoche marcharon a Gibraltar, para 
pasar las Navidades con sus nietos, don 
Armando Palacio Valdés y su esposa. 
Viajeros 
Han salido: para Vejer de la Fron-
tera, la señorita María Luisa Salcedo; 
para Málaga, el marqués viudo de Mon-
déjar; para Valencia, los condes de Ce-
dillo con sus hijas, la vizcondesa de Pa-
lazuelos y la marquesa de Villanueva 
del Castillo; para Orense, don José Ta-
boada Tundidor; para París, los con-
des de Creixell, los marqueses de San 
Miguel y su hija, la condesa de Clavijo: 
para Navia, don Francisco García Bax-
ter; para Nueva York, el embajador 
norteamericano y familia; para Fuente 
del Maestre, los marqueses del Vadillo; 
para Berna, la duquesa viuda de Fernán-
Núñez e hijos; para París, los marque-
ses de Lambertyc; para Vera, don Mi-
guel González Ramírez; para Santander, 
don Leopoldo Cagigal; para Marchena, 
los marqueses de Cartagena; para Va-
lencia, don Carlos Corbi Orellana y fa-
milia; para Puebla de la Reina, don 
José Alonso Martínez; para Ubeda, la 
marquesa viuda de la Rambla; para Pa-
rís, don José Luis Pérez Sierra; para 
Membrio, don Antonio Garay Vitórica 
para Valencia, los condes de Vallesx 
de Mandor, y para Barcelona, don Jos¿ 
Antonio García Sol. 
—Ha suspendido el regreso a su país 
el joven literato de Santo Domingo don 
Alfredo Florencio Guzmán. 
Regreso 
De Miraflores, los condes de Doñn 
Marina; de Fucnlabrada, los condes de 
Leyva; de Arjonilla, la marquesa viu-
da de Salas y su hermano don Alon-
so; de Santiago, los marqueses de 
Santa Cruz de Rivadulla; de' Irún, la se-
ñora viuda de Sáenz de Vicuña; de Bar-
celona, los señores de Alves d'Araújo; do 
Noja, don Guillermo Garnica; de París, 
el marques de Vinent; de su posesión 
E l Saltillo, los condes de Casal; de Core-
lla, los marqueses de Bajamar; de di-
ferentes puntos del extranjero el condt; 
de Cerragería y su bella esposa; de 
Las Arenas (Bilbao), doña Soledad Ani-
puiza, viuda de Chávarri; de Elizon-
do, don Manuel Ubillos;. de Reinosa, 
doña Modesta Vara, viuda de Llagu-
no; de Brihuega, don Julio Mifsut; 
de Corral de Almaguer, don Narciso Ba-
rreda; de Respaldiza, doña Luisa de Al-
day; de Albacete, don Justino Bernard 
y familia. 
Aniversario 
Mañana se cumplirá el segundo de 
la muerte de don Alejandro de Ganda-
rias y Durañona, de grata memora» 
Todas las misas que en esa fecha se 
digan en los templos de San Andrés 
de los Flamencos, San Fermín y Con-
cepción serán aplicadas por el alma del 
finado, a cuya distinguida familia reno-
vamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
Fallecimientos 
L a señora doña Angustias Manso y 
Pérez de Tafalla rindió ayer su tributo 
a la muerte- en su casa de la calle de 
Leganitos, número 20. 
Era consiliaria de las Escuelas Cató-
licas y María de los Sagrarios. Fué jun-
tamente apreciada por sus acrisoladas 
virtudes y caritativos sentimientos. 
En la capilla ardiente se dirán hoy 
misas a las diez, once y doce, y el en-
tierro será a las tres de la tarde. 
Enviamos sentido pésame a la herma-
na, doña Luisa; hermano político, conde 
de las Cabezuelas; sobrinos, don Ramón, 
don Juan, doña Carmen, don Luis To-
más, don José, doña Dolores, don Ra-
fael y doña Luisa; sobrinos políticos, 
doña Teresa Pérez Cabellos, doña Dolo-
res Henríquez de Luna y ,doña Matilde 
de Porlier y Ugarte, y demás deudos. 
—Ha dejado de existir ayer el señor 
don José María Jiménez Rodríguez, di-
rector jefe de las Sucursales del Banco 
de España. 
Fué persona justamente apreciada por 
las dotes que le adornaban. 
Reciban nuestra condolencia los deu-
dos del difunto. 
E l Abate FARIA 
misetas, camisas, ropas para niños, jer-
gones, etcétera. 
E l franqueo de tarjetas 
Se recuerda al público que el fran-
queo de las tarjetas de visita, según la 
tarifa vigente, es la siguiente: Penln-
ula, islas Baleares y Canarias, posesio-
nes españolas del Norte de Africa, Golfo 
de Guinea y Río Muni y colonias de 
Río de Oro y la Agüera, 0,15, tengan 
o no carácter de carta; pero habrán 
de ir en sobre abierto. 
Zona de influencia en Marruecos y 
Tánger, 0,02. No podrán ir escritas, por-
que pagan como impresos. 
Interior de las poblaciones, 0,15, ten-
gan o no carácter de cartas, con sobre 
abierto o cerrado. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—La importante per-
turbación atmosférica de las Islas Bri-
tánicas camina al Mar del Norte, y so 
dirige al Báltico. A la vez que camina, 
pierde algo de intensidad y extensión. 
Nieva mucho en Suecia y Noruega; llue-
ve abundantemente en las Islas Británi-
cas y Norte de Francia, y por todas 
partes soplan vientos moderados y du-
ros. En España el régimen de lluvias y 
chubascos perdura y alcanza a todo el 
territorio. 
Otras netas 
Obsequios a los pobres.—Con motivo de 
la* fiestas de Navidad, la Casa de Soco-
rro del distrito del Hospicio ha repar-
tido este año entre los pobrea del miemo 
3.328 bonos de una peseta, 100 mantas 
blancas de lana y 300 cenas de Noche-
buena, compuestas de un par de huevea 
cocidos, una lata de sardinas en aceit© 
de medio kilo, 150 gramos de jamón cu-
rado. 200 gramos de carne de membrillo 
y una libreta. 
A&UNAIt, 4, P O K P A S P U K S B R T I S 
A L M A N A Q U E D E CXTX.TITKA R E L I G I O S A 
Véndese en l ibrerías católicas. Una peseta. 
SAbtuío 21 de diciembre de 1927 
A L A B O L S A 
¿ U N A E M I S I O N D E 1.0S P E B K O C A R B I -
L E S D E L N O R T E ? 
B I L B A O , 23.—Con motivo de la festi-
vidad de hoy, no hubo s e s i ó n en la 
Bolsa. M a ñ a n a se ce lebrará s e s i ó n , pero 
no el lunes, por considerar vacaciones 
bursát i l e s el segundo d ía de Pascua. 
Hoy se dec ía en los centros financie-
ros que a primero de enero la Empre-
sa de los Ferrocarri les del Norte v a 
a lanzar papel poir valor de 27 millones 
de pesetas al 5 por 100 de in terés y al 
tipo del 96 por 100, con objeto de rea-
lizar algunas obras. 
Los M m f m con careo eflílício 
L a Gaceta de a y e » dispone que los fun-
cionarios del Estado, civiles o milita-
res o de las Diputaciones provinciales 
que h a y a n sido elegidos o que se eli-
j a n en lo sucesivo para el cargo de 
alcalde o designados para el de conce-
jal , lo d e s e m p e ñ a r á n en concepto de 
c o m i s i ó n del servicio, percibiendo el 
sueldo asignado correspondiente a su 
empleo. 
E n el caso de que los centros o Cor-
poraciones, de quien dichos funciona-
rios dependan, nombren reglamentaria-
mente sustituto con carácter interino por 
considerarlo necesario o conveniente, y 
s ó l o por el tiempo que dure l a obligada 
ausencia del propietario, perc ib irá el ti-
tular dea cargo, si es funcionario civi l , 
los dos tercios de su haber, en concepto 
de excedente forzoso, y si es funcio-
nario mil itar, los cuatro quintos de su 
haber, como disponible forzoso, cuando 
el interino nombrado cobre el sueldo 
asignado a aquel a quien sustituya. 
(6) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X \ n . _ N ú m _ • 
" G A C E T A " 
SUMARIO D E L D I A 23 
Marina.—R. D. autorizando al ministro 
para ampliar loe servicios entre Canarias 
y la Península y para intensificar los de 
los vapores interinsulares canarios. 
romento.—R. D. nombrando ingenieros 
jefes de primera de Caminos a don Fede-
rico Keller, don Enrique Latre, don Pedro 
Montaner, don Leopoldo |Soler, don Ma-
nuel Vilella y don José María Ortega Ba-
llesteros; ídem de segunda a don Ramón 
Hernández Mateos, don Victor Olegario 
Allende, don Nicolás Suárez Albizu, d»n 
Francisco Javier Cervantes, don Rafael 
Fernández Shaw, don Pedro Diz Tirado y 
don José Vallejo Pérez; ídem consejeros 
inspectores a don Antonio González Echar-
te y don José Casado "Rojas. 
Presidencia.—R. O. autorizando al Ayun-
tamiento de Sevilla para enajenear un so-
lar a Savoy Hotel; disponiendo que, a 
partir de hoy y con carácter transitorio, 
se considere modificado, solamente en lo 
que se refiere a la pipería de madera pa-
ra contener l íquidos, el régimen que pa-
ra importación temporal establece el pá-
rrafo primero de la disposición tercera 
del arancel; desestimando una petición de 
la Unión Industrial Metalúrgica; dispo-
niendo se considere en vigor la l ista vi-
gente do productos para las que se admite 
la concurrencia extranjera hasta que se 
publique la del año próximo; desestiman-
do una petición de don Francisco Nico-
lati, de Calella (Barcelona); ampliando en 
tres años el plazo de cinco por el que so 
otorgó a L a Hispano, de Guadalajara, la 
reducción al 50 % de los tributos directos 
sobre la industria y sus utilidades; desesti-
mando la petición de beneficios formulada 
por Las Cataratas del Mundo, de Ayna 
(Albacete); disponiendo que por las Adua-
nas habilitadas para importación de ma-
quinaria u otros efectos, con garantía de 
derechos, se remita relación de loe mis-
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L A S N A V I D A D E S PARAMOÜNT 
SERAN 
L a s N a v i d a d e s d e l o s n i ñ o s 
Todos los días, desde el Iones 26, presentación sucesiva de 
diez magnificas películas Parajmount, seleccionadas por el ilus-
tre publicista don Victor Espinos, y una serie completísima . 
de gatos, loros, tinteros mágicos... 
Palacio de la Música y Cinema Goya, a las cuatro de la tarde. 
Cines Ideal y Bilbao, tres y media tarde. 
TODOS LOS DIAS 
i 51 H H' H H H 




mos al Consejo de Economía; resolviendo 
los expedientes incoadoe por J . Martí, de 
Rubí (Barcelona), y don Manuel Coll, de 
Barcelona, en solicitud de exención de de-
rechos arancelarios; circular disponiendo 
que los funcionarios del Estado o de las 
Diputaciones que hayan sido elegidos o 
que se elijan para alcalde o concejal, lo 
desempeñen en comisión del servicio, per-
cibiendo ©1 sueldo correspondiente; nom-
brando miembro de la Asamblea Nacio-
nal a don Nicasio Pita , vicealmirante, 
director general de Campaña y de Estado 
Mayor; disponiendo contimíe siendo miem-
bro de la Asamblea Nacional don José 
Rivera, almirante; concediendo, denegando 
y desestimando peticiones de autorizacio-
nes, según informe del Comité de la Pro-
ducción. 
0. y Justicia.—R. O. disponiendo que el 
inacristrado de esta Corte don Joaquín Díaz 
Cañábate se haga cargo temporalmente de 
la presidencia del Tribunal Industrial; 
"a publique a los efectos del ascenso la 
declaración de aptitud a favor del juez de 
término don Nicolás Fernández Padial; 
concediendo reingreso a don Ignacio In-
fante Pérez, juez de ascenso, excedente vo-
luntario; nombrando secretarios del T r i -
bunal para niños, de Lérida a don José 
María Simón y de Gerona a don Joaquín 
Veray; jubilando a Mariano Marcellán, al-
guacil del Juzgado de Alcañiz, y a Maria-
no del Pozo, alguacil del de Igualada; 
concediendo el reingreso en secretarios 
judiciales a don Javée Alvarez Estévez; 
trasladando a la secretaría del Juzgado de 
Belchite a don Jesús Fuentes Noya, se-
cretario de Villalba. 
Gobernación.—R. O. adjudicando a Erroz 
y San Martín, de Pamplona, la subasta 
de la Casa de Correos de Albacete; dis-
poniendo que la real orden de 26 de no-
viembre se entienda rectificada en el sen-
tido de que el funcionario de Correos nom-
brado para Paquetes Postalos en el Valle 
de Andorra es don Antonio García Diego; 
trasladando al Gobierno de Málaga a I s i -
doro Rodríguez Jiménez, portero de Te-
légrafos de Luque. 
1. pública.—R. O. confirmando a don Ju-
lio Uruñuela de conservador de la sección 
de cultivoe del Jardín Botánico. 
LOS H O S P E D A J E S E N S E V I L L A D U R A K -
T E L A E X P O S I C I O N 
E l Ayuntamiento de Sevi l la ha sido 
autorizado por real orden para vender, 
cem dispensa de l a t r a m i t a c i ó n lenta 
que establece el vigente estatuto muni-
cipal, a oSaboy Hotel, Sociedad limita-
da», u n solar sito en el Prado de San 
S e b a s t i á n , de a g ü e l l a ciudad, de 40 me-
tros de fachada por otros 40 o 50 metros 
de fondo, con l a precisa c o n d i c i ó n de 
construir en él un hotel capaz para 250 
habitaciones, restaurante, bar, e tcétera , 
que h a de estar dispuesto para su nor-
mal funcionamiento el 12 de octubre de 
1928, fecha fijada para la I n a u g u r a c i ó n 
de la E x p o s i c i ó n Iberoamericana. 
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¡¡COMIENCE E A N O R I E N D O S E ! ! 
El sábado 31 del actual, a las doce en punto, aparecerá HA-
ROLD LLOYD en la más cómica de sus producciones. 
V E N G A A L E G R I A 
La película que consigue que una carcajada sea atropellada 
por otra. 
El 31 en PALACIO DE LA MUSICA y CINE GOYA. 
LI¿ i u u : u : s u u : : i£ u : U S J U LA: u : : i : : J : u : u : :A: ¿Í: UL: u : u 
NUMERO D E NAVIDAD.—Hemos reci 
bido el n ú m e r o extraordinario de E L 
HOGAR Y LA MODA, verdadero alarde edi-
torial, d i f íc i l de superar en u n a revista 
de carácter e c o n ó m i c o . Tiene m á s de 
100 p á g i n a s de gran t a m a ñ o , muchas de 
ellas en colores, con preciosos y prác-
ticos figurines ¡ ar t í cu los e ilustraciones 
originales de José F r a n c é s , Antonio Zo-
zaya, Gutiérrez L a r r a y a , Matilde Mu-
ñoz , Gutiérrez Gil i , Consuelo Aguirre, 
R a m í r e z Angel, Marciano Zurita, María 
L u z Morales, Helvig Thiellement, P. 
Amorós , etc.; folletines muy interesan-
tes, suplementos de labores y u n suple-
mento para n i ñ o s . Se reparte s in au-
mento de precio a los suscriptores, en 
el momento que v a a decidirse el «Con-
curso de Intuic ión», cuyos valiosos pre-
mios pueden verse en las casas cons-
tructoras, especialmente el rico dormi-
torio que c o r r e s p o n d e r á al que acierte 
o m á s se aproxime a l primer premio 
del sorteo de Navidad y que es tá ex-
puesto y puede todo el mundo ver en 
la cCasa del Mueble», calle de Cortes, 
n ú m e r o 543, de Barcelona. 
P i d a muestras gratuitas a E L HOGAR 
Y LA MODA, D iputac ión , 211, Barcelona 
o Valverde, 21 duplicado, Madrid. 
G r a n o s - P a n a d i z o s 
Tumores. Heridas. Quemaduras 
Calma ci dolor Suprime la mRsmaaón Cura pronto 
v radicalmente No deja cicatriz Evita la dolor osa 
operación quirúrgica Basta usarlo una vez 
comprobai estas aíirmactone* Caía i'SO ptaa 
OEPOSITARíO QENERAL 
R. BERMEJO. SANT/A GO DECOMPOSTELA 
HOTEL PRINCIPE ASTURIAS 
E l mejor sitio de Madrid. Reciente ins-
talación moderna a todo confort. Director 
propietario, Manuel del Valle. 
" C U O T A S ¡ A l e p í a ! 
Equipo completo hecho, 185 ptas. A medi-
da, 220 pesetas. Visítenos por presupuesto, 
y aJ mismo tiempo contemplará exposición 
de modelos. CASA C A R M E N A , Rey de los 
Gabanes. Casa de las Trincheras. 
4, D U Q U E D E A L E A , 4 
" L a M a h o n e s a " 
F U N D A D A E N 1839 
U n b u e n r e g a l o e s 
M A R R O N D E L A MAHONESA 
T U R R O N E S Y M A Z A P A N E S 
C E S T A S D E F R U T A S 7 D U L C E S 
P R O P I A S P A R A R E G A L O S 
SANTORAL̂Y CULTOS 
DIA 14.—Sábado.—Vigilia de la Natividad 
de N S. Jesucristo (sin ayuno ni absti-
nencia).—Stoe. Gregorio, presbítero; Luciar 
DO, Metrobio, Pablo, Cenobio, Teótimo, 
Druso y Eutimio, mre.; Delfino, Ob.; Tar-
si la e Irminia, vgs., efe. 
A. Noctarna.—S. Ramón Nonnato. 
Ave María.—11. misa, rosario v comida a 
40 mujerew pobres, costeada por la señorita 
Victoria Parish Fasfli. 
40 Horas.—S. Luis . 
Corte de Maria.—Mercedes, en Don Juan 
de Alarcón (P.), S. Millán (P.), S. Luis 
y Góngorae; Paz, en S. Isidro (P . ) ; Ma-
ría Auxiliadora, en loe SaJesianos (Ato-
cha) ; Paz y gozos, ec S. Martín. 
Parroquia de las Angustias. — 8. misa 
perpetua por los bienhechores de la par 
rroquia. 
Parroauia do S. Lu i s (40 Horas).—8, Ex-
posición; 10, misa solemne; 7 t.. Exposi-
ción, ejercicio y reserva. 
C. de Cristo Rey (P. de la Dirección).— 
7 y 8, misas. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8, 9 y 10, misas; 5 t., termina la no-
vena al Niño Jesús, con himno, sermón P. 
Aguilar; ejercicio, bendición, salve solean-
ne y besapié. 
MISAS D E L G A L L O 
Parroquias.—S. José: Para la Adoración 
Nocturna, con comunión. 
Iglesias.—Encarnación, 10, maitines; 12, 
misa. Bernardas del Sacramento, María 
Auxiliadora, con comunión. Pontificia, con 
comunión. S. Ignacio de Loyola, Nuestra 
Sra. de Atocha (Pacífico), S. Vicente de 
Paúl , 10, maitines; 12, con comunión. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
U R O D O N A L 
d e s t r u c t o r d e l a s a r e n i l l a s 
ta expende en frsscoi 
de triple cabida 
para ana cura completa 
K E E K H 
% t K 
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C H A N G . J 
L a p e l í c u l a q u e n o s e p a r e c e a 
n i n g u n a y e s m e j o r q u e t o d a s . 
m ESCENAS DE FIERAS EN EA SEEVAI 
EL LUNES 26 
i CINES GOYA Y PALACIO DE LA MUSICA i| 
i e I U u : u : 11: u ¿ 11: u ¿ u : u : UL: u s i : u : i i : u : u : u : u : u,? u : u : u : 2 ; 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 24-
M A D R I D . Unión Badio (E A T 
metros).—11,45. Sintonía. Cal'endari 3:5 
nómico. Santoral. Recetas culinari a8tro-
panadas. Prensa. Bolsa. Prr^r ' CaiB-
d í a . - 1 2 , 1 5 , Señales horarias n 8 
15,30, Orquesta Artys: cEl NiftoH*! U » 
ma» (pasodoble). Celda; cDon O.?- 1>a-
amargao» (tango). Guerrero- « ^ í r 1 1 «l 
rulero» (fox). Mediavilla; «Doña > Pi-
quita» (fantasía) . Vives. Boletín ncÍ5-
rológico. Información teatral. Ada rT60" 
soprano: «Madrigab. R.'del Villar T 1 -
cantatrice» (vals). Ardite; cAmor ' i0' 
do» (canción). Revista de libros no/T 
Pacheco. L a orquesta: «Petite'Suitf. c 
E n bateau; b) Cortége; c) MennaVi ai 
BaUet. Debussy. Bolea de trábalo p ! ^ 
L a orquesta: cPuerta de tierra» (K I a -
Albéniz.—19. Concierto de órgano e 
vo. por la señora Chevalier del p^?1^" 
Primera parte: «Minueto en ce^l, ,„ :o-
Scarlatti; «Romanza sin palabras» ^f1*' 
delssohn-Almagro; «Escena pastoral» T 
Beau. Intermedio, por Luis Medina' c 
gunda parte: «Appasionato», D'Aubel.'-fe" 
abejas», Cl . Lloret; «Arabesco» y «pi T* 
de aldea». Almagro.—20, Música de b?i 
orquestas Palermo y Da Silva.—20 30 r ' 
rre. E n atención a la festividad de \ 
chebuena, se suspende la emisión 
che. ae 0o-
Badio España (E. A. J . 2, 400 metrn«\ 
De 17,30 a 19. «CavaUeria Uggera, 
questa. E l santo del día. «Las golo'ndri" 
ñas», señorita Galvani. «Una farsa de m 
ñecos», señor Luna. E l día en MadriT 
«Porotita» (tango), orquesta. Conferencia 
«Mis ion de los estudiantes católicos en 1 
actualidad», por el presbítero Marino Mar* 
tínez, profesor del Patronato Militar d" 
Enseñanza de Ceuta. «Un suspiro», eeñori6 
ta Galvani. «El huésped del sevillano» ee! 
ñor Luna. Intermedio. «Andante de' 1« 
suite romántica», orquesta. «La Dolores» 
señorita Galvani. «La Boheme», señor Luna' 
Noticias de provincias y del extranjero' 
«L'Haut», orquesta. Cierre. 
B A B C E I i O K A (E. A. J . 1, 344 metros)-
11, Campanadas horarias. Servicio meteô  
rológico.—17,30, Emisión de obras música-
les por el quinteto, discos de gramola j 
recitaciones.—18. Cotizaciones de los me' 
cados internacionales y cambio de vaio. 
res. — 18.10, Quinteto Radio: «Guillermo 
Tell» (obertura), Rossini.—18,15, Retrans-
misión de la salve y gozos cantados por 
la capilla de música, que dirige el maes-
tro Millet, desde la Basíl ica de la Mer-
ced.—18,20, Quinteto Radio: «La gavotte 
de Puyjoli», Massenet-Mouton; «Mignon» 
(selección), Thomas-Alder; «Di© Puppe» 
(selección), Audran.—20.30. Curso de Fran-
cés, Mr, M a r t í n . - 2 1 , Campanadas. Serví-
ció meteorológico.—21,05, Cotizaciones de 
valores y monedas.—21,10, Quinteto Radio-
«Ruy Blas» (obertura). Mondelssohn; 
Liebe&lied er» (vals), Strauss; «La musa» 
(danza americana), Cotó; «Éntreacto-Piz. 
zicatto», Mathé; «El señor Joaquín» (ba-
lada y alborada), Caballero; «El carro Je 
la alegría» (tonadilla). Campiña y Comí; 
«Mit dem Kommandostab!» (marcha)i 
Lincke.—22, Cierre de mercado». 
O i M í o í e g a M 
P L I S A D O S 
Se bordan vestidos; s© hacen 
vainicas. V E E A . Carretas, 9 
(frente ministerio). 
m m Ü m m w 
Crosley. Como nuevo, vén-
dese. Moreno y C.a, Carrera 
San Jerónimo, 44, Madrid. 
PAM ESTAS PASCUAS 
Mazapán de Toledo, tu-
rrón de Jijona y Alicante, 
Guirlache de Zaragoza. Bo-
tella de champaña, 3,50, con 
copa. San Bernardo, 70 (es-
quina a E . Santo). SAIiAS. 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
A C E I T E S D E O R U J O S 
Iparatos modernos de extracción, grandes y pequeños. 
Perfectos. Económicos. Disolvente ininflamable. Absoluta 
seguridad. J O S E P. D E GUACIA, A V E N I D A FT Y MAB-
GAIil i , 9, PISO A. 22. M A D B I D . 
Mueblespara oficinas 
B U B E A U X , C L A S I F I -
CADOBES, F I C H E B O S 
CASA GONZALO 
R E I N A , 21 
P I D A N P R E S U P U E S T O S 
E L M E J O R R E G A L O 
será, sin duda, un objeto de la 
A n t i g u a c e r á m i c a N i v e i r o 
D E T A D A V E B A 
Unica sucursal en Madrid; 
C A L L E D E B E C O I i E T O S , 2, D U P L I C A D O 
(No comprar sin visitar esta casa.) 
CHAVARRI.-Almacenista de carbones 
Casa fundada en 1860. Carbonea minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN M A T E O , 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
I S O T E R M I S 
E S T U F A , S I N F U E G O Y S I N UL .AMA 
C O N S U M O 4 C T S ,.; JH O R A 
Establecimientos Electra. A B A G O N , 227—BABCELONA. 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
A n g i n a de pecho. V e j e z prematura y | P 
" demás enfermedades originadas por la a r t o - | 
rloescleroBln e H i p e r t e n s i ó n 
fie curan de un modo perfecto y radical y 
ev i tan por completo tomando 
R U O L . 
Los síntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabe¿a. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, oohl-
dos (desmaynsj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruo l . Es recomendado 
por eminendas médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
lótaf restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arena!, 2, Bar-
celona, S e g a l á , Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y America 
L A X A N T E 
BSSCAKSA 
?scar 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
ESTREÑIMIENTO 
n m £ en m u s LBS rfípjrm/is \ 
L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. H U E B T A S . 22, 
frente a Principe. NO T 1 E N U SUCU liSALfcAi. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
BOMBAS 
T0DASCLASES 
L A MAQUINARIA 
M1SPANO-INGLE5A S.A. 
Sucesores en Madrid de 
MORGAN 4 ELLIOT 
Mejia Lequerica.6 





Paseo de Recoletos, 16 





COMPARESE E L T R A B A J O Y L O S A D E L A N T O S D E L A 
MAQUINA D E ESCRIBIR CONTINENTAL CON C U A L Q U I E R 
O T R A MARCA, PIDIENDOLA A PRUEBA. 
P R O C E D E N T E S D E CAMBIOS POR L A SIN PAR MAQUI-
NA D E ESCRIBIR CONTINENTAL, SE V E N D E N MAQUINAS 
D E OCASION D E TODOS LOS SISTEMAS EN INMEJORABLES 
CONDICIONES. M U E B L E S PRACTICOS P A R A OFICINAS 
INSTALACIONES COMPLETAS. 
ORBIS, S. A.—Madrid, Pi y Margall. 18; Barcelona, Claris. 5; 
Valencia, Mar, 8; Zaragoza, Cerdán, 27; Sevilla, Pi y Margall, 25; 




A R T R I T I S M O . GOTA. R E U -
MA. P A R A L I S I S , etc., C U -
R A R A D I C A L , aplic. noví-
eim. P R O G R E S O S E L E C -
T R O T E R A P I A . T O N I C O el 
más PODEROSO del C E -
R E B R O Y N E R V I O S . Lea 
libro E N E R G I A S INAGO-
T A B L E S por prim. Autorid. 
Med. enviando este recorte 
y Ptas. 2 selloe a D. OTTO, 
V I L L A R O S A R I O . C A L -
D A S B E W - A L A V E L L A 
( G E B O N A ) . 
LA SEÑORITA 
María de la Caridad Mojarrieta y Batista 
HIJA DE MARIA 
D e s c a n s ó e n e l S e ñ o r e l d í a 22 de dic iembre de 1927 
DESPUES DE HABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
LA BENDICION APOSTOLICA \ LA ESPECIAL DE LA ORDEN 
AGUSTINIANA 
R . I . P . 
Su director esipiritual, reverendo padre Euscbio Negrete (agustino); 
sus afligidas hermanae, Antonia y Josefina; sobrinos (ausentes) y 
demás parientes 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida y 
les rueflan se sirvan encomendarla a Dios en sus ora-
ciones. 
El excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y los excelentísimos 
y reverendísimos Obispos de Madrid, Vitoria, Segovia, Barcelona, Al-
mería y Huesca han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Por expresa disposición de la finada no se han hecho invitaciones 
para el entierro. 
No so admiten coronas. 
F u n e r a r i a del Carmen, Infantas, 25. E s t a casa es la U N I C A 
que no pertenece a l T r u s t 
1 2 5 p e s e t a s e 
ú n i c o 
uni forme 
C A S A B E N I T E Z 
A T O C H A , 3 . 
PARA ESTAS PASCUAS 
Botella de champaña con co. 
pa, ü.óO. San Bernardo, 70 
(esquina E . Santo). SALAS. 
ARTES GRAFICAS 
A L B U R O U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios , revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
t á l o g o s , etc., etc. 
E L MEJOR REGALO 
4 
Contado, 220 ptas. 
PLAZOS, 264 pesetas. 
15 pesetas al mes 
entrada, 39 pesetae. 
Representante: 
A. Martínez Carmona. 
Fuencarral, 83. 
Madrid. 
Deseo Agentes de venta 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Cal le de A l c a l á , frente 
Quiosco de E L D E B A T E 
a las Calatravas 
RESFRIADOS - CATARROS • RONQUERA 
LARINGITIS • BRONQUITIS - GRIPPE -ASMA 
A L A F R E S A Y M E N T A 
Una peseta cala 
A LOS AFORTUNADOS DE LA LOTERIA 
Vieiten IiA CASA D E L F U M A D O R para adquirir re-
galoe y juguetes y una máquina C R U Z o VICTORIA 
para hacerse los cigarrillos. 
L A CASA D E L FUMADOR. — Preciados, ' 6. 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o el m á s renom-
brado de la reg ión . 
Dlrecc idm P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de la Frontera 
t 
E L I L U S T R I S I M O SEÑOR 
DON JOSE MARIA JIMENEZ Y RODRIGUEZ 
ABOGADO Y D I R E C T O R J E F E D E S U C U R S A L E S D E L BANCO D E ESPAÑA 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 3 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 7 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espirituaJ, el reverendo padre Goy (redentorista); el S^er-
nador del Banco de España; sus hijos, doña María de la Concepción, clona 
María Isabel, don Carlos, doña Amidea, don Valeriano y don José Mana, 
hijos políticoe, don Alvaro Sáinz de Varanda, doña Francisca CaeáJs, «o 
Francisco Rivas Jordán de Urríes , doña Irene Santonja y doña María f0*1 ' 
guez Azcunaga; nietos; hermano, don Carlos; sobrinos, primos y demás P ' 
R U E G A N a sus amigos le tengan presente en 
oraciones y asistan a la conduccicn del cadáver, <I" 
tendrá lugar hoy dia 24, a las ONCE de la «anan». 
desde la casa mortuoria. Serrano, 23, a l cementerio 
Nuestra Señora de la Almudena y a los funerales 
por el eterno descanso de su alma se celebrarán en ^ 
iglesia de la Concepción el lunes 26, a l»s oN ^sra. 
l a mañana, por lo que les quedarán eternamente 
decidos. 
No se reparten esquelas ni se invita particularme«nte. 




r o M E : T O N A ( C h o r r o ) 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A. A R E N A L , 4, M A D R I D 
^ fE^IÑARAÍT STS S Ü F R I M I E N T 0 8 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Exigid la legítima DIGESTOHA (Gliorro). Gran premio 9 
roedalla de oro en la Exposición de iiieiene de iiOHQ^ 
jWAi'iuU.—Año XVU.—Ajám, 5.754 
E L D E B A T E (7) Sál>a<Jo 24 de diciembre de 1927 
g u n i r rimiTi rn:n rnri n rn i n i m rn rn m m r i n i i rn i! i rm i in rmi n n i ra ranurn m u \ i m m \ i n i rrn m m i n ! r m n ra i n i n 
Hasta io caiaDras, 0,60 péselas i 
ANUNCIOS POPULARES g 
lüilüillllliltiillMilJll'HiU 
Estos anuncios se raciben 
n la Administración de 
r i i P E S A T E , Colegiata, 7¡ 
auiosco de E L D E B A T E , oa-
He de Alcalá, frente a las 
Calatravaa; quiosco de Olo. 
rieta de Bilbao, eaauina a 
ynencarral; quiosco de la 
plaza de liavaplés, quiosco 
í e Puerta de Atocha, quios-
co de 1» Glorieta ds los Cua-
dro Caminos, frente a l nú-
mero 1; quiosco de la calle 
¿e Serrano, esquina a Oo-
ya; quiosco de la Glorieta 
¿IB' San Bernardo, Y E N 
TOPAS L A S AGENCXAS 
B E P U B L I C I D A D 
Cada palabra mas. o jo pesetas 
A L M O N E D A S 
DESPACHO, ealón imperio, 
bnfemsimos. Autopiano, co-
medor Renacimiento, cua-
dros antiguos, tapiz, servi-
cios café, etcétera. Urgente. 
Príncipe, 25. Entrada Vis i -
t a c i ó n . ^ 
OOTíFltA venta muebles; 
lavabos, 18 pesetas; mesi-
llas, 17 pesetas; armarios 
desde 30 pesetas. Tudes-
cos^T- ^ 
CAMA, colchón, almohada. 
50 pes&tas. Armario luna 
barnizado, 110. Aparadores, 
110. Mesa comedor, 19. Ca-
JDM doradas, 125. Comedo-
res completos, 250. Alcobas, 
250. Despacho Renacimien-
to, 600. Estrella, 10, doce 
pasos Ancha. Matesanz. 
TEST A M E K T A R I A , despa-
cho, alcoba, tresillo, libre-
rías, cuadros, camas, col-
chones. Príncipe, 25; entra-
da Visitacióm 
jjFOVlAS! Inmenso surtido 
en camas doradas. Santa E n -
gracia, 65. 
jOJOI Gran surtido en ar-
marios, aparadores; precios 
increíbles. Santa Engracia, 
tNOVIAS! Alcobas, comedo-
res, últimos modelos, más 
baratos que en liquidacio-
nes. Santa Engracia, 65. 
• ATENCION 1 Inmenso sur-
tido en sillas curvadas, pro-
pias para bares. Santa E n -
gracia, 65. 
¡"ASOMBROSO ! Lavabos, 
percheros y sillas. Siempre 
gangas. Santa Engracia, 65. 
jAVISOI 5.000 sillas alqui-
ler. Precios increíbles. San-
ta Engracia, 65. 
COMEDOR, saloncito caoba, 
alcoba, mesas de noche, 
camas. Hortaleza, 110. 
A L Q U I L E R E S 
E X T E R I O R E S , 60 pesetas 
Interiores, 50. Paseo Mar-
qués Zafra, 6. 
TRANSPORTES, mudanzas, 
camionetas rápidas, desde 
10 pesetas; transporto pro-
vincias. Peñón, 8. Teléfo-
no 12.836. 
PISO amueblado se desea 
céntrico o pequeña pensión 
en traspaso. Informes per-
sonalmente. Montera, 41, en-
tresuelo izquierda. 
CUARTO barato. Ponzano, 
67; razón: Mendizábal, 37, 
entresuelo. 
ALQUILO locales para ga-
rages, talleres, depósitos, es-
tablecimientos, tiendas. Aca-
cias, 2. 
BONITO interior muy so-
leado, casa nueva. Blanca 
de Navarra, 7. 
CUARTOS exteriores todo 
«confort», 190 a 210 pese-
tas; interiores, de 85 a 
•35 pesetas. Casas nuevas. 
Santa Engracia, 102 y 104. 
CUART1TO pequeño exte-
rior dos balcones, sito muy 
céntrico, 90 pesetas. Calle 
Buenavista, 53. 
E X T E R I O R espacioso, 100 
Poetas. María Molina, 50, 
«quina Velázquez. 
BONITO entresuelo entari-
ttado, cuarto baño, ocho 
Piezas, 41 duros. l lamón 
Cruz, 6. 
ECONOMICOS locales ade-
cuados aJmacenes, taller, 
tienda, buena luz. Campo-
manes 3. 
, ^ACHO amueblado muy 
céntrico t o m a r í a en al-
quiler. Esc r ib id : Quesada. 
fg^2ia_ Reyes. Sol, 6. 
CUARTOS exteriores, 17 du-
n08- Castelló, 127 (esquina 
¿ ^ e r a l Oraa). 
A U T O M O V I L E S 
CABIIONES «Minerva», óm-
"ÍDUS, construcción sin ri-
ja1 en calidad y robustez, 
"flan demostraciones. Re-
r f f entación. Automóvil Sa-
Í ^ A l c a l á , 81. 
*AONET¿irdínamos> mo-
(arreg108 garantiza, 
"os), piezas repuesto. Car-
Í Ü ^ J l . Ja l l er . 
J W ü N C I A N T E s r Descuen-
máximos. Presupuestos, 
•'bajos gratis. Star. Mon-
wra^JS^Teléfono 12.520. 
AUTOMOVILES SCAP. Los 
Jejores en 8 y 10 H P . Pe-
- í i i preci0s 7 Pruebas y se-
compradoree. General 
Í J ^ | ^ n a ^ 3 2 . 
Ido comprar o ven-
66 |UD <ant0>? Martorell 
'o hará rápidamente. 
Rentas ^ eeig dí p 
i*5r?all. 11 
CUSTODIA. 15 pesetas; mo-
R f^!. 5' Compraventa, 
«emolcado gratis. Pa«eo 
¿ ^ ^ s ^ Z a f r a . 6. 
J E » p ¿ i í ^ r ^ í ^ í d ¡ ~ d o b í e 
«st^*11 torPp<l0 «"n perfecto 
ario quinientas pesrtas, v 
i S ; 0 n t A H R K N Z . tres v 
ch, u ^ " d a s , en mnr-
baraTtísirao- R a z ó n : L i -
Mnl; ^acional . Paseo del 
^ 5 y ^ I ^ ~ ^ f ¿ r s . prácti-
•n . ^ " f c i ó n mecánica 
«Ford pano** « « t r o e n » . 
«IcU?!*. 0lrLa.s.marcas. moto-
re. t a ¿ blc5clrtafi. Talle-
W f a ,nta Engrpcia. 4, 
g ! ! l í lP laz^Santa B á r b a r a . 
SBJJfcNClON11 Neumátir-ol 
W k lubrificantes. Nadie 
C z a : ^ : C0d0S- Ca-
ABONO, medio abono «Li-
mousine». Seis plazas. L i s -
ta, 77, garage. 
'PORD» turismo, motor in-
mejorable estado, baratísi-
mo. Razón: Colegiata, 7. 
DEBATE. 
L I M P I A B A R R O S de coco 
para automóviles y porta-
les. Hortaleza, 98, esquina 
Gravina. 
" A U T O M O V I L E S ocasión! 
Todas marcas, a plazos y 
contado. Vic . Vallehermo-
60, 7. 
GAMUZAS Manchester ca-
lidad, duración, únicas. Avi-
sos: Toledo. 42, primero iz-
quierda. 
R E C A U C H U T E sus neumá-
ticos en Bravo Murillo, 55. 
Teléfono 33.096. 
C A L Z A D O S 
S U E L A cromo «Nonplns». 
Unica cuero impermeable, 
triple duración. Exigidla 
siempre. Apartado 59. Bur-
gos. 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma Relatores, 10. 
M E D I A S suelas señora, 3,50; 
de caballero, 5. Bermán. Fú-
car, 11. 
BOLO Peláez ensancha el 






da. Francos Rodríguez, 18. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral. 1U7. esqui-
na Velarde. 
cUNION Joyera». Pago ma-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeralda», obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
SX Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Espoz y 
Mina, S. entresuelo. 
CASA Serna, Hortaleza 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, plati-
no, compro. Felipe I I I , 3, 
joyería. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES, Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
lefono 10.706. 
COMPRO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor. 
Espíritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 
A L H A J A S , ropas, papele-
tas Monte, toda clase ob-
jetos. Pago más que nadie. 
Duque Alba. 16. León, 38. 
Teléfono 14.256. 
COMPRO muebles, cuadros. 
Príncipe, 25. Entrada Visi-
tación. 
ALHAJAS, esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos áe 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
calidad a alto»» precios. Ca-
milo ürgaz. Ciudad Rodri-
go. 13. Madrid. 
AVISO. Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y an t igüedades de 
todas clases. Juanito. Pez, 
15. Se reciben avisos telé-
fono 17.487. 
A L H A J A S , papeletas d e 1 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 
C O N S U L T A S 
A l i V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 ki-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera. 41. 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare-
jadores. Academia Cantos. 
San Bernardo, 2 
M E C A N O O R A P I A ciega diez 
dedos, diez lecciones. «La-
so». Fuencarral, 80. Inter-
nado. 
B A C H I L L E R A T O universi-
tario. Preparación por gru-
pos, o asignaturas sueltas. 
Victoria, 4. Academia. 
A R I T M E T I C A , Algebra. 
Abreviación todas operacio-
nes. Academia «Laío». Fuen-
carral, 80. Internado. 
O R T O G R A F I A Práctica, rá-
p i d a . Academia «Laso». 
Fuencarral, 80, Hay inter-
nado. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía. Telégrafos. 
Fomento, Estadíst ica, Po-
licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía. Con-
testaciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados, 23. 
F O M E N T O . P r e p a r a c i ó n 
apuntes por Cárcamo y Ro-
meo. Clases independientes 
para señoritas. Academia 
Velilla. Magdalena. 1. 
R E F O R M A letra por vicia-
da que esté. «Laso». Fuen-
carra.l, 80. Internado. 
ESPAÑOL, francés, inglés 
en dos meses. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
P R E P A R A C I O N E S ~ p a r a to-
das carreras. Academia «La-
so». Fuencarral, 80. Hay in-
ternado. 
¡CARRERA oficial Comer-
cio. Asignaturas sueltas. Es -
tudios prácticos. Lecciones 
individuales. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
OPOSICIONES Fomento; se-
ñoritas, 35 pesetas los dos 
ejercicios. Romanones, 2. 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últ i -
mo modelo de máquina «Re-
mington». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
J O V E N E S sin carrera: com-
pleta preparación para toda 
clase de empleos mercanti-
les y oficinistas. Estrella, 
3, Colegio. 
T A Q U I G R A F I A García Bo-
te, taquígrafo Congreso. L i -
bro no barato, sino bueno. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre, y se curan y 
evitan tomando oí tónico y 
depurativo IODASA Bellot. 
Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gáb 
vez. Cruz. 1. Madrid. 
P A Q U E T E S económicos, 2.000 
sellos diferentes, 27 pese-
tas. Juan Coll (Palma Ma-
llorca). 
P A Q U E T E S económicos, 2.000 
sellos diferentes, 27 pese-
tas. Jnan Coll (Palma Ma-
llorca). 
PENA. Cirujana cal l i s ta . 
Gabinete tres pesetas. Ono-
fre. 3. Teléfono 11.733._ 
OC ÜLX S T A . Operaciones, 
catarata, r i j a , párpados. A l -
berto Agui lera , 43, princi-
cipal . Pobres, sólo gasto 
operación. > 
ENSEÑANZAS 
F A C U L T A D de Ciencias. 
Repaso de asignaturas. Vic-
toria, 4. Academia. 
T E L E G R A F O S . Academia 
Vel i l la . L a que más alum-
nos ingresa. Internado. Mag-
dalena, 1. 
T A Q U I G R A F I A N a c i o n a l 
Españo la . 300 palabras mi-
nuto. «Laso». Fuencarral . 
80. Internado. _ _ _ _ _ _ 
F O M E N T O . Auxi l ia res Co-
rreos; profesor par t icular 
matriculado. Señor Dorda. 
Santa Engracia, 53, prime-
cu; de tres a cuatro. 
500 D I F E R E N T E S colonias 
francesas 25 pesetas. Juan 
Coll, filatelista (Palma Ma-
llorca). 
P A Q U E T E S 2U0 diferentes 
colonias inglesas 11 pese-




F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bi 1bao) 
COMPRA y venta de tincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor. 4. IVléfo-
no 10.169. 
CAMBIO c a s a , moderna 
construcción, buena renta, 
por soJares bien situados. 
Helguero. Barco, 23; cinco 
a siete. 
VENDO casas bien situa-
das capitalizadas 6, 7, 8%. 
Solares facilidad pago. Hel-
guero. Barco, 23. Teléfo-
no 14.584. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción central. «Confort». 
Alcalá, 38. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada completa-
mente. L a mejor, más cén-
trica y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
P E N S I O N Mirentxu. Plaza 
Santo Domingo, 18. Habi-
taciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, familias, 
estables. Peñalver, 7 (Gran 
Vía) . 
P E N S I O N Rodríguez. Es^ 
pecialmente para familia», 
con o sin pensión. Pensión 
completa, 10 a 25 pesetas. 
Calefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4. segundo de-
recha. 
P E N S I O N Torio. Habita-
cionea exteriores próximo 
Puerta del Sol, precios mó-
dicos. Carmen, número 30, 
primero. 
P E N S I O N Josefina. Aveni-
da P i y Margall, 16, segun-
do derecha. Lujosas habi-
taciones sin pensión para 
matrimonios o caballeros 
estables, aguas corrientes, 
caliente y fría, calefacción 
central, teléfono. 
E S T A B L E S , tres camas, pe-
seta cama. Pez. 4. tercero. 
P E N S I O N Moderne. Céden-
se dos bonitos gabinetes ma-
trimonio, familia, con. San 
Sebastián, 2. 
H U E S P E D E S , hermosos ga-
binetes para estables des-
de 6 pesetas pensión. Mon-
tera, 19, segundo. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINA escribir B I N G . 
Contado, 220. Plazos: 15 
mes. Representante: Carme-
na. Fuencarral, 83. 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lóele. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
MAQUINAS escribir oca-
sión todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel, 13. Veguillas. 
MODISTAS 
E L E G A N T E inndista., eco-
nómica. Cruz, 30, principal 
izquierda. 
O P T I C A 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
E R N E S T O Hidalgo. Compra-
venta fincas. Gestión rápi-
da, seria, eficaz. Agente 
préstamos para Banco Hi -
potecario. Torrijos, L Te-
léfono 55.056. 
V E N T A terrenos directos 
propietario propio coopera-
tivas 1.000.000 de pies, 0,30 
pie. Se edifican casas des-
de 5.000 pesetas. 200.000 pies 
con 30 viviendas, 1,60 pie, 
incluyendo las treinta ca-
sas en el precio. 40.000 pies 
barrio Salamanca, próximo 
«Metro». 5 pesetas pie. Cam-
bio por casas. Teléfono 
13.316. 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola. 12. plan-
ta baja. 
• A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
H U E S P E D E S 
N U E V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franjáis. Cruz. 3. 
P E N S I O N Cortes. Puerta 
Sol, 14; inmejorable trato, 
desdo ocho pesetas. 
E L L E N T E de Oro. Are-
nal, 14. Gemelos teatro mo-
da. Impertinentes Luis X V I . 
Gafas cristal Zeiss. Baró-
metros, despacho. 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías . 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas. 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
P E L U Q U E R I A señoras Pa-
quita. Fuencarral, 12. On-
dulación, dos pesetas; corte 
pelo, 1,50; tintes, masajes. 
Abierto domingos. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codina. Afren-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12.499. 
COLOCAMOS pequeños ca-
pitales, bien asegurados, 
pagando buen rédito. Cruz, 
30. Centro Mercantil. 
R A D I O T E L E F O N I A 
G R A N surtido. Radio bara-
t ís ima. Aparatos galena des-
de 2,50; de una lámpara, 
corriente industrial conti-
nua, completo, incluso alta-
voz, 100 pesetas; auricula-
res desde 2,95, cascos des-
de 5,95, variómetros, 8 pe-
setas; altavoces, 12 pesetas. 
Ventas por mayor y menor. 
Envíos a provincias. De-
sengaño, 14. 
V I S I T E - la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal. 3. 
«RADIO, receptores ameri-
canos de un solo mando. 
¡EJ caudal del radioescu-
cha ! Casa especial en ra-
dio. Fuentes, 12. C N. E.» 
T R A B A J O 
Ofertas 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escr ib ir : Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
P A R A ofrecer aparato acre-
ditado y o t r o de gran 
novedad indispensables en 
cada casa desea Sociedad 
caballeros de buena presen-
tación. Comisión alta. E s -
cribir indicando edad y re-
ferencias al Apartado 331. 
Madrid. 
Demandas 
SEÑOR fianza metál ica se 
ofrece administrar casas in-
quilinos, asuntos análogos. 
Apartado 8.072. • 
I N S T I T U T R I C E S alemanas, 
inglesas y francesas desean 
colocarse sin grandes pre-
tensiones. Inmejorables in-
formes. Montera, 41, entre-
suelo izquierda. 
SEÑORA viuda, hacendosa, 
sola, serviría señora, sacer-
dote, caballero, modestas 
pretensiones. Razón infor-
mes: Ballesta, 30. 
S E D E S E A mozo comedor 
con buenas referencias, sa-
biendo su obligación. I n -
formes, de dos a cuatro, Al -
berto Aguilera, 52, princi-
pal. 
DESTINOS para licencia-
dos Ejército, con sueldos 
hasta 3.000 pesetas. Remi-
tan documento militar que 
posean. Centro Informati-
vo. Ventura Vega, 19. 
ABOGADO; administraría 
fincas, especiales aptitudes. 
Escribid: L i s t a Correos. 
Abogado Rodríguez. 
SEÑORITA distinguida cui-
daría pequeños, educaría 
niños, acompañaría señora"; 
inmejorables referencias. DE-
BATE 5.292. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO negocio calzado 
a medida; clientela. Pidan 
informes: Bermejo, DEBATE. 
L I C E N C I A D O S E jérc i to , nu-
merosas plazas hasta 3.000 
pesetas, concurso p róx imo . 
Mínguez . Infantas, 25. 
C E N T R O Mercant i l . Cruz, 




sengaño, 10, ortopédico. 
TRASPASO tienda platería 
dos huecos, admito socio. 
Razón-. Plaza Progreso, 9, 
anuncios. 
TRASPASO «bar» tertulia, 
billar, céntrico. Horno Ma-
ta, 3, primero. 
V A R I O S 
PIANOS, autopíanos. Afi-
naciones, reparaciones, cam-
bios. Martí. Plaza San Gre-
gorio, 11. 
M A N I C U R A : Elena Martí-
nez. Viriato, 11; ascensor. 
Va domicilio. Buenas refe-
rencias. 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros. 5. Teléfono 12.710. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vil . Espoz Mina, 5, segundo. 
P O L I C I A particular: Inves-
tigaciones, vigilancias se-
cretas. Informaciones: Ca-
rrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
E L E C T R O B O M B A S conti-
núa, alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabpstreros, 5. 
PARA P R O P A G A R la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
N E C E S I T O criada. B á r b a r a 
de Biaguuza, 10, p o r t e r í a . 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formea. Príncipe. 9. Madrid. 
I M P E R M E A B L E S «El Cis-
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas; capitas niños, 7,50; 
trincheras^ desde 60 pese-
tas. 
ABOGADO. Consulta eco-
nómica especial. Cava Baja, 
16; tardes. 
S I E M P R E regalos prácti-
cos; más de cien mil pese-
tas exceso de producción de 
nuestra fábrica de Orfebre-
ría lo realizamos a mitad 
de su valor verdad. Serra-
no. Infantas, 27. 
SIDRAS marca «Asturiani-
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Trijue-
que. Madrid. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi -
llanueva, 32; teléfono 51.344. 
M A Z A P A N Koyal. Bonma-
ti, Cartagena. Tortas Ga-
llango, Sevilla. Turrón Ali-
cante. Jijona. Mazapán To-
ledo. Guirlache Zaragoza. 
Melindres Yepes. Manteca-
dos Antequera. Mantecados 
Estepa. Ciruelas Burdeos. 
Frutas glaseadas, cajas de 
dos kilos. Manuel Ortiz, ya 
saben ustedes. Preciados, 4. 




sulta económica. Princesa, 
75, bajo. 
M A R Q U E T E R I A , berra-
mientas, accesorios. Cons-
trucción. Nacimiento colo-
res, 1,50. Aztiria . Cañizar 
res, 18. 
A Z A F R A N puro garantiza-
do en carteritas, marca re-
gistrada, «Dos Gatos»; pí-
dalas en ultramarinos. Ca-
lidad inmejorable. Pedidos: 
Escolano. Apartado 1, No-
velda. 
R E L O J E S , pulseras, caba-
llero, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de ooro-
po^turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
lín>. Descuento diez por 100 
a suscriptoree presenten 
anuncio. 
COBRO créditos, reclama-
ciones a Ferrocarriles, fac-
turas incobrables. A T J A . 
Carrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arrovo. Barqui-
11o, 9. 
E S T O M A G O ; para curarlo, 
lo más eficaz Pastillas Je-
ba, cuarenta años de éxi-
to, cinco pesetas. 
M A N Z A N I L L A , la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
V E N T A S 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, armoniums Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega. 3. 
E S T U P A S higiénicas , pê  
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas. 
Esparteros, 10. 
100 C U P O N E S Progreso re-
gala el Economato de Re-
latores en cada ki^o de cafó 
de 8, 9 y 10 pesetas, mar-
cas «Titán» y «Guilis», y 
25 en cada paquete de cho-
colate marca «Panamá», y 
recomienda a su numerosa 
clientela los exquisitos tu-
rrones de Jijona que esta 
casa expende a 5 pesetas 
kilo y regala cupones de to-
das clases en todos los gé-
neros. Relatores, 9. Teléfo-
no 14.459, 
A C E I T E fino de oliva, arro-
ba de 12 1/2 litros, 29 pese-
tas. Corriente, 25. Jabón 
verde, arroba, 12.50. Gómez. 
Calle San Vicente. 6. Telé-
fono 16.334. Cupones Pro-
greso. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imi tadís imos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
T R E S I L L O , sillones, mesa 
de escribir y diferentes 
muebles se venden en Oli-
var, 15, guardamuebles. Ho-
ras: de 9 1/2 a 1 1/2 y 3 
1/2 a 7. 
L I K O L S U M , terciopelos, es-
teras, limpiabarros, burle 
tes, artículos l i m p i e z a . 
Fuentes, 5. San Bernardo, 2. 
S E V E N D E N tablas de 1.95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferrares. Echega-
ray, 27. 
A P L A Z O S , precios de con-
tado, toda clase de artícu-
los, reformas de estableci-
mientos y portadas. Consor-
cio Comercial, S. A. Mayor, 
4, primero, B. 
CAMA dorada, 100 pesetas; 
matrimonio, 175; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadru-
plicado, fábrica. 
P L A Z O S y contado. Alma-
cenes Madrileños, tejidos, 
sastrería, zapatería, mue-
bles. Barquillo, 21. y Pia-
monte, 6. 
T A B L A S con cepillos para 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño. Castells. Plaza Herra^ 
dores, <t2. 
COLONIAS, jabones, cepi-
llos, barato. Augusto Figue-
roa, 28. San Bernardo, 65. 
110.000 P E S E T A S desean co-
locarse seguras o comprar 
finca céntrica de este va-
lor. Montera, 41, entresue-
lo izquierda. 
S E A R R E G L A N colchones 
de muelles y sommiers, se 
ponen telas metálicas. Arre-
glos al d í a desde 2,50. L u -
chana. 11. Teléfono 31.222. 
COPIAS a multicopista y 
máquina escribir, gran es-
mero y prontitud. 2,50 cien-
to. Adeldi. Pi Margall, 9. 
Teléfono 17.769. 
A D M I N I S T R O tincas, pe-
queña retribución. Centro 
Mercantil. Cruz, 30. 
C E N T R O Mercantil. Cruz. 
30. cobra facturas dif íci les . 
Consultas gratis. 
A L T A S y bajas de contri-
bución, aperturas estableci-
mientos. Centro Mercantil. 
Cruz. 30 
C O N S T R U C T O R E S . B 1 o -
ques huecos de yeso de 40 
x 20 c e n t í m e t r o s , especia-
les para la cons t rucc ión rá-
pida y económica de tabi-
ques. Soliciten muestra. Te-
léfono 52.951. 
C A R N I C E R I A y salchiche-
r í a . Echegaray. 23. Se de-
dica con especialidad, a su-
min i s t r a r hospitales y asi-
los. 
S 
U n " K o d a k " 
Un «Kodakt es una ma-
ravilla de científica pre-
cisión y sencillez, cu-
yos mecanismos han 
sido estudiados desde el 
punto de vista éxi to . 
Kodak, Sociedad Anónima 
Puetta del Sol. 4.-Madrid 
F e l i c e s 
P a s c u a s 
En estas fiestas, el "Kodak" ese! obsequio 
más apreciado. Y es que el uKodak" no 
solarnente es bello, elegante, sinónimo de 
buen gusto, sino que además la persona 
que recibe un "Kodak", puede dedicarse 
al bello arte de la fotografía, sin molestias 
ni aprendizajes engorrosos, y perpetuar 
así los momentos más felices de su vida. 
Si desea usted proporcionar a las perso-
nas a quienes profesa realmente afecto 
f e l i c e s P a s c u a s , 
r e g á l e l e s ü d . u n 
« K o d a k " 
Un-"Kodak", no solamente causa alegría, ¿ino 
que hace mucho más: conserva la alegría. 
U n o s m i n u t o s s o n s u f i c i e n t e s p a r a 
a p r e n d e r a m a n e j a r u n " K o d a k " 
En todos los buenos establecimientos de artículos fotográficos, 
mostrarán a Vd. la superioridad de los aparatos "Kodak" 
"Kodaks" Autográficos, desde. . . . ; 45 Ptas. 
"Brownies", para niños, desde . . . 21 Ptas. 
Los "Kodak»" íe venden en todas partes al mismo precio. 
N o l o d e j é i s p a r a 
mañana. Visitad hoy la l iquidación de 
BATERIA COCINA, LOZA Y CRISTAL de 
SAN B E R N A R D O , 18 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
CBÜZ. SO.—TELEFONO 18 27» 
C a r t u c h o s c a r g a d o s 
Licencian de caza. Cartuchería y pólvoras de las me-
jores marcas. Escopetas. JOSDANO, 8. A. AEGAIaA, 4. 
ROGAD A DIOS POR E L ALMA 
D E L A I L U S T R I S I M A S E Ñ O R A 
I m Ni T i f l k L I 
Consiliaria de las Escuelas Católicas, María de los Sagrarios, etc., etc. 
Ha fallecido el 22 de diciembre de 1927 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, padre Meseguer, S. J . ; su hermana, la excelentísima se-
ñora doña Luisa Manso y Pérez de Tafalla, condesa de ías Cabezuelas; hermano 
político, don Ramón Baillo y Baillo, conde de las Cabezuelas; sobrinos, Ramón, Juan, 
Carmen, Luis-Tomás, José, Dolores, Rafael y Luisa; sobrinas políticas, Teresa Pérez 
Cabellos, Dolores Henríquez de Luna y Matilde de Portier; primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amibos se sirvan encomendar su alma a Dios y asis-
tir a las misas que se dirán a las diez, once y doce en la capilla ardiente. 
La conducción del 'cadáver tendrá Jugar hoy, a las tres de la tarde, desde la ca-
sa mortuoria, Leganitos, 20, a la Sacramental de San Justo. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
No se admiten coronas. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
ALEJAM DE iUMUS V 
Q . E . P . D . 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l d í a 2 5 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 5 
Habiendo r e c i b i d o los Santos Sac ramen tos y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a de Su S a n t i d a d 
Su viuda, doña Amelia Corral y Corral; hijos, don Alejandro, doña María Josefa y' doña María del Car-
men; hermanas, hermanos políticos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios. 
Se celebrarán misas el día 25 del corriente en la parroquia de la Concepción, en los padres franciscanos 
de San Fermín y en San Andrés de los Flamencos (Claudio Coello), que serán aplicadas por el alma de 
dicho señor. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D R. C Ü K T E S , V A L V E R D E , 8, P R I M E R O . 1 E L E F O N O 10.905 
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S á b a d o 2 4 d e d i c i e m b r e d e 1937 
Política de instigación 
En Viena los políticos mantienen la 
revolución en estado latente 
El alcalde socialista de Viena, Karl 
Seitz, primer presidente de la repúbli-
ca austr íaca, salió hace poco ileso de 
un atentado perpetrado contra su per-
sona por un joven de veintidós años, 
llamado Ricardo Strebinger, miembro 
de los «Frontkampfer», asociación vie-
nesa no oficialmente mili tar, creada 
casi al mismo tiempo que otra conoci-
da con el nombre de cHackenkreuzler» 
(fascistas), para hacer frente a l «Schuiz-
bund», verdadero ejército de obreros so-
cialistas con organización y equipo mi-
litares. 
La noticia del atentiado perpetrado 
contra el alcalde y gobernador de Vie-
na (gobernador desde que Viena es con-
siderada como provincia austr íaca) , di-
fundida por las ediciones especiales de 
los principales diarios, pocos momen-
tos después de ocurrido el suceso, al sa-
lix el alcalde Seitz de inaugurar una 
plaza de deportes cerca, de la estación 
del Noroeste, produjo inmensa sensa-
ción en todos los centros políticos y so-
ciales de Viena. 
Los primeros que fueron al «Raíhaus» 
para felicitar al alcalde Seitz fueron el 
canciller de Austria, monseñor Seipel, 
y el excanclller y actual jefe de Policía, 
doctor Schober. 
Al día siguiente, todos los diarios, sin 
excepción de matices políticos, comen-
taban y condenaban el atentado y ha-
cían resaltar que las balas del asesino, 
de haber dado en el blanco, habr ían 
convertido seguramente a Viena en un 
mar de sangre. Esta opinión no es na-
da exagerada, si se tiene en cuenta lo 
exaltados e irritados que están los vie 
neses de los dos bandos políticos (socia-
lista y cristianosociales, o, mejor di-
cho, obreros y burgueses), debido a una 
lucha política que, de no cambiar de 
rumbo, puede que en un m a ñ a n a no le-
jano lleve a esta hermosa capital a la 
mayor y más espantosa de las desgracias. 
El atentado contra el alcaide y jefe 
de los socialistas austríacos, y el del 
año 1924 contra el jefe de los católi-
cos, e4 actual canciller monseñor Seipel, 
no han sido si no la consecuencia inevi-
table y fatal de un sistema de instiga-
ción política que ha llevado ya a Aus-
tr ia al borde del abismo (todavía ahora, 
mientras escribo esta crónica, veo fren-
te a mi casa las ruinas del Palacio de 
Justicia, incendiado y saqueado por los 
socialistas el día 15 de julio pasado), y 
que, de no cambiar, t raerá a Viena y 
a Austria días funestísimos. 
No siempre fué así en este país . El vie-
nés, en particular, y el austr íaco, en ge-
neral, han sido siempre hombres enemi-
gos de cometer actos brutales y violentos 
De naturaleza apacible, siempre trata-
ron de evitar desafueros. Hasta en ple-
na revolución prefirieron aceptar un 
nuevo régimen, a convertir las calles 
de Viena en torrentes de sangre. En los 
veinte años que resido en Austria re-
cuerdo que sólo tres veces he visto im-
presa (hasta el año 1916) la palabra 
«atentado»; en 1911, cuando un loco tra-
tó de matar al entonces ministro de Jus-
ticia, conde Hochemburger; en 1913, en 
que se perpetró el atentado contra él 
diputado socialista Schuhmeier, y en el 
año 1916, durante la guerra, en que 
el socialista Adler asesinó en un res-
taurante de Viena al entonces presiden-
te del Consejo, doctor Stürgkh. 
Pero llegó el año 1918, y con él la 
desmoralización de las costumbres, la 
guerra encarnizada a la Iglesia, la ins-
tigación política, la lucha de clases, la 
creación de ejércitos políticos, y desde 
entonces no hay tranquilidad en esta 
capital, que era una de las m á s pacifi-
cas y m á s cultas del mundo. Vivimos 
en plena revolución latente, y la paz 
no volverá a reinar en Viena si los je-
fes políticos no cesan de arrojar explo-
sivos a los corazones encendidos y a 
los cerebros exaltados. Lo dicho no bas-
tará , empero, para volver a la normali-
dad. Pera ello será necesario que des-
aperezcan esos ejércitos de hombres ile-
galmente armados, y que renazca en 
muchos corazones la fe perdida, la mo-
ral pisoteada y el respeto al prójimo. 
DANUBIO 
Viena, diciembre de 1927. 
FRUTA DEL TIEMPO, por K HITO 
y . 
/ 
—¿Qué desea el señor? 
—Un pato, porque vivo lejos. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
EE EPISTOLARIO 
Un sarcófago maya de 
oro en Guatemala 
SAN SALVADOR, 23.—Se ha tendido 
Ijoticia de que en una mina de Guate-
mala se ha encontrado un rar ís imo sar-
cófago construido en oro fino y que se 
supone del tiempo de los indios mayas. 
Contiene dos momias en perfecto es-
tado de conservación. 
Vn fantástico (Madrid).—Toma, eso 
ya se nota a una legua, caro amigo I 
¡Completamente.. . fantást ico! Y además 
le van a usted a hacer repetidos «masa-
jes de cabello», si sigue usted hablán-
dolas (a estas alturas) de Filosofía, Psi' 
colegía experimental y otras «amenida-
des» semejantes. ¡Quite usted, hombre! 
uTrotzku (Alicante^,—¿Por qué no, con-
sultante amigo, si ella le quiere a usted 
de veras? La timidez... afrontando las 
situaciones en que se manifiesta, en lu -
gar de rehuirlas, y la palabra se hace 
fácil usando mucho de ella. ¡Adelante, 
pnes, y sin vacilaciones n i timideces! 
P. Riscual (Burgos).—Es un caso inte-
resante... y muy femenino. Desde luego, 
ccano para dar media vuelta, o la vuelta 
entera y decir: ¡a otra cosa! Nosotros, 
al menos, lo har íamos así. 
Don Juan Tenorio (Madrid).—¡Rezamo-
ra l ¿Pero todavía anda vuesa merced 
por estos barrios? Será con «trinchera», 
¿no? A sus seis preguntas, que por cier-
to nada tienen que ver con la «escena 
del sofá» (¡estáis desconocido, burla-
dor!), he aquí las respuestas: Primera: 
Según. Preferible cuando la mente está 
más despierta. Segunda: También segün. 
Calderón, Lope, Tirso... Tercera: Tal 
vez la Riada. Cuarta: Garcilaso, por 
ejemplo, o fray Luis. Quinta: No, pru-
dentemente practicadas esas consultas. 
Car tapia (Santiago, Corufla).—Ignora-
mos el domicilio de las «estrellas» cine-
matográficas. ¿Pa ra qué molestarse en 
averiguarlo? 
Barrabás (Madrid).—¡ Cá, hombre I Si 
acaso, un tío suyo... ¡No vale ponerse 
moños, amigo! En serio. Sentimos no 
poder satisfacer su curiosidad, pero 
puede usted dirigirse al señor archivero 
de este diario. ¡Ah!, y que conste que 
no somos los autores de esas «Madri-
leñas» que a usted le gustan tanto, se-
gún dice. Lamentándolo una enormi-
dad: créalo. Pero de «castizos» harto se 
ve que no tenemos ni pizca. 
Marga y Rosalía (Madrid).—A los pies 
de las dos, estupendas lectoras. Lo de 
estupendas se adivina. Respuestas: Pr i -
mera : No, no i r ían ustedes... a tono. 
Segunda: ¡Cá! Pero hay otra elegan-
cia, correcta, honesta y delicada. Ter-
cera : Lo mismo que a ustedes. Cuarta: 
Trataremos de eso... 
C. M. (Fustiñana).—No conocemos esas 
novelas, sino de nombre, ni la editorial 
que las publica. 
Antoncho (Echaide, Navarra).-Le voy 
a usted a decir, simpático lector: el 
«procedimiento» es muy francés, muy 
de hoy, y la «neska» se ha atenido a 
esa modernidad. Lo que no obsta para 
que resulte muy desagradable. ¿Que qué 
hacer? Si usted la quiere de firme, acep-
tar y exponerle a sus padres (a los de 
usted) el caso con toda nobleza. Ni m á s 
n i menos. 
Vna muchacha a la antigua íHues-
ca).—Nada de «lata», señori ta ; encan-
tados. Transmitiremos, con mucho gus-
to, al señor Curro Vargas, el ramillete 
de elogios que usted le envía. ¡Qué 
suerte de hombre! Los datos que de-
sea, los obtendrá si se dirige a la Ad-
ministración de EL DEBATE, solicitán-
dolos. A la úl t ima pregunta, ú l t ima 
respuesta. Porque la mayor parte de 
los chicos de hoy son tan «frescos» co-
mo las chicas esas quf usted dice. Ahí 
tiene usted resuelta la charada. 
Sin firma (Círculo de Labradores, Se-
villa).—No tiene usted derecho, señor, 
a enojarse, porque nosotros hayamos 
dicho que no se. llevan los calzoncillos 
largos y... usted los usa así. Un reúma 
crónico, la edad o el capricho, justifi-
can todas las antiguallas. Y conste que 
como ve, su carta «no va al cesto», co-
mo usted presumía, sino que es con-
testada, educadamente, correctamente. 
Es una lección que no debe usted des-
aprovechar, incluso sin prescindir de 
esos calzoncillos largos, que, por lo 
visto, le enajenan y que nosotros res-
petamos profundamente, como a todo 
lo viejo... 
Valentina (Madrid).—Un tradicionalis-
mo extremado puede justificar el cali-
ficativo «rancio», pero no es rancia la 
muchacha cristiana, que. se estima, que 
es honesta y que en vez de aceptar las 
modas actuales íntegramente, las adop-
ta, previa una interpretación personal, 
es decir inspirada en el decoro y el 
recato. 
Un curioso (Madrid).—Un año, rigu-
roso, y otro de alivio. 
A. de M. (Madrid).-Ignoramos el do-
micilio de esa consultante, y aunque lo 
supiéramos, comprenderá usted que no 
sería para reexpedirle carlitas amoro-
sas. Para esos menesteres tiene usted 
a las sucesoras de aquellas clamas que, 
según el autor del Quijote, «son tan 
convenientes en torja República bien 
ordenada.» O en últ imo término, a... 
Rita. Bueno, y aquí no ha pasado nada. 
¡ Claro! 
A. F. G. (Madrid).—Creemos recordar 
que le contestamos. 
/ . G, P. (Ribadavia, Orense).—Las 
Trinitarias, en la calle del Marqués de 
Urquijo, y las Adoratrlces, en la de la 
Princesa. Bastará, de seguro, pfdir in-
formes a las respectivas Superioras. 
E l Amigo TEDDY 
Se inaugura en Roma la 
Exposición española 
Asistieron los Reyes de Italia 
ROMA, 23.—Hoy se ha inaugurado la 
! Exposición anual de la Academia Es-
j parlóla de Bellas Artes de Roma. Hubo 
I dos ceremonias. Una por la mañana , a 
¡ la que asistieron muy pocos invitados, 
Ipero entre ellos estaban los Reyes de 
i Italia) que fueron recibidos por el em-
I bajador español en el Quirínal y su 
esposa, el ministro de Instrucción pú-
blica, el subsecretario Bodrero, el v i -
cepresidente de la Cámara Paolucci y 
el presidente de la Academia, cuya hija 
ofreció a la Reina de Italia un esplén-
dido ramo de flores con cinta de los co-
lores de España e Italia. Los Reyes 
permanecieron una hora en la Exposi-
ción, preguntando con mucho interés 
y felicitando a los organizadores y los 
expositores. 
Estos son dos arquitectos, dos escul-
tores y dos pintores. El arquitecto Moya 
expone una estación aérea, y su com-
pañero Blanco un proyecto de isla flu-
vial . Quizás lo más relevante de la Ex-
posición sean los dos escultores. La-
viada ha presentado un grupo de dría-
das atrevidísimo dé concepción y de 
ejecución, y Beltrán, que ya se dió a 
conocer el a3o pasado expone dos bajo-
rrelieves y una aurora. Los bajorrelie-
ves han sido premiados en el certamen 
de Góngora. 
De los pintores uno, Pérez Rubio, es 
demasiado avanzado. El otro, Vander-
veíde, es considerado como la esperan-
za más bella de la Academia. Presenta 
varios cuadros magníficos de dibujo 
y de color. 
En la Exposición figura también un 
busto de Mapaz, obra de Blay. 
La segunda inauguración se celebró 
por la tarde. Asistieron unos 300 invi-
tados, entre los que figuraban los dos 
embajadores, el rector del Colegio es-
pañol y los generales de las órdenes re-
ligiosas españolas.—Dfl^/fna. 
Las cosas grandes de los pueblos chicos 
-EE-
Cosima Wágner cumple 
hoy noventa años 
ÑAUEN, 23—Cosima Wágner, la espo-
sa de Ricardo Wágner , hija del famoso 
compositor Listz y de la condesa Da-
goult, cumple m a ñ a n a noventa años 
qne 
diez millones 
Ha sido encontrado en el 
Sur de Africa 
E L CABO, 23.—En la región de Sana-
que-Lnd se ha descubierto un diamante 
valorado en 350.000 libras esterlinas 
(10.202.500 pesetas al cambio de ayer). 
Se cree que el Gobierno tenía noti-
cia de la riqueza de estos yacimientos, 
pero había prohibido que prosiguieran 
las excavaciones para mantener el va-
lor del diamanite en el mercado. 
Esa momenclatura de grandes ciuda-
des y de pueblos chicos es una cosa pu-
ramente relativa y material. Los pueblos, 
al ensancharse, como las gotas de aceite 
al correrse sobre un tejido, pierden en 
densidad y peso lo que ganan en ta-
maño. 
No he de negar la grandeza material 
de las ciudades modernas. Yo, cuando 
voy a poner un telegrama en el Pa-
lacio de Comunicaciones, me acerco a 
la ventanilla en silencio y andando so-
bre las puntas de los pies, sin poder 
eludir la sugestión de que voy a depo-
sitar una ofrenda en el sagrario de una 
Catedral. Pero en medio de esas cosas 
abrumadoras, vosotros, los ciudadanos 
de las grandes urbes, ignoráis otras mu-
chas grandezas ínt imas que están escon-
didas en estos pueblecitos blancos ¡de 
Andalucía, que un día, huyendo de los 
moros, se encaramaron a la cima de un 
risco, y allí se quedaron, para siem-
pre, dormidos ai sol... 
Las grandezas de estos pueblos, son 
grandezas honradas y sencillas, que se 
complacen en sí mismas, sin ansias de 
exhibición. Son como esas estatuas ma-
ravillosamente talladas, que sus autores, 
con un generoso desprendimiento, ane-
garon en el gran anónimo de piedra de 
una Catedral gótica. Nadie, no siendo el 
sol y las cigüeñas, las ha vuelto a ver 
desde que allí las colocaron. Quedaron 
allí, en lo alto de los arbotantes, ha-
blando a solas con Dios... 
Así son las grandezas de estos pue-
blecitos inexpugnables, adonde sólo se 
llega por un senderillo de cabras. Cual-
quier cosa en ellos me parece doblemen-
te honrada y sincera. Cuando, después 
d^ llegar trabajosamente al pueblo, des-
cubrimos sus escondidas maravillas, pa-
rece que se nos revela un secreto ínti-
mo, o he descubierto en alguno de esos 
pueblecitos escapados del mundo, una 
colcha inestimable, bordada en seda de 
cobres por dos o tres generaciones de 
manos femeninas, o una custodia riquí-
sima de oro y de piedras, regalada an-
taño por un Adelantado... Y al pasar 
luego en el tren, al pie del pueblo en-
riscado, y pensar que allí, suspendidas 
entre el cielo y la tierra, estaban la cus-
todia y la colcha, yo pensaba' siempre 
que eran aquéllas la colcha y la custo-
todia m á s honradas, más sinceras y de 
más buena fe que puedan existir en el 
mundo. 
Pues bien; en esos pueblos ermitaños 
de Andalucía, existen, queridos madri-
deños, con ese honrado desinterés, m i l 
coisas' grandes que vosotros ignoráis en 
absoluto. Os voy a revelar al oído algu-
nas de ellas... 
Existe, primeramente, una cosa que 
vosotros desconocéis por completo. Exis-
ten casas. Vosotros ignoráis lo que es 
una casa. Una casa es un recinto am-
plio, inmenso, lleno de luz y de aire, 
construido todo él alrededor de un pa-
tio ancho y soleado, adonde se asoman 
todas las piezas, como si el patio fuese 
la buena conciencia limpia y abierta de 
la casa toda que no tiene nada que 
ocultar. Y a un lado del patio, ¿sabéis?, 
hay una cosa extraña, desconocida pa-
ra vosotros: una escalera. Eso que vos-
otros conocéis con ese nombre—en don-
de hay que acogerse en arribada for-
zosa a una macetilla, si, al i r subiendo 
nosotros, viene bajando el vecino—eso. 
es una superchería. Una escalera de ver-
dad es una gran caja abovedada, por 
donde suben unos peldaños de marteli-
Ua anchos, interminables, como si estu-
bieran dispuestos para que bajaran por 
?llos los tercios de Flandes en columnas 
de honor. 
Y todo así. La casa es como un peque-
ño mundo, donde se reúne todo lo ne-
cesario paira la vida: el granero, la 
cuadra, la bodega, el horno, la despen-
sa, el lavadero. Todos estos estableci-
mientos fríos e industrializados de la 
vida civil—el restaurante, el almacén, la 
nanificadora, la planchadora m e c á n i c a -
no son más que pedazos de la vieja 
casa lugareña desparramada y rota. Son 
despojos de la casa, asaltada y saquea-
da por la calle... Todavía, en casa de 
mi abuela, recuerdo yo que venía un 
hombre a hacer el chocolate a brazos. 
Ese chocolate, que se hac ía en un gran 
salón de la casa a la vista de todos, 
era el dnico que mi abuela consideraba 
chocolate de verdad. Los otros choco-
lates de la calle, industrializados, escon-
didos en su papel de estaño, asegura-
ba ella que estaban hechos con arena 
y con polvos de ladrillo. 
Y alojada en la casa más amplia y 
sincera hay una cosa también rara y 
desconocida en muchas partes: la fami-
lia. La familia verdad, no la fami-
lia cuyos miembros hablan entre sí ñor 
teléfono. La familia que extiende sus 
ramas generosas y abiertas hasta los 
últ imos grados, como los viejos árboles 
Se vero... 
frndosos de las genealogías, pintados en 
las ejecutorias. 
Tener tres o cuatro' hijos es una ci-
catería vergonzosa. Una familia es rf 
conjunto de un matrimonio y diez o 
doce hijos. Lo demás no vale la pena. 
Y luego los diez o doce hijos se van 
casando y mul t ip l icándose; pero sin 
perder nunca el centro de gravedad de 
la casa de los abuelos. Así va formán-
dose ese batallón, eso pueblo, que es la 
familia lugareña de Andalucía. No hay 
patio de colegio que iguale al patio de 
los abuelos cuando se reúnen a jugaí 
los primos unos con otros... 
Todos siguen siendo de la casa. Para 
la vieja servidumbre, los abuelos son 
los señores, y cada uno de los hijos ios 
señoritos. Cuando llega la Nochebuena 
o el día del santo, fecha de junta gene-
ral de la familia, la vieja criada, en-
cargada de confeccionar las tortas o ¡os 
pestiños, hace sencillamente su recuen-
to: Siete de en casa de la señori ta Sa-
lú... Diez de en casa del señorito Ma-
nué... Nueve de en casa de la señorita 
Dolores... 
Y es que no existe el miedo ai hi)o, 
que invade las grandes ciudades. Como 
en la Biblia o en los cuentos de'hadas, 
la larga y numerosa descendencia si-
gue considerándose como un premio. To-
davía el hijo décimo u onceno, se bau-
tiza con el mismo júbilo que el pr i-
mero. 
Recuerdo, en un pueblo blanco, a la 
fecundísima doña Jesusita, modelo de 
troncos genealógicos. Era patriarcal, ve-
nerable. Tenía el pelo cano y todavía 
daba al mundo su hijo cada año con 
la regularidad de las cosechas. Se los 
brindaba a los Santos, antes de encar-
garlos. Leía todas las noches el Fíor 
Sanctorum. Se entusiasmaba, por ejem-
plo, con la vida de Santiago el Mayor, 
o de San Pedro Nolasco, y ya le entra-
ba el deseo fervoroso: ¡Si ahora vinie-
ra un Santiago el Mayó o un Pedrito 
Nolasco!... Se encomendaba al Santo, y, 
efectivamente, a su momento, con una 
puntualidad militar, llegaba el Pedro 
Nolasco o el Santiago el Mayor, mo-
fletudo, rozagante, cantando, con sus 
lloros, la canción de la vida y de la 
fecundidad. 
El mando era un hombrecito quieio, 
callado, solemne. No protestaba. SolH 
dri 'ir con una resignación patriarcal: Yo 
no sé lo que va a sé esto como mi mu-
jé siga leyendo el Santorá.. . 
Pero el símbolo de todas esas grande-
zas lugareñas está en otra cosa desco-
nocida en la estrechez de las grandes 
ciudades: la cama ancha, con sus dos 
cojines llenos de vuelos de encajes como 
una sobrepelliz, y sus tres colchones al-
'os y mullidos, y sus columnas salomó-
nicas de caoba torneada, y sus sábanas 
fragantes de Alhucema, con las inmen-
sas iniciales bordadas con enrevesada 
caligrafía de párroco o de notario. Yo 
me he despertado alguna vez en ellas, 
y he Comprendido que eso, únicamente , 
es despertarse de verdad... Entra la cria-
da antigua diciendo: Ave María... Abre 
las alias puertas de madera. Un chorro 
de sol sincero y claro entra hasta los 
rincones del aposento. Luego abre los 
cristales. Entonces se entra una golon-
drina. Da dos o tres vueltas alocadas. 
Choca, al f in, con una de las grandes 
vigas del techo y cae atontada sobre 
mi colcha de damasco, que tiene la tie-
sura de un frontal de a'tar mayor... 
Esto es despertarse de verdad a la vi-
da. En las grandes ciudades no hay 
camas, n i sol, ni criadas antiguas, ni 
golondrinas. ¿Qué hay, entonces, que 
valga la pena en .las grandes ciudades? 
José María PEMAN 
non e 
De Le XX Siécle-. 
«Los habitantes de Edmonton v r, 
ping (País de Gales) acaban Ep-
cer un pánico de los más s inguL no-
A raíz de las inundacione? es; 
vastaron recientemente el país ^ 
versos puntos, dichos habitantes ^ 
con creciente sorpresa, cómo se f ^ 
ba y extendía sobre el campo en ^ 
vasta masa obscura, un verdadero Un4 
cito compuesto por muchos mili;nLejeN 
ratas. res de 
Pronto los roedores invadieron „ 
una a otra cuneta, la carretera 
conduce a Edmonton, y huyendo •qUe 
pre ,de la inundación, alcanzaron 
hombres, rebaños y bestias, que bni a 
también de las aguas. 
Fué una huida desatada, en la 
se mezclaban los gritos de espanto 
las personas a los aullidos de los Jf-6 
males. Las puertas de todas las caT 
eran cerradas precipitadamente Un r? 
mión automóvil, que había quedado in" 
movilizado en la carretera a consecupn 
cía de una avería, fué asaltado y p* 
muy pocos instantes completamente cu 
bierto por una multitud bullidora 
Al fin y al cabo de algunas horas los 
roedores se esparcieron por el bosmu» 
de Eppmg. 4 6 
Desde las grandes inundaciones de 
1899, en el West Sussex, no se hab!a 
vuelto a ver un ejército semejante de 
ratas.» 
SI TODOS VENDEN PERLAS... 
Del Corriere d' I ta l ia : 
tEl ministro de Negocios Extranjeros 
de China,1 basándose en datos enviados 
por los agentes diplomáticos y consu-
lares chinos de los diversos países del 
mundo, ha formado una interesante es-
tadística de los súbditos del ex Impe-
rio celeste que se encuentran esparci-
dos, por razones de estudio o de tra-
bajo, fuera del propio país. 
Según esa estadística, la cifra de chi-
nos expatriados asciende a unos ocho 
millones, procedentes en su mayor par-
te de las provincias de Cantón y Amoy. 
Viven, bajo la bandera de los Esta-
dos Unidos, 200.000 chinos, comprendí-
dos los que han emigrado a la? Islas 
Hawai y a las de Filipinas. Es extraño 
que, a pesar de la vecindad de los paí-
ses, sólo 3.000 se hayan establecido en 
el Japón. 
La India holandesa es la región que 
atrae mayor número de emigrantes, ya 
que éstos alcanzan la cifra de 2.825.000, 
casi todos pequeños comerciantes que 
realizan muy pingües negocios. 
El resto de la estadística se distri-
buye del siguiente modo: Annam, 
180.000; Siberia, 27.000; Macao, 71.000; 
Australia, 25.772; Malasia, 905.000; In-
do China francesa, 1.020.000; Corea, 
15.000; Perú, 45.000; Colonias inglesas, 
1.500.000 y otros países, 82.000. 
CIENTO CINCUENTA 
SIGLOS DE CARCEL 
GENOVA, 23.—Ha fondeado en este 
puerto el crucero alemán Berlín. 
Es la primera vez, después de la gue-
rra, que un navio de guerra alemán vi-
sita un puerto italiano. 
Propaganda rusa con los 
estudiantes de Ontario 
NUEVA YORK, 23.—El Gobierno pro-
vincial de Taranto ha abierto una in-
formación a prapósi ta de la propaganda 
soviética que se hace entre las estudian-
tes de la Universidad de Ontario, donde 
existe una impár t an t e población exítran-
jera. 
Las profesares han hecho saber que 
existen pruebas de tentativas organiza-
das en gran escala para influir en los 
escalares por media de folletos sovié-
ticas. 
De Le F íga ro : 
«El Tribunal de Maguncia ha conde-
nado a dos industriales de la región al 
pago de una multa global de 150 mi-
llones de marcos por defraudar al Es-
tado en 13 millones. 
El principal acusado tendrá que pa-
gar por su parte 82 millones. Si no los 
paga, deberá cumplir, según la ley, un 
día de prisión por cada fracción de 15 
marcos de multa. í-o cual supone nada 
más que una condena de 14.977 Años 
de cárcGl • 
NUEVOS NOMBRES- RUSOS 
De los periódicos franceses: 
«El comisario del Interior ruso acaba 
de publicar la lista de los nombrei 
propios autorizados por el Gobierno so-
viético. Entre los masculinos figuran: 
Rameada, Razón, Komintern, Rad'0-
Taylor, Desmoulins, Spinoza, Lincoln, 
Rakoune (deformación de Bakounin), 
Trotz, Koszuchko, Colón, Voltaire, Gra-
co, Espartaco, etc. 
Entre los nombres femeninos están: 
Rarricada, Proletaria, Ouritza, Ninei 
(anagrama de Lenin), Lounatchara, Aca-
demia, Amnistía, Jauresa, Darwina, 
belina, Nausana, Mala, etc.» 
DIEZ PUEBLOS FUERA 
DEL MUNDO 
De la Prensa alemana: 
«Se acaba de terminar, después oe 
dificultades sin número, el emPadf°J: 
miento de la población de Kamcmw-
Durante el empadronamiento, h ^ 
do descubiertos diez pueblos y â ea 
que, hasta hoy, no habían figurado en 
ninguna parte: ni en los mapas ni 
la administración pública, y <Iue' p 
consiguiente, no han pagado jamas n 
gún impuesto.» 
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R A O U L D E N A V E R Y 
E L G A L E O T E 
N O V E LA 
(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expresa-
mente hecha para E L DEBATE.) 
pueblo. Cuando Pedro Ciotat se hizo a la mar de 
nuevo, obligado por su arriesgada profesión, Julia, 
su mujer, quedó en Cette, donde el joven matri-
monio había fijado eu residencia... 
—¡En Cette!—repitió Andoche, sin poder dominar 
la agitación que se había apoderado de él—. ¿La 
mujer de Ciotat vivía en Cette, dice usted? 
•—En Cette, sí; un lindo pueblecillo costero, con nn 
puerto que es un encanto. 
—¿Y se llamaba Julia? 
—Julia, era, en efecto, su nombre de pila. Pero 
al casarse tomó el apellido de su marido, como ha-
cen todas las mujeres cuando se desposan, y la an-
tigua Julia se convirció desde entonces en Julia Cio-
tat, o en la señora Ciotat, como acostumbraban a 
llamarla sus convecinos. 
—¿Y después? ¿Y después?,—interrogó con avidez 
Andoche. 
—¡Oh... después!... L a historia, que hasta aquí 
hahía sido alegre, comienza a ser infinitamente tris-
te... Ciotat y su mujer no estuvieron casados mucho 
tiempo.... Dios bendijo el amor de los esposos en-
viándoles un hijo, al que dieron el nombre de Remy... 
Andoche, al oír pronunciar este nombre, tuvo un 
nuevo sobresalto. Sus ojos se abrieron desmesura-
damente, se le erizaron los cabellos; un frío sudor 
invadió su frente, y para no caer al suelo, tuvo que 
aferrarse a la mesa con sus manos crispadas y tem-
blorosas. 
—Lo demás,—prosiguió Morissot, que pareció no 
advertir el estado de nerviosidad del mercero—, lo 
sabe usted ya. Como le dije hace dos días, Pedro 
Ciotat, conocido entre sus compañeros de oficio por 
Carlahu, pereció en el incendio que se declaró a bor-
do de (¡El Deseado», cuando el bergantín navegabi 
por alta mar. Ni Brabancón ni Misaine consiguie-
ron salvarle, a pesar de todos los esfuerzos que 
realizaron en favor de su desdichado camarada, 
—¡Dios mío, Dios mío!—sollozó Andoche, escon-
diendo el rostro entre las manos. 
— ¡A mí también me ahoga la pena! Mis dos me-
jores amigos, diría mis dos únicos amigos, fueron 
Carlahu y Vent-Debout...; el uno tuvo que ser sepul-
tado en el fondo del mar, el otro, perdida la razón, 
no volverá a navegar más.. . ¡Triste sino el de los 
hombres de nuestro oficio!... ¡Un palo que el viento 
arranca de cuajo y que cae sobre cubierta puede se-
gar en flor la vida de un marinero, o lo que es más 
triste, convertirlo en un ser inútil, privado de razón, 
como le ha ocurrido a su padre de usted!...Fuerza 
es conformarse; resignémonos a los designios pro-
videnciales... Y ahora, amigo mío, estoy seguro de 
que si algo puede usted hacer en favor de la viuda 
y del hijo de Pedro Ciotat, lo hará sin demora; el 
recuerdo de lo que por »su padre de usted hizo Car-
tabú, es para usted un recuerdo sagrado. 
—Sí, sagrado; usted lo ha djeho con palabra pre-
cisa—respondió Andoche con firmeza..—Y para pa-
garle al hijo la deuda de gratitud contraída hace tan-
tos años con el padre, juro solemnemente hacerlo 
todo y darlo todo; hasta arruinarme, hasta perder-
me para siempre, si necesario fuera. 
— ¡Noble corazón y bella alma!—exclamó Morissot, 
abrazando al mercero.—Así es como hablan los hom-
bres honrados. Tiene usted razón; la gratitud es la 
más hermosa de las virtudes; por generosa y por 
caritativa nos acerca a Dios. 
E l patrón de «La Ceresi se despidió poco después 
de Vent-Debout y de Andoche. E l idiotizado viejo 
lo miró partir con indecible tristeza; sus manos tré-
mulas y sarmentosas se agitaron un instante en el 
espacio indicándole la escala no terminada, mientras 
sus labios murmuraban: 
—Salvar al hijo... Carlahu...Remy... 
—Me despido, pero no le abandono, viejo camara-
da de mis años mozos—dijo conmovido Morissot.— 
Volveré a saber de tu salud y estoy seguro de en-
contrarte mejor. 
—Hasta la vista—contestó Andoche—y espero verle 
pronto. E s un nuevo favor que tendré que agrade-
cerle. Necesito hablar con usted sin prisas. 
E l bueno de Morissot salió de la alcoba, bajó las 
escaleras, atravesó la tienda y se alejó calle arriba 
silbando, para disimular su emoción, una cancioncilla 
popular que había aprendido en la taberna de «El 
Ancla de Oroi>, 
Vent-Debout no tardó mucho en cerrar los ojos y 
en dormirse con apacible sueño reparador. 
Andoche se sentó cerca del lecho del paciente, y 
allí, con los brazos caídos, inclinada la cabeza sobre 
el pecho, devorada el alma por los más atroces re-
mordimientos, permaneció largo rato insensible a to-
do. Una voz de ultratumba que parecía salir de su 
cerebro repetía de continuo esta terrible frase, que 
zumbaba en sus oídos, haciéndole temblar de es-
panto: «Remy Ciotat, condenado a diez años de ga-
leras como supuesto autor del robo de la caja de 
caudales de Juan Rameau, es el hijo de Pedro Cio-
tat, del valeroso marinero que no vaciló en arriesgar 
su vida para salvar la de tu anciano padre, para que 
tú no te vieras sumido en la orfandad y en la mi-
seria.» 
Andoche se sentía castigado en el único sentimien-
to honrado, en la única virtud que había sobrevi-
vido en su corazón, que aun florecía en su alma de-
pravada: en su amor filial. Se había prometido sa-
crificarse por el hombre a quien le debía el inmenso 
e inapreciable favor de no verse solo en el mundo 
y el sacrificio había consistido en 'enviar a presidio 
al hijo de aquel hombre generoso y heroico. Durante 
años enteros había acariciado el deseo de demostrarle 
su gratitud a él, si vivía; a los suyos, si había muerto, 
y acababa de saber que por toda gratitud había per-
dido y deshonrado para siempre a su hijo. Su re-
mordimiento fué tan grande, sufría tan horriblemen-
te, que temió que el dolor le ahogara. Su corazón 
latía violentamente, como si quisiera salírsele del pe-
cho; oía ruidos confusos que no sabía a qué atri-
buir; le pareció que la alcoba daba vueltas; con ab-
soluta inconsciencia dejaba que salieran de sus labios 
roncos gritos. Sus gemidos fueron escuchados por 
Toupinet, que acudió a enterarse de lo que ocurría, 
temeroso de que el anciano se hubiera agravado. An-
doche le despidió con un gesto, después de pedirle 
un vaso de agua que bebió ávidamente. Cuando el 
muchacho, hondamente conmovido al ver el estado 
de espíritu en que se hallaba su amo, se hubo ale-
jado de punlillas para no hacer ruido, Andoche aban-
donó su asiento y fué a arrodillarse junio al lecho 
en que yacía su padre. Apoyó los brazos cruzados 
sobre la colcha que cubría la cama, hundió el desen̂  
cajado y sollozante rostro entre las manos y se 
mó en el doloroso pensamiento de su miseria m0.^ 
de su cobardía, de su ruindad y de su degradac.o^ 
Hubiera querido poderle devuhvr a Honorato 
todo el dinero que de él había recibido como pre^ 
a su silencio, pero la consideración de los cui 
que la precaria salud de su padre necesitaba > 
laron valor para imponerse este sacr íicio; pe^ ya 
que esto no, se promelió, al menos, no ^ ^ ^ ^ 
solo favor, en lo sucesivo 
y hacer cuanlo fuera p 
, del hijo de su antiguo 
reciso pena reparar 
pronto posible el acto de iniquidad de flu^..o ^ 
siendo víctima el inocente Remy Ciotat. Se sU 
las recaídas que en su enfermedad experime .aS 
padre eran, acaso, no otra cosa que adver 
del cielo para que rectificase su perversa con ^ 
Llegó a creer que el autor de sus días moriría^ ^ 
misiblemenle, por providencial designio, si ^ ^ 
comprometía con su propia conciencia a rep ^ ^ 
mal que había cometido. E l combate que s05lm[rilinfó 
sigo mismo fué largo y terrible. Pero al un 
de sus malas inclinaciones. Y en su fueio ^ ^ 
aceptó la humillación, el castigo, ,0,:,0''C0"lc Di»5-
expiar sus pecados y de oblencr el perdón ^ 
Al amanecer se quedó profundamente d01'1'.^ de 
firme resolución que había lomado tuvo Ia y la 
calmarle, de devolverle a su éspírÜu el s0:"ie^5 iir 
paz. Cuando se despertó, Ven-Deboul estaba ^ ^ 
quieto y parecía sufrir mucho. E l pobre 0n^nr0jeci-
pasaba las manos por la frente sudorosa y .ft 
da y se quejaba con voz débil, apenas P e r ^ fajn*' 
Andoche envió a Touninel a casa del ¿oc[o1 
{Co nfi* 
aará.) 
